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Direccion General 
MEMORANDO 
6á00-. 18069 	
' 
Santafe de Bogotá, 3 1 A80. 1998 	 6-.‘  
PARA: 	 Dra. Alfredo Naranjo, Jefe Centro Comercio, Regional Antioquia 
DE: 	 Jefa División Comercio y Servicios 
ASUNTO: 	 Codificación Programas Comercio Internacional 
Enviamos de manera oficial la estructura de catálogo correspóndiente al 
programa de Comercio Internacional, el cual debe ser utilizado pan-1 
programar. matricular y certificar. 
Cordialmente, 
Juanita Vélez Goyeneche 
Copia: Dra. Nidia Barbosa, Jefa (E) Registro y Control Académico 
Dr. Orbidio Velandia. Jefe División Estudios, Prospección y 
Evaluación 
Dra. Nora Hernández. Jefa Centro de Gestión Comercial y 
Mercadeo, Regional Bogotá-Cundinamarca 
Dra. América Mantilla(Coordinadora, Grupo Registro y Certificación 
Diana María Hincapie Vásquez., Coordinadora Registro y 
Certificación. 
Anexo: 21 hojas 
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BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
No. NOMBRE 
Durac. 
Máxima Código 
1 Básico General 290 3020151 
2 Fundamentos ae Comercio Exterior 130 3020152 
31  Fundamentos de Mercadeo 3020153 
4 Básico de Importaciones . 110 3020154 
5 Básico de Exportaciones 110 3020156 
6 Básico de Comercio Internacional 160 3020157 
7 Administración Empresarial 110 3020158 
8 Importaciones 110 3020159 
9 Exportaciones 110 3020161 
10 Distribución Fisica Internacional (DF!) 110 3020162 
11 Investigación y Estadística 110 3020163 
12 Inglés Técnico 1 110 30201641 
13 Costos y Presupuestos 110 3020166 
14 Mercadeo Internacional 110 3020167 
15 Formulación y Evaluación de proyectos 110 3020168 
16 Sistema de Información de Mercados 110 3020169 
17 Inglés Técnico II 110 3020171 
18 Informática Aplicada 100 3020172 
001 Educación Física 154 9001011 
002 Etica 90 9001111 
003 Informática básica 60 9001112 
004 Dimensión Ambiental o Ecología 80 9001018 
005 Acción Social 150 900113 
006 Pasantía empresarial (T.y T) 880 9001119 
007 Práctica Empresarial 880 9001119 
• 
Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
SECTOR 
 
Comercio 
 
 
   
Fam.ocuipac.: Comerciaiizacion 	 Ccio.  hito I 	 - 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACICN 
NOMBRE SALDA 1 BLOQUES MODULARES i DURACION 	 CODIGO 
Parc'at i Plena 
L‘uxiiiar ce :,.,merca Exterior X Dei 01 ai 35 y 001,302 333 ! 
004.007 
3020120 
écrvco P-o. 	 en Comerc:o Intern el 01 al 12 y del COI ai 33 i 	 29:3 3020108 
Tecróloao en Comercio internac. X el 01 al 18 y del 00" al 03 I 
	
3594 3020109 
. _ 
. 	 , 
4 l'?' 
NOMBRE 	 BLOQUE f',10DULAR 
MB 
	
BASICO GENERAL 
DURACION 
MAXIMA HORAS 
290 
No 
g 
CODIGO 
2 
	
1 5 
FAMILIA OCUPACIONAL 	 ESPECIALIDAD 
Comercialización 	 Come -,io Internacional 
Da salida pare al Directa Como 
Es Prerrequisito de Salida Como:  
y 
'Servicio Nacional 
I De Aprena.za!e 
    
    
 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
 
SECTOR 
 
FORMACION PROFESIONAL 
 
Comercio 
     
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
   
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
 
EDUCATIVOS 11 grado 
	 DE Bachillerato 
OTROS ICFES SALIDA OCUPACIONAL COMO 
 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR Adquirir los conocimientos básicos en ingles. contabiiiaaa y 
mecanografía. como fundamento necesario para la formación.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 
Inalés 110 302015101 
2 Contabilidad 90 302015102 
3 Mecanografía 90 302015103 
, - 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
	
CASSETTES 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
	
GUIAS DE APRENDIZAJE 
PELICULA O VIDEO 
	
BANCO DE PRUEBAS 
SONOVISO 
	
PERFILES OCUPACIONALES 
   
Servicio Nacional 
e Aorendizaie 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE SECTOR 
FORMACION PROFESIONAL Comercio 
rMBRE DEL BLOQUE MODUL:R i No DURACION 
HORAS nMAXIMA 
CODIGO 
Fundamentos de Mercadeo 103 70 31 	 01 	 21 	 O 	 1 	 51 	 3 
FAMILIA OCUPACIONAL ESPECIALIDAD Da salida parcial Directa Como' 
Es Prerrequisito de Salida Como: 
Comercialización Comercio Internacional 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
Si%LIDA OCUPACIONAL COMO 
•--). 
_._ EDUCATIVOS 	 11 c.-:zo, 	 DE: Bachillerato 
OTROS 	 ICFES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR.  
Comprender el funcionamiento de un sistema de mercado, diferenciando las variables mercadológicas, 
sociológicas. que interactúan en e!. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION 
tv1AX I MA HORAS 
CODIGO 
1 Naturaleza del Mercado 10 302015301 
2 Estudio del Mercado 30 302015302 
3 Componentes del Mercado 30 302015303 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
	
CASSETTES 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 	 GUIAS DE APRENDIZAJE 
PELICULA O VIDEO 
	
BANCO DE PRUEBAS 
SONOVISO 
	
PERFILES OCUPACIONALES 
Aore•'idizaie FORMACION PROFESIONAL 
7:'.1SPE. DEL BLOC- E. MODULAR o 11.J1.¿',Cir,3r.4 
HORASI 
Co —e-co E<tercr 5 21 
01 EDUCATIVOS. 11  grado 	 DE. Bachillerato 
OTROS ICFES 
7:-MILIA OCUPACIONAL: 
erc:a. zación 
i:=ISPECIALIDAD  
Comercio Internacional 
Da salida owciai Directa Como: 
Es Prerreouisito de Salida Como: 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
z Nacional 	 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE SECTOR  
¡Comercie 
BJETIVO DEL BLOQUE MODULAR.  
..-Zit-lutrir los conocimientos oásicos que le permitan comcrender la crofesion desde la normatividid 
cante en un sistema económico dado. 
.s- 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
Nc NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 
1 Derecho Comercial 32 302015201 
2 Nociones de Economia 25 302015202 
3 Marco Institucional Colombiano 21 302015203 
4 Clasificación Arancelaria 5 302015204 
5 Términos de Compra-Venta 10 302015205 
6 Sistema de pago Internacional 12 302015206 
- Estructuras del Comercio Exterior Colombiano 5 302015207 
8 Distribución Fisica Internacional Básica 20 302015208 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
	
CASSETTES 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
	
GUIAS DE APRENDIZAJE 
PELICULA O VIDEO 
	
BANCO DE PRUEBAS 
SONOVISO 
	
PERFILES OCUPACIONALES 
OBJETIVO DEL BLOC. .JE MODLLAR 
Aplicar correctamente as normas colornbanas sobre importaciones.  
SECTOR  
C,cmercio 
Servicio Nacicnal 
1 De Aorenpaaie 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
NCMBRE :EL BLOW-E r No 
BLOQUE MODULAR ANTER!OR Nc 
SALIDA OCUPACIONAL COMO. 
EDUCATIVOS 11 grado 
	 CE Bachillerato 
OTROS. ICFES 
Basica ce —oortaciones 4 • :01 
FAMILIA OCUPACIO:,:„ 
Comerciai:zación 
ESPECIALIDAD fi 
Internacional 
Da salida parcial Directa Como: 
Es Prerrequisito oe Sa'ida Czmo: 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
DURACICN 	 CODIGO 
MAXIMA HORAS 
• • 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 
1 Trámite de importaciones 40 302015401 
2 Regimenes y moaaliaaces 20 202015402 
3 Sistemas de pago de :as importaciones 10 302015403 
4 Procesos Aduaneros ce las importaciones 40 302015404 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
	
CASSETTES 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 	 GUIAS DE APRENDIZAJE 
FE.LICULA O VIDEO 
	
BANCO DE PRUEBAS 
SONOVISO 
	
PERFILES OCUPACIONALES 
I 
Servicio Nacional 
1 
¡De Aorendizaie 
  
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE SECTOR 
FORMACION PROFESIONAL Comercio 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR No DURACION 
MAXIMA HORAS 
COD1'30 
Básico de Exportaciones 05 3 	 :1 	 2 	 1 	 5 	 6 
FAMILIA OCUPACIONAL ESPECIALIDAD Da salida parcial Directa Como: 
Es Prerrequisito de Salida Como' 
Comercialización Comercio Internacional 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCU°.ACIONAL COMO 
04 EDUCATIVOS: 	 11 grado 
	 DE. Bachillerato 
OTROS 	 ICFES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
Aplicar correctamente las normas colombianas sobre exportaciones. 
 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 
Normas exportaciones colombianas 25 302015601 
 
2 Documentación para exportar 25 302015602 
3 Despacho de mercancias 15 302015603 
_ 
4 Declaración de exportación 25 3020/5604 
5 Pago de exportaciones 10 302015605 
6 Incentivos a las exportaciones 10 302015606 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
	
CASSETTES 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
	
GUIAS DE APRENDIZAJE 
PELICULA O VIDEO 
	
BANCO DE PRUEBAS 
SONOVISO 
	
PERFILES OCUPACIONALES 
Servicio Nacional 
Acrenl!zaie 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
1
-SECTOR 
ir- 
-orrercio 
 
FORMACION PROFESIONAL 
 
    
Is:OMBRE ''EL. 3LOQUE MCl/ULAR INo DURAC;ON 
MA.XIMA HORAS 
1C 	 DIGO 
'7-.. fOrrna::C.9 9,?.5:-.3 
f 
r.0 	 - 	 '' 
FAMILIA OCUPACICt.AL (ESPECIALIDAD Da suda parcial Direc:a Como: 
Es Prerreauisito de Sa'icia Come: 
Comerc:a,:zacicn 
1 
 .,7nerc;o Internacional 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTER:OR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
EDUCATIVOS 	 1,  graao 	 DE 	 Bachillerato 
OTROS: 	 ICFES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR.  
Utliz Adauinr los conocimientos sobre informatica básica y aplicar los diferentes proaramas 
para operaciones de Comercio Exterior 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION 
,.1AXIMA HORAS 
CODIGO 
1 Apl,cacion de ios fundamentos ce ia intormatica 15 900111201 
2 Sistema ooerartivo 15 900111202 
3 Procesador de palabras y roja e'ectronlca 30 900111203 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
	
CASSETTES 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 	 GUIAS DE APRENDIZAJE 
PELICULA O VIDEO 
	
BANCO DE PRUEBAS 
SONOVISO 
	
PERFILES OCUPACIONALES 
e 
Servicio Nacional 	 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES CE 
FCRMACION PROFESIONAL 
	 (SECTOR  
{Comercio 
I ljOMBRE E_E-L BLOQUE m I. DjLAR iNc . DURACION 
MAXIMA HORAS, 
¡CODí3O 
E 
	
BASICO =E COMERCIO INTERNACIONAL 
J6 , :-In - I 	 1 	 e 	 l 	 5~ 
FAMILIA OCUPACIC',:•L ESPECIALIDAD Da salida parcial Directa Como 
Es Prerrequisito de Salina Como' 
I 
1
Comercializazon Comercio Internacional 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
;3LOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL CC!.10 
05 EDUCATIVOS 	 11 grado 	 DE. Bachillerato 
OTROS: 	 ICFES 
OBJETIVO DEL BLCOUE MODULAR 
Ubicar al alumno en el marco del comercio internacional y desarrollar los conocimientos, habilidades 
y destrezas requeridas para a gestión comercial 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No NOMBRE r.1ODULO INSTRUCCIONAL DURACION 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 
1 Economia Internacional 45 302015701 
2 Organismos Internacionales 30 	 302015702 
3 Legislación Aduanera 30 302015703 
4 Arancel de Aduanas 55 302015704 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
	
CASSETTES 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 	 GUIAS DE APRENDIZAJE 
PELICULA O VIDEO 
	
BANCO DE PRUEBAS 
SONOVISO 
	
PERFILES OCUPACIONALES 
De Aprendizaje 
  
I
SECTZR  
1Comercio 
 
Servicio Nacional 
: De Aorer,q.za!e 
CATALJGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
 
FORMACION P7OFESIONAL 
 
 
'40MBFE L.FL eLc, lut-.,. r.".17,2ULAR No ¡DURACION 	 'CCD:GO 
..:,:+{-irist-e.: - cr, Emoresanas 
!MAXIMA HCRAS1 
07 i 	 • •: 	 3 	 2 	 2 1  
FAMILIA. OCUPACIONA _ ESPECIALIDAD Da salida parcial Directa Como: 
Comercalizacion Comercio Internacional 
1 Es Prerreauisito de Salida Como: 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
06 EDUCATIVOS 	 11 graao 	 DE 	 Bachillerato 
OTROS: 	 ICFES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR. 
Aplica las herramientas administrativas. en el desarrollo de habilidades gerenciales 
y de liderazgo en el campo empresarial. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 
1 Generalidades de la administración 10 302015801 
2 El proceso administrativo 50 302015802 
3 Enfoques de Dirección 30 302015803 
Nuevos enfoques de mejoramiento administrativo 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
	
CASSETTES 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 	 GUIAS DE APRENDIZAJE 
PELICULA O VIDEO 
	
BANCO DE PRUEBAS 
SONOVISO 
	
PERFILES OCUPACIONALES 
t 
/1 
¡Servido Naconal 
Ce Aprendizaie 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE ;SECTOR 
 
FORMACION PROFESIONAL Gomero:o 
    
IC:.•, MBP E 7.,EL BLOQUE MODULAR No. DURACION 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 
1:,:- donaciones 08 — 0 3 	 :I 	 2 	 0, 	 1i 	 51 	 9 
FAMILIA OCUPACIONAL ESPECIALIDAD: Da salida parcial Directa Como: 
Es Prerrequtsitc de Salida Como: 
Comercianzac on Comercio Internacional 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
07 EDUCATIVOS. 	 11 grado 	 DE 	 Bacnillerato 
OTROS 	 ICFES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Adquirir los conocimientos para efectuar los trámites legales necesarios para 'una importación en cualquiera 
de las modalidades existentes para tal efecto. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 
1 Estudios de ofertas para importación 20 302015901 
2 Negociación con proveedores 5 302015902 
3 Integraciones económicas 15 302015903 
4 Régimen aduanero colombiano 10 302015904 
5 Empresas que prestan servicios a los importadores 10 302015905 
6 Sistemas especiales de importación y exportación 20 302015906 
7 Régimen cambiarlo 10 302015907 
8 Costeo de las importaciones 20 302015908 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
	
CASSETTES 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
	
GUIAS DE APRENDIZAJE 
PELICULA O VIDEO 
	
BANCO DE PRUEBAS 
SONOVISO 
	
PERFILES OCUPACIONALES 
/g 
1 Servicio CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE ISCTOR  
Comercio 
 
  
 
FORMACION PROFESIONAL 
 
' NC,ME.- 
	
:EL ISLOQUE MO[DUL,R INoIDURACION 	 - D; Z-70 
E.xoo:-a: :-es 
' 	 MAXIMA HORASÉ 
	
:J9
- 	 i 	 , 	 - 	 II 
	
2! 	 . 1 	 2 	 2 	 01 	 1 	 21 
F:- 1.1 iLIA OCUPACIONAL. ESPECIALIDAD - 	 iDa saiiCa parcial Directa Como: 
Comero a nación Comercio Internacional 
Es Prerrequisito ce Salida Como: 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA :2UPACIONAL COMO: 
08 EDUCATIVOS, 	 11 grado 	 DE: Bachillerato 
OTROS. 	 ICFES 
CE_ETIVO DEL BLOQUE MODULAR:  
Adquirir os conocimientos para efectuar eficientemente todos los trámites 
relacionagn con las distintas modalidades de exportación. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCC1ONAL DURACION 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 	 _. 
C. :acion al exterior .:D 302016101 
2 C -:erios de origen de la empresa 10 302016102 
3 Transporte internacional 5 302016103 
4 Integraciones economicas 15 302016104 
5 Ley ssacion Aduanera relativa a las exportaciones 15 302016105 
6 S,s:emas especiales de importación exportación 20 302016106 
7 Récimen cambiarlo 15 302016107 
8 Pago de exportaciones 5 302016108 
9 Incentivos 5 302016109 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
	
CASSETTES 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 	 GUIAS DE APRENDIZAJE 
PELICULA O VIDEO 
	
BANCO DE PRUEBAS 
SONOVISO 
	
PERFILES OCUPACIONALES 
Servicio Nacional 
De Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
 
SECTOR Ít 
FORMACION PROFESIONAL 
 
Comercio 
 
     
NOMBRE DEL 3LO0UE :.'1,'DULAR: 
T 
No IDURACION CODIGO 
Distribución F.sica Interna: :-ai 
iMAXIMA HORAS 
10 	 'L') 31 	 ::: 	 2 	 0 	 1 	 6 	 2 
FAMILIA OCUPACIONAL ESPECIALIDAD ]Da sanca parcial Directa Como' 
'Es Prerrequisito de Salida Como: 
Comercializacion Comercio Internacional 
• 
REQUISITOS CE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL CQMO. 
09 EDUCATIVOS 	 11 grado 	 DE 	 Bachillerato 
OTROS. 	 ICFES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Identificar las diferentes etapas en el proceso de una importación o exportación. de manera 
tal que las mercancias iieguen al fugar convenido al menor costo y en el mejor estado 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 
1 La districucion física internacional 35 302016201 
2 Logística comercial internacional 35 302016202 
3 La caaena de la distroución física internacional 40 302016203 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
	
CASSETTES 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
	
GUIAS DE APRENDIZAJE 
PELICULA O VIDEO 
	
BANCO DE PRUEBAS 
SONOVISO 
	
PERFILES OCUPACIONALES 
;Servicio Naz:znai CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
,:r3RMACION PROFESIONAL 
SECTOR 
De Aore^d za:e Comercio 
¡NOMBRE 	 E. BLOQUE MODULAR ¡No IDURACION 	 CODIGO 
'investicac :z^ y Estadistica i• 
.1AXIMP. ROPASI 
10 	 1 	 3 	 21 
	 O 	 1 j 	 - 	 Ti 
cz.r,.IlliA OCUPACIONAL: ESPECIALIDAD Da saiica parcial Directa Como: 
Es Prerrecuisito de Salida Como: 
Comerc a za:::n Comercio Internacional 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO: 
10 EDUCATIVOS 	 1 1  :7-32d 	 DE. Bachiilerato 
OTROS: 	 ICFES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Identificar las etapas de un proceso de investigación y aplicarlas a una actividad investigativa. para 
el desarrollo tanto de planes de trabajo como de mejoramiento empresarial. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 
1 Pr:ceso de investigación 10 302016301 
2 Presentacion de trabajos escritos 15 302016302 
3 Generalidades de estadística 302016303 
4 Elaboración e interpretación de tablas de diastribución 10 302016304 
de frecuencias 
5 Cuadros. gráficos y estadísticos 	 1 10 302016305 
6 Cálculo e interpretación de medidas de tendencia 10 302016306 
central 
7 Cálculo e interoretacion de medidas de dispersión i 0 302016307 
8 Coeficiente de estandanzacion o puntaje típico 5 302016308 
9 Inferencia estadistica 10 302016309 
10 Cálculo e interpretación de los números 'indices 5 302016310 
11 Regresión y correlación lineal 10 302016311 
12 Proyecciones 5 302016312 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
	
CASSETTES 
BIBLIOGRA.FIA REQUERIDA 	 — 1) GUIAS DE APRENDIZAJE 
PELICULA O VIDEO 	 — 'BANCO DE PRUEBAS 
SONOVISO 
	
PERFILES OCUPACIONALES 
CASSETTES 
GUIAS DE APREND!ZA..E 
BANCO DE PRUEBAS 
PERFILES OCUPACIONALES 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
PELICULA O VIDEO 
SONOVISO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
Aumentar el vocabulario analizando estructuras de los párrafos. de las oraciones y de las palabras. 
Ingles Técnico I 302016401 1 110 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION 
MAXIMA HORAS 
No.  CODICO 
     
Servicio Nacional 
De Aorendrzaie 
 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
 
SECTOR 
 
FCRMACION PROFESIONAL 
 
Comercio 
     
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR: N 'DURACION 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 
Ingies Tecnico i 12 10 3, 	 :j 	 2 	 0 
	 1 	 6 
FAMILIA OCUPACIONAL. ESPECIALIDAD- Da sanca parcial Directa Como: 
Es Prerrequisito de Salida Como: 
Comercialización Comercio Internacional 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO: 
11 EDUCATIVOS 	 11 grado 	 DE 	 Bachillerato 
OTROS: 	 ICFES 
Servicio Nacional 
IDe Aprehdtzaie 
  
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE SECTOR 
  
FORMACION PPOFESIONAL Comercio 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR No IDURACION 	 ICODIGO 
Costos v Presupuestos 
1 
IMAXIMA HORAS! 
,J; , 	 1101 	 3 
	 2 	 2 	 0 	 1 	 61 	 e 
FAMILIA OCUPACIONAL ESPECIALIDAD 	 'Da sanca parcial Cirec:a Corno 
Comercialización Comercio Internacional 
Es Prerrequisito de Salida Corno 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
:2 EDUCATIVOS: 	 11 grado 
	 DE 	 Bachillerato 
OTROS 	 1CFES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR. 
Capacitar al estudiante para que comprenda los conceptos basicos de costos y presupuestos, 
habilitarlo en el ejercicio de costeo y elaboración de presupuestos requeridos en el Comercio 
Exterior. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 
Costos 50 302016601 
2 Finanzas 15 302016602 
3 Presupuesto 45 302016603 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
	
CASSETTES 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 	 GUIAS DE APRENDIZAJE 
PELICULA O VIDEO 
	
BANCO DE PRUEBAS 
SONOVISO 
	
PERFILES OCUPACIONALES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR.  
Al terminar el bloque modular el estudiante estará en capacidad de comprender las decisiones 
básicas que deben tomar las empresas antes de ingresar en los mercados internacionales y 
utilizar los principios y técnicas de mercadeo pertinentes para la elaboración del Plan de Mercadeo 
.nternacional para cualquier empresa 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
EDUCATIVOS 11 craso 
	 DE: Bachillerato 
OTROS ICFES 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 14 
S \LIDA OCUPACIONAL COMO. 
 
 
Servicio Nacional 
De Aoreno!zaie 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
	
i
SECTOR 
FORMACION PROFESIONAL Comercio 
':OMBRE 1EL BLOQUE !..1..YDULAR No I 
 DURACION CODIGO 
Mercazeo. 
MAXIMA HORAS 
15 	 21  
OCUPACIONAL ESPECIALIDAD Da suda parcial Directa Como' 
Salida Corno: 
Comerciatización Comercio Internacional 
Es Prerreaus.to de 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 
1 Eyaluacion del ambiente de Mercadotecnia 
Internacional 20 302016701 
2 Seiección de mercados internacionales 30 302016702 1 
3 Mercadeo Internacional 20 302016703 
4 Logistica y distribución fisica internacional 40 302016704 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
	
CASSETTES 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 	 GUIAS DE APRENDIZAJE 
PELICULA O VIDEO 	 BANCO DE PRUEBAS 
SONOVISO 
	
PERFILES OCUPACIONALES 
/7 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
Brindar al alumno conocimientos que le permitan formular y elaborar proyectos de inversión 
necesarios para la toma de decisiones en la empresa. 
SECTCR 
Comercio 
'Servicio Nacional 
De Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
I ^40MERE 
	
BLOQUE 
	
A.F? No IDURAW.:N 	 ICODIGO 
IMAXIMA HORAS' 
3! :I 2 •"=ormulación y Evaluacion ae Proyectos 
FAMILIA OCUPACIONA:. 	 ESPECIALIDAD IDa salida parcial Directa Como 
lEs Prerrecuisito de Salida Como 
Comercialización Comercio Internacional 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
14 EDUCATIVOS: 	 1 I grado 	 DE: Bachillerato 
OTROS: 	 ICFES 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 
.. 
1 Generalidades 20 	 302016801 
2 Identificación de proyectos 40 302016802 
3 Ciclo de un proyecto 50 302016803 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
	
CASSETTES 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 	 GUIAS DE APRENDIZAJE 
PELICULA O VIDEO 
	
BANCO DE PRUEBAS 
SONOVISO 
	
PERFILES OCUPACiONALES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Brindar herramientas que permitan diseñar e implementar una estructura permanente de información 
necesaria para la toma de decisiones en mercadotecnia.  
SECTOR 
Comercio 
Servicio Nacional 
De Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
15 EDUCATIVOS 11 grado 	 DE Bachillerato 
OTROS ICFES 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR CODIGO No DURACION 
MAXIMA HORAS 
16 S:stemas de Información de Mercadcs 110 
	 3 61 9 2 1 
FAMILIA OCUPACIONAL 
Comercializaciqn 
ESPECIALIDAD. 
Comercio Internacional 
Da salida parcial Directa Como: 
Es Prerrequisito de Salida Como: 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
/9" 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 
1 Evaluación y Desarrollo de Información 35 302016901 
2 Análisis y Distribución de Información 40 302016902 
3 Toma de Decisiones 35 302016903 
1 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
	
L —'CASSETTES 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
	
( -- --) GUIAS DE APRENDIZAJE 
PELICULA O VIDEO 
	
( 	 BANCO DE PRUEBAS 
SONOVISO 
	
PERFILES OCUPACIONALES 
zo 
    
Servicio Nacional 
De Aórendizaie 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
 
SECTOR 
FORMACION PROFESIONAL 
 
Comercio 
   
    
; NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR ;No. DURACION 	 ICCDIGO 
Moles •.ec.^:co II 1 	 . 
MAXIMA HORAS 
I 	 3: 	 ci 	 2i 	 ) i 
FAMILIA OCUPACIONAL ESPECIALIDAD Da sauna parc:ai Directa Como 
Es Prerrequisito de Salida Como 
Comercia!ización Comercio Internacional 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO: 
16 EDUCATIVOS: 	 11 grado 	 DE: Bachillerato 
OTROS: 	 ICFES 
CBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR: 
Utilizar adecuadamente el idioma inglés en la comprensión y diligenciamiento de documentos 
utilizados en comercio exterior.  
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION 
MAXIMA HORAS 
',.;ODIGO 
1 Elaboración de cartas 20 302017101 
2 Métodos de embarque de mercancia 35 302017102 
3 Formas de pago 35 302017103 
4 Nacionalización 20 302017104 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
	 CASSETTES 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
	
GUIAS DE APREND"IzJE 
PELICULA O VIDEO 
	
BANCO DE PRUEBAS 
SONOVISO 
	
PERFILES OCUPACIONALES 
SECTOR 
Comercio 
Servicio Nacional 
De Aprendizaje  
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CASSETTES 
GUIAS DE APRENDIZAJE 
BANCO DE PRUEBAS 
PERFILES OCUPACIONALES 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
PELICULA O VIDEO 
SONOVISO 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR No DURACICN 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 
Informatica Aplicada 18 100 3 	 GI 	 2 	 0 	 : 	 7 	 2 
FAMILIA OCUPACIONAL IESPEC:ALIDAD Da salida parcial Directa Como 
Es Prerreciuisito de Salida Como 
Comerciaiizacicn Comercio Internacional 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
ElLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
ALIDA OCUPACIONAL COMO 
17 EDUCATIVOS 	 11 grado 
	 DE 	 Bachillerato 
OTROS 	 ICFES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Brindar al alumno el conocimiento dei software disponible y su aplicación en la gestión del Comercio 
exterior 
Informatica aplicada 100 302017201 1 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No 	 NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL 	 DURACION 
MAXIMA HORAS 
CODIGO 
w 
mIrviSrEFII0 OE TRABÁJC r SECAMICAO SOC 
SENA•SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
7A17 REGIONAL ANT!OQUIA CHOCO 
FORMACION DE TECNOLOGOS 
EN 
COMERCIO INTERNACIONAL 
Medellín, noviembre de 1995 
5. CONOCIMIENTOS BASICOS 
Y DE LA INTEGRALIDAD 
-31 	  ONoNIIA ERNACIONAL 
_31 
	
TERMINos DE c omrK.NNENTA 
INCOTERNIS 
FINANZAS INTERNACIONALES 
ACUERDOS DE INIEGRACION 
ECONoNtICAS 
v_31 SISTENIAs DE rAGOS 
INTERNACIONALES 
INSTRUNIENTOS DE APOYO A LAS 
IMPORTACIONES 
ACPERDos 1111.ATF.RALEs 
i)F.RF.ull‹) 
IMPORTACIONES 
w_41 EXPORTACIONEs 
Cosi os N ritF.S1 ruES1OS 
INF oRNI \ I I( Arl.leADA 
AnNIINIsTRA(•IoN EMPRESARIAL 
INTRODUCCION A LA 
MERCADOTECNIA 
IN% Es-ni:A/10N Y' ESTADISTICA 
D.F.) 
MERCADT.0 INT F.RNAC1ONAL 
A-1 CLASIFICACION ARANCELARIA 
• 
• 
Fonmic rón de Tecnó 1 ogos en COMerC 10 Int ernac i onaI 
1. TEORIA Y POUTICA 
ECONOMICA 
FORNil LA( ION s F.t Al 	 II/N 
DE Pito N Ft Os 
F.CONoNti % N NI NI RoEc oNoMIA 
2. ECONOMIA INTERNACIONAL Y 
POLMCA COMERCIAL 
A 
R 
E 
A 
S 
o 
R 
D 
O 
M 
A 
T 
R 
 
A 
Y 
o 
O 
T 
N 
o 
oRGANIsNios IN I FRNAC IONALES 
ACTIvID,NDF.S CULTURALES 
CONTATIIIIDAD 
INGLES 
ETIC.% 
  
EDUCAtioN FIsitA 
   
3. COMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL 
4. GEs koN ADUANERA 
2688 3020106 
Técnico 	 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
Profesional en 	 08, 09, 10, 11,12, 19, 20, 
Comercio 	 21y 22 
Internacional 
Nombre 	 Bloques Modulares 
-Componentes 
Auxiliar de 	 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
Comercio 
Exterior 
Duración Horas Código 
3020115 S20 
di> 
Formación de Tecnólogos en Comercio Internacional 	 15 
Especialidad Comercio Internacional 
N" 
	
Bloques Modulares 	 Duración 	 Código 
I (Horas) 
1 'Básico de Comercio Exterior 290 3020111 
2 ; Fundamentos de Comercio Exterior 130 3020131 
3 ! Introducción a la Mercadotecnia 60 3020342 
4 !Básico de Importaciones 110 3020121 
5 I Básico de Exportaciones 110 3020122 
6 Informatica Básica 120 9001112 
7 ¡ Básico de Comercio Internacional 160 3020141 
8 Administración Empresarial 110 3020118 
9 ; Importaciones 110 3020123 
lo !Exportaciones 110 3020124 
11 !Distribución Fisica Internacional 110 3020126 
12 !Investigación y Estadistica 110 3020127 
13 'Ingles Básico 90 3020128 
14 Costos y Presupuestos 110 3020129 
15 Mercadeo Internacional 110 3020131 
16 Formulación y Evaluación de Proyectos 110  3020132 
17 : Sistema de Información en Mercadeo 110 3020133 
18 'Ingles Técnico 90 3020134. 
19 Informática Aplicada 100 3020136 
20 ; Etica 90 9001111 
21 !Educación Fisica 88 9001011 
22 i Práctica Empresarial i 880 9001119 
r 
Salidas que ofrece el itinerario de Formación 
Tecnólogo en 	 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
Comercio 	 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 
Internacional 
	
15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21 y 22 
3308 
	
3020107 
Fundam
. de 
C
io. Ext. 
1301 loras 
:.o de 
(terior 
Jotas 
A
uxiliar 
de C
io. Ext. 
886 lloras 
B
ásico de 
C
io. Int. 
160 H
ozas 
Edufísica 
44 H
oras 
Inglés 
Técnico 
90 lloras 
•
 
1.111 
 
&
M
ica 	
1
0) 
 
Especialidad Com
ercio Internacional 
•
 
•
 Técnico 
r
ofes. C
io 
Internacional 
996 lloras 
Introd. a la 1. 
M
ercadotecnia 
60 lloras 
B
ásico de 
Im
portación 
110 lloras 
B
ásico de 
Exportación 
110 lloras 
Inform
ática ' 
B
ásica 
120 lloras 
A
ctividad 
Cultural 
22 H
oras 
Edufísica 
22 lloras 
Etica 
90 H
oras 
Em
presas 
110 lloras 
Im
portación 
110 lloras 
Exportación 
110 lloras 
[ 	
D
FI 
110 lloras 
Invest. y 
Estadística 
110 lloras 
Edufísica 
66 H
oras 
A
ctividad 
C
ultural 
40 lloras 
Inglés 
loras 
1_
. 
C
ostos y t 
 
Presupuesto 
110 llora 
M
ercadeo 
Internacional 
110 lloras 
Fonnul. y 
EvaldeProyect 
110 lloras 
SIM
 
110 lloras 
I
1
 
Inform
ática 
100 H
oras 
Tecnólogo e 
C
o.  lntern 
664 C !oras 
•
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	 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
7A7 REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO 
Formación de Tecnólogos en Comercio Internacional 	 17 
CONTENIDOS DEL PROGRAMA 
TECNOLOGO DE COMERCIO INTERNACIONAL 
El programa de formación del Tecnólogo en Comercio Internacional se 
presenta a continuación de tres formas, así: 
1. Areas de formación. 
2. Resumen tabulado de la especialidad. 
3. Gráfico de itinerario de formación. 
co. 
MINI ¡i E=1;¿,.; 1 
 TqA04.j0 Y SEOURIOAO 
SENA S-E-INICIONACIONAL DE APRENDIZAJE 
7AV REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO 
Formación de Tecnólogos en Comercio Internacional 	 18 
DURACION DEL PROGRAMA 
El programa de formación Tecnólogo en Comercio Internacional tiene una 
duración de once trimestres, de los cuales los siete primeros se realizan en 
el SENA; a partir del octavo, empieza la formación compartida SENA-
empresa. 
kinvisr e pro ce TRAIIAJ0 Y SEGURIOAO 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
REGIONAL ANTIOOUIA CHOCO 
Formación de Tecnólogos en Comercio Internacional 	 19 
PERFIL DEL EGRESADO COMO 
TECNICO PROFESIONAL EN COMERCIO INTERNACIONAL 
El alumno egresado estará en condiciones de: 
-Diligenciar los formularios oficiales propios del Comeicio Internacional 
- Realizar trámites aduaneros 
- Tramitar operaciones en moneda extranjera 
- Realizar operaciones de servicios logísticos que prestan las empresas de 
Comercio Internacional (empaques, embalajes, embarques). - 
- Liquidar -fletes nacionales e internacionales 
- Calcular costos de importación y exportación. 
- Clasificar arancelariamente las mercancías de importación y exportación 
."-1 1" r" 	 ?Ira Telex: Ft". 7451 • Fax: 25! <2 	 • Medellín 
MINISTEFItO OE TRABAJO Y seciumpAo SOCA. 
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
7Ar REGIONAL ANTIOOUIA CHOCO 
Formación de Tecnólogos en Comercio Internacional 	 20 
PERFIL DEL EGRESADO COMO 
TECNOLOGO EN COMERCIO INTERNACIONAL 
- El alumno egresado estará en condiciones de: 
- Realizar estudios, análisis e investigación de Mercados 
- Conocer, analizar y aplicar la legislación del Comercio Exterior Colombiano 
y de otros países. 
- Mantener relaciones con la banca internacional. 
- Realizar análisis del comportamiento de las estadísticas. 
..-.4 	 . 	 . 
- Planear la participación en Ferias Internacionales. 
,?- -.••-•Preparary analizar cotizaciones internacionales. 
r• 
• 
- Atender requerimientos de las autoridades del Comercio Exterior 
Colombiano. 
• 
P.".:'::".:T."; 
er-...7„, • 
	 1441T11/90 Ce TWAIAJO 
SENAcIT 'SERVICie."14‹.AC 114314/.  DrAPRENDIZAJE • 
7A 	 REGIONAL ANTIOQULeedHOC,&% 
	
" 
111•••••••••••••kmoz............., • 
, 
.r• • • 
t 	 I. re,' • 'Z', . 	 LA . 4. . 
•. 	 -„, 
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•••• 	 :t. •• *• 	 : 
• 
• 
- Coordinar y manejar operaciones alravés. de mecanismos de intregración. 
••• 
...:1^” 	 • 
• r, S si. 	 i••••11~.1...3-~1,-"•-•• 
— Mérca. delr s'erviCh)S én 
 .em...' reb 
- 	 • .• 	 .. 	 • 	 • .7 my...é:1 
• .• 
, 	
.• 
	
•••• . • . 	
• • 
I Z 
	 : 	 • 
- Presentar informes técnicos. 
- Manejar información sistematizada. 
- Dirigir departamentos de Comercio Exterior de las empresas. 
• 
	
•••• 	
• 	 s' 	
• 	 7. • 
..r • r• 
	
:• ' 
	 • 	
' 	 r 	
• •• 	 • 	 ki;••• 
	 • 
• : • 
	 ••L 
	 j t 
, • ••,..-13, ::.•.••• 
• :: • *- 
• -1 	 • ,•4,  - Elaborar contratos de,.compra--véntainternacionat;•;:-..« 
Formación de Tecnólogos en Comercio Internacional 	 22 
1. Requisitos de ingreso para los programas de Tecnólogo en Comercio 
Internacional: 
1.1 Personal no vinculado: 
Pruebas ICFES 
1.2 Personal vinculado: 
- Experiencia laboral 
- Pruebas ICFES. 
2. Requisitos de ingreso para quienes tienen certificación SENA en la 
especialidad con programas de estudio de Auxiliares en Comercio Exterior 
y Técnico en Comercio Exterior: 
2.1 Auxiliares de Comercio Exterior egresados antes de 1993: 
- Experiencia laboral y vinculación en el Area al momento de solicitar 
ingreso. 
- Aprobar pruebas de Validación del Auxiliar en Comercio Exterior. 
Formación de Tecnólogos en Comercio Internacional 	 23 
Quienes cumplan estos requisitos se certificarán como Tecnólogos cursando 
y aprobando el siguiente plan de estudios: 
Horas 
- Introducción a la Mercadotecnia 60 
- Administración Empresarial 110 
- Investigación y Estadística 110 
-DFI 110 
- Informática . 100 
- Formulación y Evaluación de Proyectos 110 
- Costos y Presupuestos 110 
- Mercadeo Internacional 110 
- SIM 110 
Inglés Técnico 90 
2.2 	 Técnicos en Comercio Exterior: 
Para aspirar al programa de Tecnólogo deben reunir los siguientes 
requisitos: 
1 • 
Formación de Tecnólogos en Comercio Internacional 	 24 
2.2.1 Egresados después de 1993: 
- Experiencia laboral (deben obligatoriamente estar vinculados en el área 
al momento de solicitar el ingreso) 
- Pruebas ICFES. 
afr 	 PLAN DE ESTUDIOS ADICIONAL 
Horas 
- Formulaciones y evaluaciones de proyectos 1 10 	 • 
- Costos y presupuestos 110 
- Mercadeo Internacional 110 
- Investigación y Estadística 110 
- Inglés Técnico 90 
- SIM 110 
- Informática 1 00 
2.2.2 	 Egresados antes de 1993: 
Deberán cumplir todos los requisitos planteados en el numeral anterior y 
además agregar al plan de estudios: 
Formación de Tecnólogos en Comercio Internacional 	 25 
Horas 
- Distribución Física Internacional 
	
110 
- Introdución a la Mercadotecnia 	 60 
41111- 	 3. Número de estudiantes por curso: 
30 alumnos. 
4. Costo número equivalente: 	 • 
El costo actual del alumño equivalente para el Centro de Comercio el de 
$1'018.000 por año. 
1 
CATALOGO NACIONAL 
ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
o 
1, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SENA 
• 
1 
o 
1 
1 
1 
1 SECTOR COMERCIO 
1 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
BOGOTA. COLOMBIA - APARTADO AEREO 52418 
SENA 
No. 803 
. 	 07QCT.t994 . 
Santale de Bogotá, 
MEMORANDO 
PARA  Doctora América Mantilla Pulido, Jefa de Registro y Certifira.ciAn  
DE 	 Jefe 02 Centro de Gestión Comercial y Mercadeo 
REF. 
	 Respuesta Memorando 10560 
64C94 imprenta Nacional•Offsei 1990 
Me parece extraÑo que usted me devuelva las fichas de matrícula del 
curso No. de orden 'l802 de la especialidad de Técnico de Comercio 
Internacional por no corresponder al catálogo vigente, cuando la 
intensidad y módulo corresponden precisamente al que et Sena tiene 
vigente en la actualidad. 
Le envio fotocopia del nuevo Catálogo Nacional que la Dirección General 
me entregó hace bastante tiempo y que supongo ustedes también lo 
recibieron. 
Cordial saludo, 
Alfonso Acosta Romero 
Jefe 0 CT....Uzo-de Gestión 
Comercial —y Mercadeo 
nexo: F5016 con las 34 matriculas 
10 fotocopias del Itinerario de Formación para especialidad 
de Técnico de Comercio Internacional. 
Karem S. 
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CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL r
• Servicio 
gr. Nacional de 
71\.‘ Aprendizaje 
1(0 
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
Nº NOMBRE 
Salida Parcial 1Duras. 
'vitairia 
Cbdigo bloiD 
Modular Si NO 
01 BASICO PARA COMERCIO EXTERIOR X 310 3020132 
02 INTRODUCCION A LA MERCADOTECNIA X 60 - 3020342 
03 FUNDAMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR X 125 3020131 
04 INFORMATICA BASICA X 130 ,- 9001112 
05 IMPORTACIONES X 120 - 3020112 
06 EXPORTACIONES X 140 	 ' 3020113 
07 ADMINISTRACION EMPRESARIAL X 105 4010111 
08 BASICO PARA COMERCIO INTERNACIONAL X 180 3020141 
09 COMERCIO INTERNACIONAL X 229 3020142 
10, 	 DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL DE M/CIAS. X 280 3020143 
11 ETICA X 90 9001111 
12 EDUCACION FISICA 90 9001011 
13 k ACCION SOCIAL 50 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 
NOMBRE 
Tipo de 
El ida Bloques modulares componentes 
Durac. 
máxima C5digo salida 
Auxiliar de Cio Exterior Parc. 01 	 a 06 885 
 3020115_ 
Técnico en Comercio 
Internacional Plena 01 	 a 	 13 1910 30201 
1 
COMERCIO 
CCMERCIALIZPCI 
Familia Ocupacional: Especialidack COMERCIO INTERNACIONAL 
Sector 	 3  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 . 0 2 O 1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
UBICAR AL TRABAJADOR EN FORMACION EN EL MARCO DEL COMERCIO EXTERIOR Y DOTARLO DE LOS 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS NECESARIOS REQUERIDOS EN EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES EN EL CAMPO DEL COMERCIO EXTERIOR. 
BASICO rARA COMERCIO EXTERIOR 01 310 3 1 0 2 10 1 
COMERCIAL I ZAC ION k,uMERCIO INTERNACIONAL 
1 
e 	  SENA 
A\ 	  
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
SECTOR CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
ServIcto Nactonal 
de Aprendiza/e 
CODIGO No.  
COMERCIO Y SERVICIOS 
.\ 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
FAMILIA OCUPACIONAL : I ESPECIALIDAD Da Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Como : 
AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS 
OTROS : 
DE 	 BACHILLERATO 6 9 
O MATERIAL TEXTUAL S E N A 
I O 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O  PELICUL A O VIDEO 
I
O SONOVISO 
1 O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
II No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
1 
1 
I 
INGLES 110 302013211 
11111  
2 CONTABILIDAD 90 302013212 
03 MECANOGRAF I A 110 302013213 
\-7 
1 
• SENA 
7/4‘\--  
Se-v.cic Nac>ona 
de Aprendiza?e COMERCIO Y SERVIDOS 
SECTOR CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
o MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : No.  DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
CODIGO 
FUNDAMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR 03 12J 3 O O 1 	 13 1 
FAMILIA OCUPACIONAL ESPECIALIDAD Dd Salida 	 Parcial 	 Directa 	 Como 	 : X 
Es 	 Prerrequisito 	 clP Salida 	 Como : 
COMERCIALIZAC ION COMERCIO INTERNACIONAL 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
DAR LOS CONOCIMIENTOS BASICOS Y COMUNES OUE SE MANEJAN EN LAS TRANSCCIONES DEL COMERCIO 
EXTERIOR, ADICIONADOS CON LOS CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS OUE LE DEN CAPACIDAD DE 
OPERAR CON EXITO EN LA OPERATICA PROPIA DE LA ACTIVIDAD. 
1
ti 
MULJULUD 	 IND I FlUlAwIlJrNIML_C_J 	 WIJG 	 1.-V 	 11‘ 1 Lynt-mx 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL 
DURACION 
MÁXIMA- HORAS CODIGO 
01 DERECHO COMERCIAL 32 Roen n111 
02 NOCIONES DE ECONOMIA 25 302013112 
302013113 03 MARCO INSTITUCIONAL DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIA 21 
04 CLASIFICACION ARANCELARIA 5 302013114 
05 TERMINOS DE COMPRA-VENTA 10 302013116 
06 SISTEMAS DE PAGO Y COBRO INTERNACIONAL 12 302013117 
07 ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO 20 302013118 
\,.. ../ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
EDUCATIVOS • 6 9 	 DE -  BTO . 
OTROS : 
O CASSETTES 
O GULAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
• SENA 
7A7 de 
Servicio Macana' 
Aprendaoe 
SECTOR 	 3  
COMERCIO Y SERVICIOS 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CODIGO No. 
 
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
3 10 12 O 05 120 111  2 
1 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERLIALiZACION 
ESPECIALIDAD : 
COMERCIO INTERNACIONAL 
	
 Dá Salida Parcial Directa Como 
1 
 J  Es Prerrequisito de Salida Como 
X  
AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 1 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 01 a 04  
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS 	 6 9 	 DE 	 BTO. 
OTROS : 1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
APLICAR EL REGIMEN DE IMPORTACIONES VIGENTE, CUMPLIENDO LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
ESTABLECIDOS PARA LA IMPORTACION O INGRESO DE MERCANCIAS AL PAIS ASI COMO DE LOS ACUERDOS 
PACTOS O CONVENIOS QUE OPEREN 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
IMPORTACIONES 
1 
1 
1 
a 
MUUULVD 	 INJ 1 RI.A...L.IVIVFAL_C_J 	 wuL 	 t...m 	 II' 1 Lyn,-;r1 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL 
DURACION 
MAXIMA- HORAS CODIGO 
REGIMEN DE 	 IMPORTACIONES 75 
302011221 
Ir
01 
02 ACTUALIZACION ADUANERA 35 302011222 
03 PAGO DE LAS IMPORTACIONES 10 302011223 
\,.. .1  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
1 ( SENA 
COMERCIO Y SERVICIOS 
SECTOR CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
No NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
06 EXPORTAC IONES 
ESPECIALIDAD : FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERC I AL I ZAC ION COMERC IO INTERNACIONAL 
1 
Servino Macana! 
de Aprenduate 
AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 01 a 1 nd  
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
AUXLIAR DE COMERCIO 
INIUUUL_VJ 	 jrD 1 RUlA,IUP11-4,1...G.D 	 WUC 	 LO 	 IN 1 cursmin 
No.
DURCION NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL MAXIMA-HORAS CODIGO 
01 REGIMEN DE EXPORTACIONES 40 302011321 
02 DECLARACION DE EXPORTACIONES 60 302011322 
03 COBRO DE LAS EXPORTACIONES 10 302011323 
04 PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES 30 302011324 
1 	  
1 	  
1 	  
	
1111 	  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
MI II "rs 11.1C,TrI 1 le,/^1r111 A I L'C• 	 r11 Ir' 	 1 ON lIrre-f^6 A Al 
1 
Dói Salida Parcial Directa Como 
P1  EP Prerrequisito de Salir,  Como : 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
140 
CODIGO 
EDUCATIVOS 	 6 4 	 DE -  BTO. 
OTROS : 
13101 2] 01 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
APLICAR EL REGIMEN DE EXPORTACIONES VIGENTES, CUMPLIENDO LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
ESTABLECIDOS PARA LA EXPORTACION DE MERCANCIAS, APLICANDO LOS ACUERDOS, PACTOS O CONVENIO.` 
EXISTENTES DE SER NECESARIO. 
MATERIAL TEXTUAL S E N A 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
o 
o 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
07 105 DMINISTRACION EMPRESAR.AL 
FAMILIA  ESPECIALIDAD : 
COMERCIALIZACION COMERCIO INTERNACIONAL 
1 	 1 	 1 4 0111 O 
Da Salida Parcial_ Directa Como : 
Es Prf--- )qiiic•ito de Salida Como : 
1-1 
1 xl 
• 
SENA Servicio riacioná 
..7^V 
de Aprendtzape 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
SECTOR CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CODIGO 
COMERCIO Y SERVICIOS 
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
TECNICO EN CIO. INTERNACIONAL 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
UXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR 
69 	
 DE 	 Bto.  EDUCATIVOS 	 • 
OTROS : 
1' 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
	 SUMINISTRAR AL ALUMNO LOS CONCEPTOS BASICOS SOBRE 
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LAS TECNICAS DE ADMINISTRACION DE 
PERSONAL Y DE LOS METODOS Y TECNICAS DE PLANEACION, PROGRAMACION Y CONTROL DEL TRABAJO 
TANTO GRUPAL COMO INDIVIDUAL. 
MUUULUb 	 INJ I NULA.IUNALtJ 	 Wur. 	 Lu 	 IN 1 tAymmum 
... 
NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL 
DURACION 
MÁXIMA- HORAS 
 
CODIGO 
111; 
PRINCIPIOS BASICOS DE ADMINISTRACION 30 401011111 
ADMINISTRACION DE PERSONAL 45 401011112 
1 03 PLANEACION, 	 PROGRAMACION Y CONTROL DEL TRABAJO 30 401011113 
II 
. 
II 
1 
1 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 	 3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
1 
1 
• 
SENA ServIce Naciona' 
de Aprenduam 
Irr 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
BASICO PARA COMERCIO INTERNACIONAL 
No. 	 DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
08 180 
CODIGO 
13 I 012 10 1 14 1 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERC I AL I ZAC I ON 
ESPECIALIDAD 
COMERCIO INTERNACIONAL 
Da Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito 	 Smida Cor--- • 
TECNICO EN COMERCIO INTERNACIONAL 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
IBLOQUE MODULAR ANTERIOR No SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR 
EDUCATIVOS 	
 DE 	 Bto.  
OTROS : 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : UBICAR AL TRABAJADOR ALUMNO EN EL MARCO DEL COMERC I O 
INTERNACIONAL Y DESARROLLAR LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS REOUERIDAS EN LA 
GESTION COMERCIAL DE LA ACCION. 
1 
MULJUL_VJ 	 I( 	 5 rsk."...viviir-u_i—..) 	 yvi— 	 1....-, 	 11111...y1., 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
1 ESTADISTICA 48 302014111 
02 INVESTIGACION COMERCIAL 55 302014112 
1 
I 
03 ECONOMIA 	 INTERNACIONAL 47 302014113 
04 ORGANISMOS 	 INTERNACIONALES 30 302014114 
1 
1 
  
O 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
   
( SENA 
7A\- 
Servepo Nacional 
de Aprendaate 
SECTOR 	 1 
COMERCIO Y SERVIO, 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
09 COMERCIO INTERNACIONAL O 1 
COMERCIO INTERNACIONAL 
TECNICO EN COMERCIO INTERNACIONAL 
ESPECIALIDAD : 
  Dá Salida Parcial Directa Como : 
571  Es Prerrequisito de Salida "orrin 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : DURACION 
MAXIMA - HORAS 
230 
CODIGO 
2 4 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
1 
1 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS : 6 9 	 DE 	 Bto_ 
OTROS : 1 08 
AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR 
r- OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : QUE EL ALUMNO CONOZCA LOS FUNDAMENTOS DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL, SUS POLITICAS Y TECNICAS DE GESTION, LOS ACUERDOS O CONVENIOS OUE 
INVOLUCRAN PREFERENCIALMENTE A COLOMBIA Y OUE DOMINE Y APLIQUE LA NOMENCLATURA ARANCELARIA 
1 
1 
1 
1 
1111  
1 
1 
1 
1 
MUUULUJ 	 INJ 1 IIUUl"../INIPIL_GJ 	 WUL 	 1-1.7 	 HM 1 Lvnm in 
No.  NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL 
DURACION 
MAXIMA- HORAS CODIGO 
0 01 ESTUDIO Y ANALISIS DEL ARANCEL DE ADUANAS 55 302014211 
02 PLAN VALLEJO 30 302014212 
03 LEGISLACION ADUANERA 25 302014213 _ 
04 COMERCIALIZACION 	 INTERNACIONAL 85 302014214 
05 COSTOS, 	 PRECIOS Y COTIZACIONES 35 302014216 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
1 
1 
1 
111 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
( • SENA 
7A7'  
Servicio Nacional 
de Aprenciaape 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 
 
COMERCIO Y SERVICIOS 
     
í NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : No DURACION 
MAXIMA - HORAS 
CODIGO 
DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL DE MERCANCIAS 10 280 I 3_, 0 12 011 	 4 3 
FAMILIA OCUPACIONAL : ESPECIALIDAD : Dá Salida 	 Parcial 	 Directa 	 Como 	 : 
Es 	 Prerrequisito 	 4- 	 Smida 	 Como : 
COMERCIALIZACION COMERCIO INTERNACIONAL 
X 
TECNICO EN COMERCIO INTERNACIONAL 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 	 08 	 EDUCATIVOS 	 6 9 	 DE 	 RTO_ 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 	 OTROS : 
AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 	
OUE EL ALUMNO IDENTIFIQUE LOS COMPONENTES DE LA 
CADENA DE LA D.F.I. DE MERCANCIAS, LOS CONOZCA EN SU MARCO OPERATIVO Y PUEDA GESTIONAR EL 
ADECUADO PROCESO DENTRO DE LOS PARAMETROS DEL JUSTO A TIEMPO Y CON LA CALIDAD REOUERIDA. 
MVUULUD 	 INJ I 1-1Ul.+1.1UFV-kt_E.J 	 WuG 	 l_y 	 Uy i cunk.un 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
1 INTRODUCCION A LA D.F.I. 302014311 
J2 PREPARACION DE LA CARGA 55 302014312 
03 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LA CARGA 35 302014313 
04 TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA 80 302014314 
05 SEGUROS DE TRANSPORTE 25 302014316 
06 GESTION DE 	 LA D.F.I. 50 302014317 
_.../ 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PEL ICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
17
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 
SUDDIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Y DESARROLLO SOCIAL 
DIVISION DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR COMERCIO 
SANTAFE DE BOGOTA, D.C_, ABRIL DE 1992 
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I_ PRESENTACION 
La Subdirección de Formación Profesional y Desarrollo Social, en 
cumplimiento de propósitos como el de Unidad Técnica y con el ánimo de 
facilitar procesos como el de programación de acciones, divulgación e 
información y el registro, Certificación e información estadística, presenta 
a nivel sectorial de COMERCIO el Catálogo Nacional de Acciones de 
Formación Profesional que ofrece el SENA. 
Se ha insistido desde el Consejo Directivo Nacional y desde la Dirección 
General en la necesidad de diferenciar la acción SENA específica para el 
Comercio de aquella que corresponde directamente a Servicios. 
	 Esta 
orientación, la facilidad de manejo por el volúmen de información y la 
caracterización misma de las acciones de formación, son circunstancias que 
motivan la separación de los catálogos de Comercio y el de Servicios. 
El presente Catálogo es una versión actualizada del que venía operando desde 
1987 aunque de manera integrada con servicios, y que por continuos 
cambios parciales, fruto de actualización de las estructuras de contenidos 
de formación o de diseño para nuevos frentes ampliando la cobertura SENA, o 
de eliminación de otros aunque fuera parcialmente, había sufrido cambios de 
diferente índole, que ahora aparecen considerados ya no como novedad sino 
como estructura normal oficial. Incluso aparecen nuevos frentes de acción 
que aún no se habían reportado a las Regionales. 
Las acciones de formación caracterizadas en este Catálogo, son las oficiales 
para el SENA y para Comercio a nivel nacional y deben ser por lo tanto la 
base de programación y operación regionales sin distingo de la modalidad de 
acción que se adelante. 
Las acciones de formación aquí caracterizadas están respaldadas por 
estructuras de contenidos técnico-pedagógicos de aplicación nacional como 
recurso didáctico mínimo e indispensable de operación, sin que ello 
signifique que se carezca de otros elementos didácticos como medios 
textuales, visuales, etc., de lo cual se informa a nivel de cada Bloque 
Modular. 
Las modificaciones al presente Catálogo solo podrá hacerlas la Subdirección 
de Formación Profesional y Desarrollo Social de la Dirección General o a 
través de la División del Sector Comercio y Servicios. Estas se harán con 
información periódica remitida a las Regionales, a sus Centros y programas 
de formación, oficinas de registro y certificación. Las bibliotecas de los 
Centros de Formación de Comercio y Servicios tendrán disponible igualmente 
la información. 
2 
3 
II_ ESTRUCTURA GENERAL DE CODIFICACION 
Sector Económico 	 12 Digito ( * 3 para Comercio) 
Familia Ocupacional 	 22 y 32 Digitos 
Especialidad 	 4 y 52 Digitos 
Bloque Modular o Curso 	 6º y 72 Digitos 
Salida Ocupacional 	 6º y 7º Digitos 
Módulo Instruccional 	 8º y 9º Digitos 
1º Para el Sector Comercio, que a partir de este Catálogo se separa del 
Sector Servicios, el código asignado (12 digito) es el Nº 3. 
70 La codificación de los Bloques Modulares (6º y 72 digitos) se hace 
dentro de cada especialidad a partir de 01 y hasta 69, sin utilizar los 
múltiplos de 5. 
Del código 71 en adelante, la codificación corresponde a estructuras no 
modulares (Cursos o Créditos), que en el caso de Comercio no existen 
pues todo está modularizado, al menos para las estructuras oficiales. 
32 Los 6º y 72 digitos, pero múltiplos de 5 y a partir del 15 son 
utilizados para codificar las salidas ocupacionales parciales. 
Las salidas ocupacionales plenas o totales son codificadas de manera 
continua a partir del 00 y hasta el 10 inclusive, guardando los códigos 
del 00 al 05 para salidas que corresponden a oficios calificados y del 
06 al 09 para salidas a nivel de técnico y de especialización. 
4°. La codificación de los módulos instruccionales para cada bloque 
modular, se hará de manera continua a partir del 01 y hasta el 98, 
utilizando las casillas correspondientes a 8º y 9º digitos del código de 
la acción. 
52 Las acciones de formación contenidas y codificados en el Catálogo 
corresponden a las oficialmente aceptadas a nivel nacional y que 
cuentan en la División del Sector Comercio y Servicios con el respaldo 
de estructuras de contenidos como elemento mínimo indispensable para 
el desarrollo nacional de la acción y a disposición de los centros y 
programas de formación. 
No aparece corno es lógico, codificación preestablecida y detalle para 
los módulos de formación por fuera de itinerarios oficiales, para los 
cuales se dan pautas operativas específicas respecto a su codificación 
y tratamiento. 
62 Existen y no sólo para Comercio y Servicios, acciones de formación 
genérica o no pertenecientes a un sector específico. Estas acciones son 
bloques modulares integrantes de los itinerarios de formación y con 
reglamentación especifica o especial. Es el caso de ETICA„ EDUFISICA e 
INFORMÁTICA BASICA. 
Se les asignó el digito 9 correspondiente al sector y que coincide con el 
asignado en los 4 sectores tradicionales. Otro tanto se hizo a nivel de 
codificación de familia ocupacional y especialidad, con digitos que no 
4 
corresponden a actividad específica o familia ocupacional alguna. Su 
identificación y caracterización esta incluida al final del Catálogo bajo 
el título de Acciones Genéricas. 
S 
III. PAUTAS OPERATIVAS DE UTILIZACION DEL CATALOGO NACIONAL 
DE ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL 
Es conveniente hacer algunas consideraciones sobre el manejo o 
utilización del Catálogo Nacional de Acciones de Formación Profesional, 
en este caso el correspondiente al sector COMERCIO, tratado a partir de 
esta edición actualizada de manera independiente al del sector 
Servicios, pero de pautas en general idénticas y aplicables a los 
catálogos de los otros sectores tradicionales, pues se busca unidad 
técnica operativa a nivel nacional. 
1º La estructura de contenidos de Formación Profesional para comercio, 
obedece al criterio de modular y como tal se presenta en función de 
itinerarios y rutas de formación, salidas parciales (círculos) y salidas 
ocupacionales plenas o totales 
	 (óvalos) y lógicamente, bloques 
modulares y módulos instruccionales. 
El Catálogo define entonces a nivel de salidas plenas o totales las 
oficialmente existentes y que cuando se trata de formación de nueva 
mano de obra, sea aprendizaje o técnico, son las certificadas con C.A.P 
y objeto de patrocinio empresarial de acuerdo a Resolución de 
reconocimiento emanada del Ministerio de Trabajo, previa aprobación 
del Consejo Directivo Nacional del SENA. 
Esas salidas ocupacionales, objeto de certificación C.A.P. a nivel de 
oficio calificado o equivalentes al modo de formación aprendizaje y las 
correspondientes al C.A.P. de técnico a nivel de mano de obra altamente 
calificada, son para comercio: 
• Técnico en Comercio Internacional 
• Auxiliar de Compras 
• Vendedor Calificado 
• Auxiliar de Almacenamiento 
• Técnico en Mercadeo 
22 Igualmente el SENA, específicamente la Subdirección de Formación 
Profesional y Desarrollo Social, establece para cada sector y de manera 
oficial las salidas ocupacionales que pueden ser objeto de certificación 
a nivel de Especialización y que corresponden en función de modos de 
formación al de idéntico nombre. Esas salidas para Comercio son: 
• Asistente de Compras 
• Director de Ventas 
• Asistente de Almacenamiento 
• Administrador de Comercialización de Alimentos Perecedeos. 
3° Le duración máxima establecida en el Catálogo para cada bloque 
modular y que corresponde a la establecida en los programas de 
formación marco, lo son para acciones regulares de formación de nueva 
mano de obra (aprendizaje, promoción y habilitación). Cuando le 
población beneficiada sea mano de obra vinculada e lo actividad laboral 
(complementación y especialización), las duraciones relacionadas en el 
Catálogo normalmente no deberían llegar a ese limite, pues puede 
presentarse el reconocimiento de aprendizajes previos, lo cual se 
7 
traduce en acciones de formación de menor duración a las duraciones 
marco. 
42 
 Para los bloques modulares agrupados como acciones genéricas, su 
tratamiento salvo el caso de Etica, es diferente, por cuanto para cada 
especialidad la duración de Educación Fisica e Informática Básica 
variarán dependiendo de la duración total de la acción de formación en 
su etapa lectiva para el caso de la primera, o de lo requerido por la 
especialidad en el caso de la segunda. Serán por lo tanto duraciones 
variables aún en el caso de los aprendizajes o de la formación de 
técnicos. 
52 
 Para la atención de necesidades específicas de formación, acciones 
puntuales, existe la posibilidad de la conformación de módulos de 
formación, los cuales lógicamente no aparecen en el Catálogo, pues se 
estructurarán precisamente dependiendo de la necesidad de formación 
y no son preestablecidos a nivel de Catálogo. 
Su codificación se hará a nivel de cada Centro o programa o en 
coordinación con registro y estadística cuando se lleven sistemas 
especiales para su tratamiento. Los módulos de formación tendrán un 
código en el que a nivel de bloque modular ( 62 y 72 digitos o casillas) 
se le asignará el número 99. Lo anterior quiere decir que para codificar 
cada módulo de formación se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a) 	 Respetar el código del sector (12 digito) y el de la familia 
ocupacional (22 y 32 digitos). 
8 
9 
b) La codificación de la especialidad (42 y 5 digitos) se hará 
asignándole el que corresponde por Catálogo a la misma o a la que 
predomina en la estructuración del programa que se desarrolló en 
la acción de formación. 
c) El nombre del módulo de formación de la acción específica no debe 
coincidir con el de algún bloque modular contenido en el Catálogo 
pues solo así evitaremos que aparezca una misma acción, en este 
caso bloque modular, con diferente código y diferentes 
características. 
62 Cada bloque modular contenido por el Catálogo, no es sinónimo ni 
equivalencia de modalidad de acción o estrategia empleada. Asi, 
un mismo bloque modular puede ser desarrollado en las 
modalidades de formación en centro, o en la empresa, o a través de 
F.A.D y corno tal puede tener diferente duración según las 
características de la acción. 	 Tampoco el bloque modular es 
sinónimo o equivalencia de modo de formación cuando se trata de 
idénticos niveles ocupacionales, pues un mismo bloque modular se 
puede desarrollar para aprendizaje o para complementación 
promoción o complementación en el caso de técnicos. 
72 Las acciones genéricas como son Etica, Edufisica e incluso 
Informática Básica, aparecen en los itinerarios de formación de 
cada especialidad y en la forma resumen de bloques modulares 
componentes. Sin embargo, no se repiten las formas específicas a 
nivel de bloque modular en cada especialidad para evitar 
incrementar el volumen del catálogo. Sólo aparecen una vez en el 
Catálogo. 
82  El Catálogo de acciones no incluye aspectos corno el de la acción 
social. Por eso no ve incluida en los itinerarios, pues esta se 
desarrolla en jornadas de tiempo que no afecta la normal de 40 
horas de formación semanal. 
Tampoco aparece la etapa productiva por no ser formación en aula 
o por no tener un programa de formación específico por 
desarrollar. 
Sin embargo, es posible que para efectos de registro se les asigne 
código como si se tratara de bloques modulares. 
tO 
IV_ RESUMEN DE LAS FAMILIAS OCUPACIONALES Y ESPECIALIDADES 
DEL CATALOGO 
SECTOR COMERCIO 
FAMILIA OCUPACIONAL 
 
ESPECIALIDAD 	 PAG 
      
Comercialización 
 
• Comercio Internacional 	 14 a 24 
• Compras 	 37 a 45 
• Ventas 	 25 a 36 
• Mercadeo 	 46 a 56 
• Almacenamiento 	 57 a 66 
• Comercialización de Ali- 	 67 a 75 
mentos Perecederos 
• Gestión q Administración 	 76 a 87 
de Empresas Comerciales 
Formación Laboral Universal 	 88 a 97 
Administración 	 • Administración del Recurso 	 99 a 108 
Humano 
• Administración y Supervisión 	 109 a 133 
ACCIONES GENERICAS 	 134 a 137 
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O 1  ESPECIALIDAD COMERCIO INTERNACIONAL 
  
NOMBRE 
Durac
. 
_Máxima_ 
160 
Código 
BASICO PARA COMERCIO INTERNACIONAL 3020111 
INTRODUCCION A LA MERCADOTECNIA 70 3020342 
• FUNDAMENTOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 130 
130 
3020131 
• INFORMATICA BASICA 9001112 
• ETICA 90 9001111 
EDUFISICA 80 9001011 
• IMPORTACIONES 370 3020112 
EXPORTACIONES 170 3020113 
• PROCESOS ESPECIALES DE COMERCIO INTERNACIONAL
7D 3020116 
GESTION DE COMERCIO INTERNACIONAL 380 3020117 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 
NOMBRE 
TIPO 
Plena 
BLOQUES MODULARES 
COMPONENTES 
Horas 
Nenes 
Código 	
.\ 
Parcial 
AUXILIAR DE COMERCIO EXT. X 01 	 a 06 1120 3020115 
TECNICO EN COMERCIO INTERNAC. X 01 a 10 1650 3020106 
1 
       
 
Y. 
SENA 
7AV  
     
1 Servicio Nacional de 
Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
 
Sector 
 
 
COMERCIO 
 
      
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
9 PERFILES OCUPACIONALES 
íR
DAR AL TRABAJADOR ALUMNO LOS PRI :CPIOS,CONOCMIENTOS Y HABILIDADES BASICAS QUE SE 
EQUIERENPARA ADQUIRIR EL D01I11I0 INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
Y COMO BASE DE SU EFICIENTr, DESE dPEi;i0 LABORAL. 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
2,WiTABILIDAD 13ASICA C.; í 80 302011101 
17:CANOGRAPIA (C.E.) 30 302011102 o2 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
DURACION 
MÁXIMA- HORAS No NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO 
1 
   
• 
SENA Servicio Nacional 
7A7 de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
    
Í NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
3A3ICO PARA COMERCIO INT'ERNACIONAL 
	 01 
2 1SO o 1 1 
No. DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
CODIGO 
ESPECIALIDAD : 
OTO 
n Dá Salida Parcial Directa Como : 
Li Es Prerrequisito de Salida Como : 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COlIERCIALIZACIO ,; 
AUXILIAR Di COHERCIO EXTERIOR 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS   DE • BTO.. 1r GRADO 
OTROS : 
CODIGO DURACION 
MAXIMA - HORAS 
70 
Ix I Es Prerrequisito de Salida Como : 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR 
INTRODUCCION A LA IIERCADOTECUA 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
	 ESPECIALIDAD : n Da Salida Parcial Directa Como : 
No. 
3 2 3 4 
AUXILIAR Di': CW'TPCIO EXTERIOR 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
EDUCATIVOS 
OTROS 
2TwIDE :  11=GRADO  
COMERCIO INTERNACIONAL COIIERCIALIZACION 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
iNICIAR AL AL,WAO EN LA 	 DE LA - 71ERCADOTECNIA COA° PROCESO, DE SUS ALCANCES 
CARACTERIZACION CON EL FIN DE FAMILIARIZARLO CON LA TECNOLOGIA Y PROCESOS QUE COM—
PRENDE, DEL ENTORNO ENPRESARIAL 9UE BUSCA LLEVAR AL CONSDMIDOR DENTRO DE LAS CONDICIO—
NES BIAS ADECUADAS AQUELLOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SATISFACEN SUS EXPECTATIVAS. 
NMJUULUD 	 INJ I FI Uk.A.AUNAL t_J 	 WUL 	 LV 	 IN I nurclAri 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CONGO 
91 CONCEPTUALIZACION EN TORNO A JERCADOTECNIA 5 302034201 
02 FUNCIONES DEL PROCESO lERCADOLOGICO 20 302034202 
03 VARIABLES CONTROLABLC,S E 
	 ENC0WROLABLES 7:il MERC. 5 302034203 
04 LA iNVESTIGACION DE MERCADOS 5 302034204 
0'7) E:, CONSUMIDOR 15 302034205 
)t:L PRODUCTO 15 302034206 
i7 INSTITUCIONES DE LA COMERCIALIZACLON 5 , 	 302034207 
-J 
1 
1' 
SECTOR 3 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
is? 
(.• 91+4, Servicio Nacional 
ie Aprendizaje COMERCIO Y SERVICIOS) 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
1 19 
1 
( • SENA servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
SECTOR 	 13 
 
COMERCIO Y SERVICIOS 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
CODIGO 
YUNDAMENTOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 139 3 o 2 o 1 1 3 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
COMERCIO INTERNACIONAL 
[1] Dá Salida Parcial Directa Como 
ni  Es Prerrequisito de Salida Como : 
A XTLIA3 DE COMERCIO EXTERIOR 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No.  
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
01 y 02 EDUCATIVOS ' 
OTROS : 
	  bE 11 GRADO 
	J 
No.  
03 
( OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
DAR AL ALUMNO LOS FUNDAAENTOS TECNICO:$ DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y EN ESPECIAL 
DEL MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL COLOMBIANO, SU EST3UCTURA Y ORGAMIZACION. 
NMJUULOJ 	 INJ 1 rIULA,MINI-kLtb 	 WUt 	 LO 	 IN 1 tursuni 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
_ 
01 LA EMPRESA Y EL COMERCIO 302013101 
02 NOCIONES DE ECONOMIA INTERNACIONAL 40 302013102 
03 MARCO INSTITUCIONAL COLOMBIANO 15 302013103 
04 ARANCEL DE ADUANA 30 302013104 
05 TERMINOS DE COMPRA VENTA INTERNACIONAL 20 302013105 
06 SISTEMAS DE PAGO INTERNACIONAL 15 302013106 
• 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
• BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
• BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
130 INFORMATICA BASICA 
SECTOR 3  
COMERCIO Y SERVICIOS 
9 ID 1 1 1 2 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS • 	  DE 	  
OTROS : 
SENA Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : DURACION 
MAXIMA - HORAS 
CODIGO No.  
Dá Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Sdlida Como : 
FAMILIA OCUPACIONAL : ESPECIALIDAD : 
ACCION GENERICA ACCION GENERICA 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
• GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
20 
1 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
w UTILIZAR ENFOQUES, TECNICAS, CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA 
SOLUCION DE PROBLEMAS DE MANEJO DE INFORMACION RELACIONADA CON LA ESPECIA 
LIDAD U OCUPACION DEL ALUMNO. 
I 	 MOUULUJ 	 INJ I illit.kilUNALLJ 	 L/Ut 	 LU 	 IN I LUIVAN 
No, NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA - HORAS CODIGO 
01 APLICACION DE LOS FUNDAMENTOS DE LA INFORMATICA 15 900111201 
02 MANEJO DEL SISTEMA OPERATIVO DOS 15 900111202 
03 PROCESAMIENTO DE PALABRAS 10 900111203 
04 MANEJO DE HOJA ELECTRONICA 40 900111204 
r 	 05 MANEJO DE BASE DE DATOS 40 900111205 
06 MANEJO DE APLICACIONES GRAFICAS BASICAS 10 900111206 
\,.. di 
IMPORTACIONES 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 1 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
• 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 	 3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
21 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
No. NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : CODIGO 
370 
1 1 o 
n Dá Salida Parcial Directa Como : 
n Es Prerrequisito de Salida Como : 
IWZILIAR DE COMERCIO EXTERIOR 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
COMEPOr0 INTERNACIONAL 
ESPECIALIDAD 
EDUCATIVOS • 
OTROS : 
DE .BTO. = 11' GRADO O I 	 C›. 4 
(OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
DAR LOS CONOCIMIENTOS Y DESARROLLAR LAS ;IABILIDADES Y DESTREZAS NECESARIAS SOBRE 
CLASIFICACION ARANCELARIA DE ITERCANC[AS, RÉGIMEN DE IMPORTACIONES, COSTOS DE 
PORTACION Y PAGOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS, PROCEDTIIENTOS Y DISPOSICIONES QUE — 
SOBRE IMPORTACIONES EXISTAN PARA EL CASO COLOBIAAO. 
1 
• 
• AAAI II I". 	 111,1C.TAI Irs/^IAII A I l"-C* AI Ir' I A 111-rcro A Al nntiuuLv.D 	 ird 	 1 fil".A.•IVIVégl_CJ 	 wun 	 LO 	 IN 1 Lunp-‘1‘ 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
31 CLASIFICACION ARANCELARIA DE lERCANCIAS Y COTIZACIn' 90 302011201 
LIQUIDACION DE SEGUROS, 	 TRANSPORTE Y COMF,'",i ' 60 302011202 
COSTOS DE IMPORTACION JO 302011203 
SOLICITUDES DE IMPOriTACEM 1 MODIFICACIONES 70 302011204 
05 TRAMITE SOLICITUDES DE APERTURA 50 302011205 
05 COSTOS DE NACIONALIZACION 50 302011206 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
PERFILES OCUPACIONALES 
1' 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
9 BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
CSIV Servicio Nacional 
Aprendizaje CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL 
22. 
SECTOR 	 3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : DURACION 
MAXIMA - HORAS 
CODIGO 
170 
No 
8 EXPORTACIONES o 1 3 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACIW  
ESPECIALIDAD : 
COMERCIO INTERNACIONAL 
r1  Dá Salida Parcial Directa Como : 
El  Es Prerrequisito de Salida Como 
AUXILIAR DE CwMCIO EXTERIOR 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
01 A 04  BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
lo 
EDUCATIVOS 
	
DE • BTO. 	 GRADO 
OTROS 
	1 
1 
(OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
DAR LOS CONOCi ilENTOS Y DESARROLLAR LA:i DESTJ'ZAS TWESARIAS SOBRE EL REGIMEN DE 
010 	 EXPORTACIONES, DETERMINACION DE ['RECTOS PASA :CADOS EXTERNOS, COTIZACIONES, DES— 
PACHO DE MERCANCIAS, REINTEGROS Y RECIMENES 
	 .TPr.'1'S DE EXPORTACION, CON EL FIN 
DE REALIZAR EfICIENTEMENTE PROCESOS DE EXPOI 
PiliJUULUJ 	 INJ 1 r<Ut,UIUNIAL t.J 	 UUL 	 LA) 	 IN I cursmr4 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CONGO 
01 FACTORES INCIDENTES EN PRECIO DE EXPORTACI:`,: 35 302011301 
02 COTIZACIONES PARA MERCADO DE EXPORTACION 35 302011302 
03 DESPACHO DE MERCANCIAS 35 302011303 
04 REINTEGRO DE DIVISAS del MERCADO D' 	 UPORTACION. 30 302011304 
05 REGIMENES ESPECIALES DE EXPORTACION 35 302011305 
• 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
SECTOR 	 3  
COMERCIO Y SERVICIOS 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
CODIGO DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
O 70 
1 .1 Es Prerrequisíto de Sdlida Como : 
e 
1 
c
o MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
PROCESOS KSPECIALES DE COMERno INTERNACIONAL 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
	 ESPECIALIDAD : 
	  Dá Salida Parcial Directa Como : 
1 2 O 1 
COMERCIALIZACION COMERCIO INTERNACIONAL 
:ECAICO EN COMERCIO INTERNACIONAL 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
AUXILIAR COMERCIO EXTERIOR 
OTO. = WORAJO  EDUCATIVOS •   DE • 
OTROS : 1. 
MUUULUJ INJ I 111JUUONPILLJ 	 WUL 	 LV 	 IN I CUrsmpd 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
01 C.i HUCIALIZACION POR SISTEMAS DE INTECRACI - ,Il 302011601 
02 ACUERDOS COMERCIALES Y SU APLICACION 302011602 
III 
4'S 
No. 
( OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
DAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR COLOMBIA PARA QUE 
TWA PARTIC[PAR EN LA EVALOACION DE IMPORTACIOih Y EXPORTACIONES POR CONVENIOS E IN 
- 
TE 	 E RPRETAR LA LGISLACION ADEANERA VIGENTE CON EL FIN DE INTERPONER RECURSOS Y EFECTUAR 
:ECLAMACIONEG. 
J 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
   
24 
(111111 
Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
	L
SECTOR 	 3  
COMERCIO Y SERVICIOS 
 
   
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
CODIGO 
O 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
GESTION DE COMERCIO INTERNACIONAL 
No. 
3 2 o 1 1 7 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
CUIERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
COMERCIO INTERNACIONAL 
Dá Salida Parcial Directa Como 
71  Es Prerrequisito de Salida Como 
TECNICO EN COMERCIO INTERNACIONAL 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
EDUCATIVOS • 	 DE •  BTO. = 	 WIADO 
OTROS 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
09 Y 
e DAR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS SOBRE MERCADEO INTERNACIONAL, PROCESOS DE COMPRAS Y SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACION Y EXPORTACION, PARA DESARROLLAR PROCESOS DE 
IESTION DE COMERCIO INTERNACIONAL APLICANDO HORMAS EXISTENTES Y PRINCIPIOS ESTABLE 
(j'IDOS. 
f 	 MUUULVJ 	 INJ I ttUlAdlOnliALLJ 	 l./Ut. 	 L./ 	 IN I nurcurv 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
ot .i:STUDIO Y ANALL.A3 ül vIERCilDJJ E.,TERAOJ 130 302011701 
Ú2 ANALISIS DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL 100 302011702 
03 CONTRATOS DE WPORTACION Y EXPORTACION 100 302011703 
04 RECURSOS Y RECLAMACIONES. 50 302011704 
- 
.d/ 
7 
O MATERIAL TEXTUAL SE N A 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICUL A O VIDEO 
O SON OVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
1 
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FAMILIA OCUPACIONAL : COMERCIALIZACION 
VENTAS 
  
3 o 21 
     
     
ESPECIALIDAD 13  
  
o 3 
       
      
1 /*-- SENA Servicio Nacional de 
Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
Sector 
 
  
 
COMERCIO 
 
      
      
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
NOMBRE 
Durac. 
Máxima_ 
220 
,C ódigo 
TEC:1110A3 DE VENTAS Di': MOSUADOR 3020311 
MERCHANDISING E IMPULSION DE VENTAS 90 3020341 
INTRODUCCION A LA :ERCADOTECNIA 70 
250 
3020342 
TECNICAS DE VENTAS 3020312 
EXHIBICION COMERCIAL 140 3020313 
ETICA 90 9001111 
EDUFISICA 44 9001011 
PRACTICA EMPRESARIAL 240 3020346 
SUPERVISION Y AWINTSTUCTON 1)): VENTAS 238 3020331 
INFORMATICA BASICA 120 9001112 
MERCADEO EN DrIECCION DE VENTAS 197 3020357 
GESTION Y DIRECCION DE VENTAS 220 3020338 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 
r 	
NOMBRE 
TIPO 
Plena 
BLOQUES MODULARES 
COMPONENTES 
Horas 
Nenes 
Código 
Parcial 
Vi91DWOR DE MOSTRAT-)OR 220 3020315 
!!RCADERISTA IMPUL. ADOR 90 3020320 
7WDEDOR CALIFICADO 334 3020300 
SUPERVISOR DE VENTAS 09 Y 10 408 3010325 
DIdWTOR LM VENTAS 11 Y 12 417 3020302 
1 
1 
1 
0') 
06 
11 
02 
03 
1 
eo7 
08 
D1 
1 
1 
1 
e 
04 
05 
01 VENTAS DE MOSTRADOR 
220 
• 1 
1 
L 	 
CODIGO DURACION 
MAXIMA - HORAS 
No. 
3 O 2 O 3 1 1 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD 
VENTAS 
D6 Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Sdlida Como : 1 X 
VENDEDOR DE MOSTRADOR 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 1 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
EDUCATIVOS: lo. BT04)E 	  
OTROS: 
EL ALUMNO PODRA DESARROLLAR HABILIDADES Y ACTITUDES QUE LE PERMITAN UN DESEMPEÑO 
EFICIENTE EN LA PECEPCJON Y TRATAMIENTO DE LOS CLIENTES, ORGANIZACION, EXHIBICION 
Y PROMOCION DE MERCANCIAS Y UNA CORRECTA APLICACION DE LAS TECNICAS DE VENTAS DE 
MOSTRADOR. 
1 
1 
1 
í NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
2.2‘ 
( SENA•  Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
1 1. 
1 
• Sarb. 	 ^os 	 a 	 re" 	
QUE 
	
INTEGRAN 
   
1 	 MUUULUJ INJ 1 MUL,IUNPILtb LO  
No.  NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 APROVISIONAMIENTO Y EXHIBICION DE MERCANCIAS 90 
100 
302031101 
02 EL PROCESO O EJECUCION DE LA VENTA J  302031102 
03 PROMOCION DE VENTAS 30 302031103 
...1  
1 
1 
1 
:o 
1 
1 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELÍCULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
• BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
• A11 te 
	 INS U MUUULUb INb I NUUUIUNALtb 	 QUE 	 LO 	 irv I tgolikkri  
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 PLANEACION Y ORGANIZACIOH DEL TRABAJO 30 3(2034101 
02 PRACTICA DEL MERCHANDISING 30 302034102 
03 ACTO DE CCEPRA E EIPULSION DE VENTAS 30 3(2034103 
.1 
a a 	 A • 
1 
1 
Ox MATERIAL TEXTUAL SENA 
Ox BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
(i) CASSETTES 
(i) GUIAS DE APRENDIZAJE 
BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
29 
 
• 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL  
SECTOR 	 3 
1 
 
COMERCIO Y SERVICIOS 
    
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
90 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
MERCHANDISING E IDPULSION DE VENTAS 02 
No.  
3 
CODIGO 
2 3 4 1 
1 FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD 
VE:\TTA:i 
Dá Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Como • 
1 MERCADERISTA - IMPULSADOR 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 	  
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
	
;10  
• BTO. = 9o.GRADO EDUCATIVOS : 	 •  DE 
OTROS : 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
CAPACITAR AL TRABAJADOR ALUMNO EN LAS TECNICAS ADECUADAS DE APROVISIONAMIFMt) DE riEMCANCIAS EN LOS PUNTOS 
DE VENTA, SU EXHIBICION, EL TRATAMIENTO DEL CLIENTE CON EL FIN DE IMPULSAR SU DECISION DE CCMPRA. 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
( • 
SENA Servicio Nacional 
7A7 de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
30 
SECTOR 	 3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
1 
1 
CODIGO 
	
».\ DURACION 
MAXIMA - HORAS 
70 
(- NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
INTRODUCCION A LA MERCADOTECNIA 
No. 
03 3 O 4 2 3 2 
FAMILIA OCUPACIONAL : ESPECIALIDAD [x] Dá Salida Parcial Directa Como : 
pi  Es Prerrequisito de Salida Como 
VE,JDEDOR CALIFICADO 
'COMERCIALIZACION 
1 
1 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS -   DE •  BTU. = 11,  WAD%)  
OTROS 
1 
1 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
INICIAR AL ALUMNO EN LA COMPREASION DE LA MERCADOTECNIA COMO PROCESO, DE SUS ALCANCES 
Y CARACTERIZACION CON EL FIN DE FAMILIARIZARLO CON LA TECNOLOGIA Y PROCESOS QUE com —
IYIENDE ESTA ACTIVIDAD DEL ENTORNO EMPRESARIAL QUE BUSCA LLEVAR AL CONSUMIDOR DENTRO DE 
LAS CONDICIONES MAS ADECUADAS AQUELLOS SERVICIOS O PRODUCTOS QUE SATISFACEN SUS EXPEC—
TATIVAS. 
MOUULUb INj I KUUUIUNALtb 	 l./Ut 	 LA./ 	 IN I LUIVAN 	 , 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 CONCEPTUALIZACION EN TORNO A LA MERCADOTECNIA 5 302034201 
02 LAS FUNCIONES DEL PROCESO MERCADOLOGICO 20 302034202 
03 VARIABLES CONTROLABLES E INCONTROLABLES EN LA MERCA— 
DOTECNIA 5 302034203 
04 LA INVESTIGACION DE MERCADOS 5 302034204 
05 EL CONSUMIDOR 15 302034205 
03 EL PRODUCTO 15 30203420G 
07 LAS INSTITUCIONES DE LA COMERCIALIZACION 5 302034207 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERiDA 
O PELICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
• GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
le 
• 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
CAPACITAR AL ALUMNO EN LOS PROCESOS DE VENTA SEGUN DIFERENTES MODALIDADES, 
DESARROLLANDO LAS TECNICAS ESPECIFICAS ADECUADAS DE ACUERDO A LAS CIRCUNS—
TANCIAS, EMPRESA YMEDIO EN QUE SE DESARROLLA LA ACCION. 
MVUULVJ INJ 1 KUTA,ionuALtJ 	 WUC 	 LV 	 UN 1 turnur< 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 PLANEACION Y ORGANIZACION DEL TRABAJO DE VENTAS 60 302031201 
02 TIPOS O CLASES DE VENTA 10 302031202 
302031203 03 analisis y tratamiento de clientes 60 
04 EL PROCESO DE LA VENTA 90 302031204 
05 LA POSTVENTA 30 302031205 
1 
• 
1 
1 
1 
3 1  
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
No 
	 DURACION 
MAXIMA - HORAS 
04 
1 
1 
1 
• 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
TECaCAS DE VENTAS 
CODIGO 
3 o 2 3 1 
1 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
VENTAS 
D6 Salida Parcial Directa Como : 
1-71 Es Prerrequisito de Salida Como : 
1 VENDEDOR CALIFICADO 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS• 	 DE 	 BTO. = 111- GRADO  • 
OTROS : 
3 
1 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
1 o 3 '1 P.HIRICION COMERCIAL Y PROMOCION 
	
140 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : No. 	 DURACION 
MAXIMA - HORAS 
CODIGO 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD • 
VENTAS 
ti  ()á Salida Parcial Directa Como : 
[---1 Es Prerrequisito de Salida Como • 
VENTY1-JOR CALIFICADO 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS • 	 '" • 	 DE : 	 BTO. 	 11- 
OTROS : 
® MATERIAL TEXTUAL SENA 
9 BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PEL ICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
)0 BANCO DE PRUEBAS 
9 PERFILES OCUPACIONALES 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No.  NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
PLAIACION DE LA EXHIBICIO; 	 !'MC 30 302031301 
FACTORES DE COMPOSICION 20 302031302 
03 TIPOS DE EXHIBICION C014ERCTAL 15 302031303 
04 DETERMINACION DEL COL01". 10 302031304 
95 ROTULACION 15 302031305 
MONTAJE DE LA EXHIBICION 20 302031306 
07 LA PNOMOCIOO Y EL PUNTO DE 30 302031307 
1 
1 
1 
1 
37- 
( • 
SENA servicio Nacional 
7AX" de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL COMERCIO Y SERVICIOJ 
SECTOR3 
   
1 
	
( OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
iARROLLAR EN EL ALUMNO 	 , 	 ARTISTICAS Y PUBLICITARIAS CON EL FIN DE 
APLICAR TECNICAS ADECUADAS EN LA ELABORACION DE ICE TOS DE E:ZHIBICION DE MER
CANCIAS Y SU POSTERIOR REALIZACION PRACTICA CWO MEDIO DE LLEGAR AL CONSUMIDOR,' 
Y CAPACITARLO PARA EJECUTAR ACCIONES DE PROMOC1ON CWO MEDIO DE ALCANZAR MAYORES 
77:MTAS. 
No.  DURACION 
MAXIMA - HORAS 
O 3 2 3 3 1 
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE VENTAS 
	
U -1 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
CODIGO 
1 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
fjOIERCEALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
VENTAS 
[ 1  Dá Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Como : 
SUPERVISOR DE VENTAS 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 1 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
VENDEDOR CALIFICADO 
EDUCATIVOS : 6o. 	 DE : BTO. - 11YGRADO 
OTROS : 	 VINCULACION LABORAL EN LA 
ESPECIALIDAD 
1 
1 
33 1 
1 
• 
SENA Servicio Nacional 
7A7 de Aprendizaje 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
MVUULVJ 	 INJ I rlUt.A.AUNHLCD 	 WUL 	 LU 	 IN 1 GuriAmv 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 PLANEACION DE LA SUPERVIS1ON DE VENTAS 120 302033101 
32 ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA SUPERVISION DE VENTA 68 302033102 
03 SUPERVISION DE VENDEDORES 100 302033103 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL TRABAJADOR ALUJNO ESTARÁ EN CAPACIDAD DE E.NIICER O EJECUTAR ACCIONES DE PLANEACION, 
SUPERVISION Y EVALUACION Y CONTROL DE VENTAS, DE IIANZJO DE LA FUERZA DE VENTAS BUSCAN-
DO EL ,IAXIMO RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD. 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PEL ICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
x J  Es Prerrequisito de Salida Como : 
r •  
SENA Ser vicio Nacional 
de Aprendizaje 
( OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
.'1, 1 	 1.) 	 PAJA LA .501,UJEO 
. h\ 	 i._:31ALFJAi) u OCUPA- 
7-NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR • CODIGO No DURACION 
MAXIMA HORAS 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
	 ESPECIALIDAD : r J Dá Salida Parcial Directa Como : 
1 
SUPERVISOR DE VENTAS 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
VENDEDOR CALIFICADO 
EDUCATIVOS - 
OTROS : 
DE • 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 	 1 3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
34- 
VIIJUULUb 	 INS 1 KULLIUNAL t.b 	 Ullt 	 LO 	 IN I turvArv  
No, NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
_1. APLIOACLjj 	 JE 	 L,Jj 	 :;.i.i.i. 1.4:'., 	 1•:.:;j 	 1•..;1 90011101 
:1:.:0 	 JIL 	 iE -L::.", 	 O?_' 
	 ''UrVk 900111202 
P:'):SAI:.i:Tf, 	 i/i 	 - ;LAi3:;A3 20011120: 
.,XiU0 !t: WJA 
	 LL.;.: 	 ;,.IWJA 9•J0111 ?41 
iAII:J0 	 D':: 	 3Aj.!: 	 '-). 	 .y,Ta,:, n031112' ,  
1111.11,1^.1",•,, 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PEL ICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
DURACION 
MÁXIMA- HORAS CODIGO 
rcv3 DE LA G::STIOíJ :1E'1CAJ,)LOJICA 
COT3TIII:107 
LA '77.7::!LA mcADAocrw 
302035701 
302035702 
302035703 
No. 	 NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL 
73 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
• BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
• SONOVISO 
O CASSETTES 
• GUIAS DE APRENDIZAJE 
• BANCO DE PRUEBAS 
• PERFILES OCUPACIONALES 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
.35 
• 
SENA Ser vicio Nacnnal 
7AV de Aprendiz are 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 
 
  
COMERCIO Y SERVICIOS 
   
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
IUCA 1 1E0 E4 DTI1ECCTOM 
	 Vi,inA 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
	 ESPECIALIDAD : 
C'UUCIALIZAC10i:  
DURACION 	 CODIGO 
MÁXIMA - HORAS 
1 7 
3 
f 1  Dá Salida Parcial Directa Como : 
FT) Es Prerrequisito de Salida Como : 
No. 
11 
O o 
REQUISITOS DE !NGRESO AL BLOQUE MODULAR 
EDUCATIVOS : 	 (7<-• ,Y7(-)DE 
OTROS : 
':;; LA E31-, CIA1.II;A. 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
fll. rUUAJAD0,‹ ALU:110 	 ID1TIFYCA': Y A:4,1C:',R 120'1 l'>:CISI(kí LOS TUMDAMMITOG JE L,  
.1=ADOLOGIC:1 Y SUJ - i".TCACrOilES El 	 y:),:;:Ar71():1 DE LA ElPRESA, ESTAnLECI.: 
AE.T.ION 	 :UICIT.ICIA DEL AREA. 
( NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR 
TU), 
No. DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
CODIGO 
3 
	
O 3 3 3 
í 1 D6 Salida Parcial Directa Como : 
E] Es Prerrequisito de Salida Corno : 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
/CIALLACI ) 
ESPECIALIDAD : 
VENTS 
MODULOS INSTRUCCIONAL ES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE MODULO INSTRL'CCIONAL 
',A.AEACIO:i DE V,_:ATAS 
DIRECCIOA JIS VEWTAS 
DURACION 
MAXIMA HORAS CODIGO 
3D2933301 
302033802 
No.  
r- 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
• PEL ICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
• GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
• 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaie 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE SECTOR 
FORMACION PROFESIONAL 	 COMERCIO Y SERVICIOS 
    
    
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
::1 ,2ERVISOR 
	 V7,!;r1W;  
EDUCATIVOS • 	 DE • BTO. = 11 GRADO  
OTROS : 
ESTAR VINCULADO LABORALMENTE 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALW:HO 	 CAPACITA-Y') PA:-ZA COJr:BIR, AA:',9-tAR y DIRWI:? PLANES Y PRTIRAW 
:ATAS D;;:•ICSTRAT) IABILIDAD7„; U il'IRECOIO:i 
	 LA CONDUCCI0j DE LOS RECURSOS 
S:1HIALS ASTS::tT,OS 	 KSARROLLt") 	 IAJ PRACTICAS APROPIUAS. 
J 
CATALOGO NACIONAL 
ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SEÑA 
19.> 
SECTOR 
COMERCIO 
SI
ST
E
M
A
S 
D
E 
CO
 M
PR
AS
 
A
U
X
IL
IA
R
 
D
E 
CO
M
PR
AS
 
A
SI
ST
EN
TE
 
 
D
E 
C
O
M
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A
S 
AD
M
IN
IS
TR
AC
IO
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BA
SI
C
A
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A
R
D
E
X
 D
E
 
PR
O
VE
ED
O
RE
S 
L 
IQ
U1
 DA
C I
ON
 
D
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C
O
M
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A
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1 
IN
TR
OD
UC
CI
ON
 
A
 L
A
 
M
ER
CA
DO
TE
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PR
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O
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G
EN
ER
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D
E
 C
O
M
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IN
FO
RM
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IC
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A
 
E
T
IC
A
 
E
D
U
C
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N
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A
 
1E
11
 1
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11
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IN
 
	
U
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IZ
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11
11
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 r
 li
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IZ
IE
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EI
 1
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11
 
t.d
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.
 
SE
R
V
IC
IO
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A
C
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A
L
 D
E
 A
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E
N
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IZ
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SU
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EC
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 D
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FO
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A
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D
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D
1V
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N
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:71
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1 3 
COMERCIO 
Sector • SENA 
7/\'‘."  
Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
0 12 3 
2 O 
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 1 
NOMBRE 
Durac. 
Máxima-_ ,C ódigo 
INTRODUCCION A LA MERCADOTECNIA 70 3020342 
KARDEX DE PROVEEDORES 124 3020211 
PRINCIPIOS DE LIQUIDACION DE COMPRAS 120 
100 
3020212 
3020213 PRINCIPIOS GENERALES DE COMPRAS 
INFORMATICA BASICA 120 9001112 
ETICA 90 9001111 
EDUFISICA 32 9001011 
SISTEMAS DE COMPRAS 140 3020216 
ADMINISTRCION EMPRESARIAL BASICA 220 3010111 
1 
1 
se 
08 
09 
1 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
eq/ 07 
1 
	
(I 
 FAMILIA OCUPACIONAL : 	 COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD 	 . 	 COMPRAS 13 02 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 
NOMBRE TIPO Plena 
BLOQUES MODULARES 
COMPONENTES 
Horas 
Necees 
Código 
	
..,\ 
Parcial 
AUXILIAR DE COMPRAS X 01 a 07 656 3020201 
ASISTENTE DE COMPRAS x 08 y 09 360 3020225 
1 
WILJUULUO 	 U.4 	 1 rIUU1.#1UPUALLO 	 WUC 	 Ll, 	 irl 1 cvnmisi 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA - HORAS CODIGO 
01 CONCEPTUALIZACION 	 SOBRE MERCADOTECNIA 5 302034201 
02 FUNCIONES DEL PROCESO MERCADOLOGICO 20 302034202 
03 VARIABLES CONTROLABLES E INCONTROLABLES 5 302034203 
04 LA INVESTIGACION DE MERCADOS 5 	 __. 
15 
302043204____ 
302034205 
302034206 
05 EL CONSUMIDOR 
06 EL PRODUCTO 15 
07 INSTITUCIONES DE LA COMERCIALIZACION 5 302034207 
.di  
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
9 BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
   
1 
1 
1 
1 
1 
( 
SENA Servicio Nacional 
7Ar de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DF 
FORMACION PROFESIONAL 
40 
SEt; t 	 3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
DEL BLOQUE MODULAR : 
INTRODUCCION A LA MERCADOTECNIA 
FAMILIA OCUPACIONAL : ESPECIALIDAD : 
No. 	 DURACION 	 CODIGO 
MÁXIMA - HORAS --- 
01 70 	 [310 [27-01314T2  I  
L 	 Dei Salida Parcial Direcla Como • 
[5(] Es Prerrequisito de Salida Como : 
COMPRAS COMERCIALIZACION 
1 
AJXILIAR DE COMPRAS 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
  
EDUCATIVOS 	 6° 	  DE • BTO. =  11` GRADO 
OTROS : 
  
    
Í OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
INICIAR AL ALUMNO EN LA COMPRENSION DE LA MERCADOTECNIA COMO UN PROCESO, DE SUS 
ALCANCES Y CARACTERIZACION CON EL FIN DE FAMILIARIZARLO CON LA TECNOLOGIA Y 
PROCESOS QUE COMPRENDE ESTA ACTIVIDAD, DEL ENTORNO EMPRESARIAL QUE BUSCA LLEVAR 
AL CONSUMIDOR DENTRO DE LAS CONDICIONES MAS ADECUADAS A AQUELLOS PRODUCTOS Y 
SERVICIDSQUE SATISFACEN SUS EXPECTATIVAS. 
• 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALUMNO ESTARA CAPACITADO PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE REGISTRO Y CONTROL DE LAS 
TARJETAS DE UN KARDEX DE PROVEEDORES Y MANTENERLO AL DIA DE ACUERDO CON LOS MOVIMIEN —
'TOS QUE SE REGISTREN. 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
9 BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
1. 
1 
1 
   
4% 
(1111 Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
    
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
 
SECTOR 	 3 
 
  
COMERCIO Y SERVICIOS 
.41•~•••••" 
 
     
No.  
02 
3 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
KARDEX DE PROVEEDORES 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
124 
CODIGO 
2 0 2 1 1 
r 	 Da Salida Parcial Directa Como : 
[x 	 Es Prerrequisito de Salida Corno : 
AUXILIAR DE COMPRAS 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD 
COMPRAS 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS: 6°  
OTROS : 
DE • BTO. = ll'GRADO 01 
mit.muub INJ I KUULIUNALtb 	 WUt 	 LU IN i turcur4 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 CLASIFICACION DE PROVEEDORES 21 302021101 
02 CODIFICACION DE PROVEEDORES 16 302Q211D2 
03 APERTURA DE TARJETAS DE KARDEX 16 302021103 	
_ 
04 VERIFICACION DE REGISTROS DIARIOS EN KARDEX 10 302021104 
05 CANCELACION TARJETAS DE KARDEX 15 302021105 
06 ACTUALIZACION DE KARDEX DE PROVEEDORES 15 302021106 
07 SUMINISTRO DE INFORMACION SOBRE PROVEEDORES 10 302021107 
08 VERIFICACION DE REQUISICIONES EN KARDEX 9  302021108 
09 ANOTACION DE FALLAS DEL PROVEEDOR 12 302021109 
\,..__ 1  
1 
1 
SECTOR 3 '1 
COMERCIO Y SERVICIO 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL. 1 
1 
1 
Í • 
SENA Servicio Nacional 
7Ar de Aprendizale 
1 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
120 
CODIGO f.. NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
PRINCIPIOS DE LIQUIDACION DE COMPRAS 03 
No. 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
COMPRAS 
Dá Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Solida Como • 
AUXILIAR DE COMPRAS 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA   OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS : 6° 	 DE • BTO = WGRADO 
OTROS : 
Li 
IX 
01 
EL ALUMNO ESTARA CAPACITADO PARA UTILIZAR TODA LA INFORMACION Y TECNICAS DE 
LIQUIDACION DE COMPRAS EN LAS TRANSACCIONES DE ESTA INDOLE QUE SE ADELANTEN. í
r 
 OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
roluvuLub INJ I IIIJUUIVNALLD 	 WUC 	 U,/ 	 IN 1 evnuro 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 RECEPCION Y LIQUIDACION DE ORDEN DE COMPRA 15 302021201 
02 VERIFICACION ORDEN DE COMPRA CONTRA FACTURA 14 302021202 
03 VERIFICACION DE IMPUESTOS 10 302021203 
04 ELABORACION DE RELACION DE FACTURAS 15 302021204 
05 DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA 18 302021205 
06 ELABORACION ORDENES DE SERVICIOS 13 302021206 
07 LIQUIDACION DE FLETES 12 302021207 
08 VERIFICACION DE REGISTROS EN REQUISICIONES 14 302021208 
09 VERIFICACION DE COTIZACIONES 10 302021209 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
( SENA
•  
7^V 
 servicio Nacional 
de Aprendizaje 
ath 
SECTOR 
	 13  
COMERCIO Y SERVICZ9 
ESPECIALIDAD : 
COMPRAS 
(- NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
PRINCIPIOS GENERALES DE COMPRAS 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
DURACION 	 COMO 
MAXIMA - HORAS -- 
1 	 13 10 12 10 12 fi 13  —1 -r— 
loo 
r 
	 i  Dá Salida Parcial Directa Como : 
Ud Es Prerrequisito de Salida Com' 
AUXILIAR DE COMPRAS 
No. 
04 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 01 a 03 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS ' 6° 	 DE - BTO.  = 1 leGRADOJ 
OTROS : 
•••••••••. 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALUMNO QUEDARA CAPACITADO PARA APLICAR LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCESO 
DE COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA EMPRESA. 
AMJUUb IN J KU UdIUNALtb  WUL LO INTEGRAN 
No.
DURACION 
 
NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL MAXIMA - HORAS CODIGO 
01 REVISION SOLICITUDES DE COMPRA 14 
13 
302021301 
302021302 02 UTILIZACION KARDEX DE PROVEEDORES 
03 ELABORACION SOLICITUDES DE COTIZACIN 14 302021303 
04 ELABORACION CUADROS COMPARATIVOS 15 302021304 
05 ELABORACION ORDENES DE COMPRA 16 302021305 
06 ELABORACION DE PEDIDOS 14 302021306 
07 REVISION DE PEDIDOS EN TRAMITE 14 302021306 
o 
o 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
PEL ICUL A O VIDEO 
SONOVISO 
• CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZ AJE 
• BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONAL ES 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
• PERFILES OCUPACIONALES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALUMNO QUEDARA CAPACITADO PARA DESARROLLAR TRAMITES DE PEDIDOS Y 
LICITACIONES DE COMPRAS, LIQUIDACION DE COMPRAS, ANALIZAR SISTEMAS DE 
CODIFICACION UTILIZADOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS COMPRAS Y 
ALGUN CONOCIMIENTO SOBRE TRAMITES DE IMPORTACIONES. 
	 2 
í
NRJUULVD 	 INJ 1 Ill.K.A.KJINAL CD 	 WUC 	 LA/ 	 IN 1 worimim 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA HORAS CODIGO 
02 
41 TRAMITES DE COMPRAS .5.4 
50  
40 
302021601 
CONTROL Y REGISTRO DE COMPRAS 302021602 
302021603 03 IMPORTACIONES 
C7
•  SENA Servicio Nacional 
AV rle Aprendiz ale 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 	 3 
COMERCIO Y SERVIOOS 
  
/. NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
SISTEMAS DE COMPRAS 
No. 	 DURACION 
MAXIMA - HORAS  
08 	 140 
COLIGO 
r3 12_10 12 11 6 1  
FAMILIA OCUPACIONAL : 
Comercializacion 
ESPECIALIDAD : 
Compras 
[1] Dá Salida Parcial Directa Corno 
[X 	 Es Prerrequisito de Salida Como : 
ASISTENTE DE COMPRAS 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
AUXILIAR DE COMPRAS 
EDUCATIVOS : 6° 	 DE - BTO. = 111GRADO 
OTROS : 	 ESTAR VINCULADO A LA ACTIVIDAD 
LABORAL DE LA ESPECIALIDAD. 
LENA Ser vicio Nacional 7AV. de Aprendizaje CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL SECTOR 	 3 COMERCIO Y SERVI9OS 
45 
No 
08 
EDUCATIVOS : 6° 	 DE • BTO. = 111GRADO 
OTROS : ESTAR VINCULADO A LA ACTIVIDAD 
LABORAL DE LA ESPECIALIDAD. 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
1 
1 
1 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
ADMINISTRACION EMPRESARIAL BASICA 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
AUXILIAR DE COMPRAS 
COMERCIALIZACION COMPRAS 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
	 ESPECIALIDAD : 
DURACION 	 CODIGO 
MÁXIMA - He/HAS - - 
220 3 10. 01  [171 i 
 [11 
J
1
 
Dá Salida Parcial Directa Como : 
pn Es Prerrequisito de Salida Como • 
ASISTENTE DE COMPRAS 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
• BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
• CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
o BANCO DE PRUEBAS 
• PERFILES OCUPACIONALES 
7- 
o 
MUUULVb INZ) I NULA. JNALLJ 	 WUt 	 LV 	 IN I cursmr: 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
01 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL 140 301011101 
301011102 02 ADMINISTRACION BASICA DE PERSONAL 120 
03 TECNICAS DE PROGRAMACION, PLANEACION Y CONTROL 60 301011103 
'•••••••••••.\ 
DAR AL ALUMNO LOS PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS BASICOS, LOS FUNDAMENTOS DE LAS 
TEORIAS MODERNAS DE ADMINISTRACION, CONOCIMIENTOS SOBRE ADMINISTRACION DE 
PERSONAL Y TECNICAS DE PLANEACION, PROGRAMACION Y CONTROL DEL TRABAJO. 
1 í
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
3 
COMERCIO 
Sector • SENA 
[71- 
Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
O12 3 
012 3 O 5 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ESPECIALIDAD 
COMERCIALIZACION 
ALMACENAMIENTO 
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
,__1__ 
01 
NOMBRE 
Durac. 
_máxima_ Zódig o 
INTRODUCCION A LA MERCADOTECNIA 70 3020342 
02 KARDEX DE ALMACEN 220 3020511 
03 PRINCIPIOS GENERALES DE RECEPCION DE MERCANCIAS 88 3020512 
3020513 04 PRINCIPIOS GENERALES DE DESPACHO DE MERCANCIAS 132 
05 INFORMATICA BASICA 120 9001112 
06•  ETICA 90 9001111 
1 
07 EDUFISICA 36 9001011 
08 SUPERVISION DE RECEPCION DE MERCANCIAS 110 3020514 
09 SUPERVISION DE DESPACHOS DE MERCANCIAS 132 3020516 
10 TECNICAS DE ALMACENAMIENTO 154 3020517 
,) 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 
/". 
NOMBRE 
TIPO BLOQUES MODULARES 
COMPONENTES Neres 
Horas
.\ 
Código  
Parcial Plena 
KARDISTA DE ALMACEN X 01 y 02 290 3020510 
AUXILIAR DE RECEPC. DE M/CIAS.X 01 y 03 158 3020525 
AUXILIAR DESPACHO M/CIAS. X 01 y 04 202 3020520 
AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO X 01 a 07 756 3020501 
ASISTENTE DE ALMACENAMIENTO X 08 A 10 396 3020530 
1 
1 
1 
1 
CATALOGO NACIONAL 
ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL * 
1 
1 1. 
1 
1 • 
1 
1 
1 
o 4 
1 
1 
1 
SECTOR 1 	 COMERCIO 
1 
3 
COMERCIO 
Sector r SENA Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
FAMILIA OCUPACIONAL : 	 COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD 	 • 	 MERCADEO 
0 12 
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
7. 
NOMBRE 
Durac
.J:&ligo hMáxima__ 
340 01 BASICO DE MERCADEO 3020431 
02 INVESTIGACION DE MERCADOJ 240 
130 
288 
3020432 
03 INFORMATICA BASICA 9001112 
04 VENTAS Y ADMINISTRACION DE VENTAS 3020433 
05 
_ 
ANALISIS MERCADOLOGICO Y DE PRODUCTO 150 3020434 
06 COMUNICACION PUBLICITARIA 240 3020436 
07 ESTRATEGIAS PROMOCIONALES 200 3020437 
08 DIRECCION DE MERCADEO 390 3020438 
09 ETICA 90 9001111 
10 EDUFISICA 88 9001011 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 
NOMBRE 
TIPO BLOQUES MODULARES 
COMPONENTES 
Horas 
Nenes _  
Código 
	
.\ 
Parcial Plena 
ASISTENTE INVEST. DE MERCADON X 01 A 03 710 3020435 
ASISTENTE DE PRODUCTO X 01 A 07 1588 3020440 
TECNICO EN MERCADEO ,t 01 	 A 10 2156 3020406 
____ 
1 
ie 
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1 
1 
1 
1. 
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O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
     
49 
• 
SENA Servicio Nacional 
7A11" de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
 
SECTOR 
   
     
 
COMERCIO Y SERVICIOS 
  
       
No. 
01 
3 O 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
BASICO DE MERCADEO 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
340 
CODIGO 
2 0 4 13 1 
FAMILIA OCUPACIONAL : ESPECIALIDAD : 
COMERCIALIZACION MERCADEO 
r 1 Da Salida Parcial Directa Como : 
rxl  Es Prerrequisito de Salida Como 
ASISTENTE DE INVESTIGACION DE MERCADOS 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS • 4.? STO DE • - 11°c.kz. 
OTROS : 
	.) 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
QUE EL ALUMNO SEA CAPAZ DE IDENTIFICAR CON EXACTITUD Y VALIDEZ LOS ELEMENTOS 
BASICOS DEL MERCADEO, SU RELACION CON EL CONTEXTO ECONOMICO Y DE LA ADMINISTRACION 
EMPRESARIAL PROPIA DE QUIEN REALIZA LA FUNCION DEL MERCADEO. 
1 
MIUUULUb INb I KULAAUNAL tb 	 WUL 	 LU IN I tbrIAN 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 PRINCIPIOS DE MERCADEO 100 302043101 
02 ECONOMIA DEL MERCADO 130 302043102 
03 ADMINISTRACION EMPRESARIAL 110 302043103 
\,.. .., 
• •••••111 	 la ....NTO... 	 /á 	 11. 	 I 	 INTEGRAN   MUUULUJ 	 INJ I NULI-AUINIMLLJ 	 1../Ut. 	 LO  
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
01* LA INVESTIGACION: 	 ETAPAS 110 302043201 
02 LA INVESTIGACION MERCADOLOGICA 100 302043202 
03 ANALISIS DE RESULTADOS 30 302043203 
• MATERIAL TEXTUAL SENA 
• BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
9 PERFILES OCUPACIONALES J 
1 So CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
SENA 
7A\--
Servido Nacional 
de Aprendizaje 
No. CODIGO 
1 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
INVESTIGACION DE MERCADOS 02 
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
240 O 2 O 4 3 2 
FAMILIA OCUPACIONAL : ESPECIALIDAD : 
COMERCIALIZACION MERCADEO 
1 Dá Salida Parcial Directa Corno : 
	
 Es Prerrequisito de Salida Como : 
ASISTENTE DE INVESTIG. DE MERCADOS 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
EDUCATIVOS - 60. 	 BTO. = lrGRADO DE • 
OTROS : 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 	 01 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
( OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
CONOCER Y APLICAR LAS TECNICAS GENERALES DE INVESTIGACION Y LAS ESPECIFICAS DE 
INVESTIGACION DE MERCADOS COMO BASE DE LA PLANEACION Y OPERACION DE SU LABOR EN 
LOS DIFERENTES ELEMENTOS O FUNCIONES QUE INTEGRAN EL AREA DE MERCADEO . 
c
o MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
— / 	 NIVUULVJ 	 INJ I ttUl.I.IVNHLtJ 	 l./Ut 	 LV 	 IN I CUIIIAN 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 APLICACION DE LOS FUNDAMENTOS DE LA INFORMATICA 15 
02 
III
900111201 
MANEJO DEL SISTEMA OPERATIVO DOS 15 900111202 
03 PROCESAMIENTO DE PALABRAS 10 900111203 
04 MANEJO DE HOJA ELECTRONICA 40 900111204 
1 
05 
06 
MANEJO DE BASE DE DATOS 40 900111205 
MANEJO DE APLICACIONES GRAFICAS BASICAS 10 900111206 
\....__ J 
1 
• 
SENA Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICOS 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
1 
1 
1 
51 
( NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : DURACION 
MAXIMA - HORAS 
CODIGO No 
FAMILIA OCUPACIONAL : ESPECIALIDAD : Di] Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Como : 
130 INFORMATICA BASICA 9 0 1 1 1 2 
ACCION GENERICA ACCION GENERICA 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS : 	  DE • 	  
OTROS : 
( OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
UTILIZAR ENFOQUES, TECNICAS, CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA 
SOLUCION DE PROBLEMAS DE MANEJO DE INFORMACION RELACIONADA CON LA ESPECIA-
LIDAD U OCUPACION DEL ALUMNO. 
. 	 / 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
1 ( • SENA Servicio Nacional 
7A7 de Aprendizaje 
SECTOR 	 3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
2 H-To 04 288 
X Es Prerrequisito de Salida Como : 
Go.  EDUCATIVOS 
OTROS : 
	  DE 	 BTO. = 11L GRADO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
QUE EL ALUMNO PUEDA CONOCER ACERCA DE LA FUNCION VENTA COMO ELEMENTO BASICO DEL 
MERCADEO EN LO RELATIVO A SU PLANEACION, ADMINISTRACION Y OPERACION SUS TEC -
NICASCON EL FIN DE HACER RECOMENDACIONES RESPECTO A SU MANEJO Y ORIENTACION. 
_} 
I 	 MULJULVD 	 INJ 1 FlUl.A.IVNALLD 	 ldUC 	 U./ 	 IN 1 num-vi 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 TECNICAS DE VENTAS 80 302043301 
02 ORGANIZACION, PLANEACION Y CONTROL DE VENTAS 86 302043302 
03 LA FUERZA DE VENTAS: 	 SU ENTRENAMIENTO 30 302043303 
04 MOTIVACION DE LA FUERZA DE VENTAS 30 302043304 
05 DIRECCION DE VENTAS 48 302043305 
06 GERENCIA DE SERVICIOS 14 302043306 
J 
(- NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
VENTAS Y ADMINISTRACION DE VENTAS 
No. 	 DURACION 
MAXIMA - HORAS 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD 
MERCADEO 
r 1  Dá Salida Parcial Directa Como 
ASISTENTE DE PRODUCTO 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No.  
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
ASISTENTE DE INVESTIG. DE MERCADOS 
CODIGO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
ro 9 MATERIAL TEXTUAL SENA BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PEL ICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
302043401 
302043402 80 
70 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
DURACION 
MAXIMA- HORAS No 
01 
02 
PLANEACION E INVESTIGACION DE LOS PRODUCTOS 
DESARROLLO Y RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS 
NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO 
C
SENA Servicio Nacional 
7A7 de Aprendiz ale 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
55 
SECTOR 	 13 
COMERCIO Y SERVICIOS 
No. 
05 
7. 
 NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
ANALISIS MERCADOLOGICO Y DE PRODUCTO 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
150  
CODIGO 
3 0 2 0 F4  13 [41 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
MERCADEO 
r 1  Dá Salida Parcial Directa Como • 
j Es Prerrequisito de Salida Corno 
ASISTENTE DE PRODUCTO 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
04 
	
EDUCATIVOS : 6° • 	 DE :  BTO. = 	 GRADO  
OTROS : 
ASISTENTE DE INVESTIGACION DE MERCADOS 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
QUE A PARTIR DE UN DIAGNOSTICO O CONOCIMIENTO DE LA POSICION DE UN PRODUCTO EN 
EL MERCADO, EL ALUMNO SEA CAPAZ DE CONOCER Y SUGERIR CAMBIOS O MODIFICACIONES 
NECESARIOS EN EL MISMO PARA CONSERVAR O GARNAR ADEPTOS Y MANTENER RENTABILIDAD 
PARA LA EMPRESA CON BASE EN LA ACEPTACION CONSUMIDORA. 
-*\ 
1 
      
• MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
• PERFILES OCUPACIONALES 
   
     
     
     
54- 
(:• 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
COMUNICACION PUBLICITARIA 
ri 
1111 
Da Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Corno 
SECTOR 	 r-3-\ 
COMERCIO Y SERVICIOS 
CO01130 
2 [0 14  13 
ASISTENTE DE PRODUCTO 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
~-1  
3 
No. 
06 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
240 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
ASISTENTE DE INVESTIGAC. DE MERCADOS 
EDUCATIVOS : 6o. 	  DE • BTO. = 11`' GRADO 
OTROS : 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
MERCADEO 
(OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
CAPACITAR AL ALUMNO QUE PUEDA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL DISEÑO Y PUESTA EN 
MARCHA DE PROGRAMAS DE COMUNICACION PUBLICITARIA DE LAS EMPRESAS, EVALUAR SUS 
RESULTADOS Y PROPONER CORRECTIVOS EN BUSCA DE LOS PROPOSITOS QUE SE BUSCA 
ALCANZAR EN ESTA FUNCION DEL PROCESO MERCADOLOGICO. 
1 
MKRAJLUb INJ 1 KUIA#IUNIALLD 	 WUL 	 LV 	 Ir. 1 Cvnmpi 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL 
DURACION 
MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 LA PUBLICIDAD COMO ELEMENTO DEL MERCADEO 40 302043601 
02 LA AGENCIA DE PUBLICIDAD Y LA EMPRESA 24 302043602 
03 ANALISIS DE LA COMUNICACION PUBLICITARIA 80 302043603 
04 MEDIOS PUBLICITARIOS 40 302043604 
05 EVALUACION DE RESULTADOS PUBLICITARIOS 26 302043605 
06 PRESUPUESTO PUBLICITARIO 30 302043606 
1 
1 
O MATERIAL TEXTUAL S E N A 
g BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
Q BANCO DE PRUEBAS 
Q PERFILES OCUPACIONALES 
1 ESTRATEGIAS PROMOCIONALES 
XXI Es Prerrequisito de Salida Como : 
NIUUULUb IM I NUUUIUNAL tb WUt 	 LU IN I tbITAN 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
01 RELACIONES PUBLICAS 30 302043701 
02 PROMOCIONES 40 302043702 
03 EXHIBICION COMERCIAL 70 302043703 
04 MERCHANDISING 60 302043704 
1 
• 
1 
f. 
 NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
. SENA Servicio Nacional 
de Aprendizaje COMERCIO Y SERVIO OS 
SECTOR 	 3 
3 2 I I  O 14  2121 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD: 
MERCADEO 
▪ Da Solida Parcial Directa Como : 
ASISTENE DE PRODUCTO 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 1 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
ASISTENTE DE INVESTIG. DE MERCADOS 
EDUCATIVOS • 6o. 	 DE : BTO. = 1111 GRADO 
OTROS 
06 
CODIGO No. 
07 
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
200 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE PROPONER ESTRATEGIAS PROMOCIONALES COMO 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE MERCADEO, SUPERVISAR SU EJECUCION Y PRESTAR 
ANALISIS RESPECTO A LOS RESULTADOS DE ESTAS ACCIONES PARA RECOMENDAR LOS 
AJUSTES QUE PUEDAN REQUERIRSE. 
5s 
Q MATERIAL TEXTUAL SENA 
• BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
Q CASSETTES 
• GUIAS DE APRENDIZAJE 
Q BANCO DE PRUEBAS 
• PERFILES OCUPACIONALES 
  
• 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
SECTOIil3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
3 
CODIGO 
	 ) 
o 12-To 14 13T-8  
x Es Prerrequisito de Salida Como : 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
DIRECCION DE MERCADEO 
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
390 
No. 
08 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
MERCADEO 
(-1  Dá Salida Parcial Directa Como : 
TECNICO EN MERCADEO 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
ASISTENTE DE PRODUCTO 
EDUCATIVOS : 6o. 	  DE • BTO. = 11" GRADO 
OTROS : 
1 
54 
. 	 a 	 11,11 	
QUE 
	 A 	
INTEGRAN    miumuub INJ I KUULAVNALtb 	 LO  
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
01 EL PLAN DE MERCADEO 80 302043801 
02 CONTROL DE MERCADOTECNIA 60 302043802 
03 COMPRAS 40 302043803 
04 ADMINISTRACION DE INVENTARIOS 30 302043804 
05 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 70 302043805 
06 COMERCIALIZACION INTERNACIONAL 110 302043806 
.., 
i• 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE PARTICIPAR EN LA DEFINICION DE LOS PLANES DE 
MERCADEO DE LAS EMPRESAS EN LA OPERACION DE CADA UNA DE LAS FUNCIONES DEL 
MERCADEO Y EN SU POSTERIOR ANALISIS DE RESULTADOS. 
Q MATERIAL TEXTUAL S E N A 
• BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
CATALOGO NACIONAL 
ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL -S-/E» 
Fe''511;4— kwt,. 
SECTOR 
COMERCIO 
•
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No. DURACION 
	 
MA XIMA - HORAS 
r3-10 
CONGO 
2 o [31-4-1-21 
I X 1 Es Prerrequisito de Salida Como : 
( e 
7AV de Aprendizaje 
SENA Servicio Nacional 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
70 
01 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
ALMACENAMIENTO 
r1  Da Salida Parcial Directa Como . 
AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
EDUCATIVOS : 6o. 	 DE :  BTO. = 119GRADO 
OTROS : 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
INTRODUCCION A LA MERCADOTECNIA 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
I e 
CO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
SUMINISTRAR UN MARCO GENERAL SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA MERCADOTECNIA Y SUS DIFERENTES 
ELEMENTOS, SOBRE LOS MERCADOS, EL CONSUMIDOR Y LOS PRODUCTOS, ASI COMO DE LAS INSTITU-
CIONES DE LA COMERCIALIZACION PARA OBTENER UN PANORAMA GENERAL DEL PROCESO QUE LE PER-
MITA ENTENDER LO INHERENTE A LA ACTIVIDAD. 
J 
1 
• 
NRAPJLUb INJ I KUUldONALtb ldUt LA) IN I ~N 	 Y 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA - HORAS CODIGO 
01 FUNDAMENTACION EN MERCADOTECNIA 5 302034201 
02 FUNCIONES DEL PROCESO MERCADOLOGICO 20 302034202 	
_ 
03 VARIABLE 	 CONTROLABLES E INCONTROLABLES 5 302034203 
04 LA INVESTIGACION DE MERCADEO 5 302034204 
05 EL CONSUMIDOR 15 302034205 
06 EL PRODUCTO 15 302034206 
07 INSTITUCIONES DE LA COMERCIALIZACION 5 302034207 
o MATERIAL TEXTUAL S E N A 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
o SONOVISO 
o CASSETTES 
o GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
Nl 	  
220 3 O 2 1 1 5 KARDEX DE ALMACEN 
	
02 
SENA Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
4 1 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
1 
3 1 
1 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
CODIGO No. 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
ALMACENAMIENTO 
Fi  Dá Salida Parcial Directa Como : 
n Es Prerrequisito de Salida Como 
KARDIXTA DE ALMACEN 
AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
BTO. = 1PGRADO  EDUCATIVOS • 6o. 	 DE • 
OTROS : 
01 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALUMNO QUEDARA CAPACITADO PARA REGISTRAR EL MOVIMIENTO DE MERCANCIAS 
EN EL KARDEX DE UNA EMPRESA Y PARA RENDIR INFORMES AL RESPECTO. 
MILAJULLib INJ o nuus.auruALL3 	 WVC 	 LU 	 II 1 cunmin 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL 
DURACION 
MÁXIMA- HORAS CODIGO 
01 VERIFICACION DOCUMENTOS DE RECEPCION DE MERCANCIAS 14 302051101 
02 APERTURA TARJETAS DE KARDEX 38 302051102 
03 REGISTRO DE MERCANCIAS EN KARDEX 60 302051103 
04 KCONTROL TARJETAS INACTIVAS 6 302051104 
05 ELABORACION REQUISICION DE MERCANCIAS 30 302051106 
06 VERIFICACION DE PRUEBAS SELECTIVAS 	 A REGISTROS 2.5 302051106 
07 VERIFICACION ENVIOS PENDIENTES 8 302051107 
08 ELABORACION INFORMES MOVIMIENTO MERCANCIAS 30 302051108 
09 REMISION 	 DE RELACIONES Y ANEXOS. 9 302051109 
\..__ J 
1 • 
1 
1 
1 
le 
SENA Servicio Nacional 
7Ar de Aprendizaje COMERCIO Y SERVICIOS 
SECTOR CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
03 
PRINCIPIOS GENERALES DE RECEPCION DE 
MERCANCIAS 
1 
Fx 
Da Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida CoMo : 
2 O 
6o. EDUCATIVOS • 
OTROS : 
DE 	 BTO. = 11" GRADO 
CODIGO 
AUXILIAR RECEPCION DE MERCANCIAS 
AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
MUUULUS INb I KULA-4UNALLS 	 UUt. 	 LU IN I tblIAN 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION CODIGO MAXIMA- HORAS 
01 VERIFICACION DOCUMENTO DE RECIBO 22 302051201 
302051202 02 CONTROL DE MERCANCIAS 12 
03 VERIFICACION DEL ESTADO DE LAS MERCANCIAS 15 302051203 
04 ELABORACION DEL INFORME DE RECEPCION DE MERCANCIAS 20 302051204 
05 INFORME DE PEDIDOS PENDIENTES 15 302051205 
06 ENVIO DE RELACIONES Y ANEXOS 4 302051206 
1 
• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
/' NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
	 ESPECIALIDAD : 
No. DURACION 
MAXIMA - HORAS 
88 3 O 5 1 2 
COMERCIALIZACION ALMACENAMIENTO 
01 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALUMNO QUEDARA CAPACITADO PARA VERIFICAR LOS DOCUMENTOS DE RECEPCION DE 
MERCANCIAS, HACER LOS REGISTROS A QUE HAYA LUGAR Y ELABORAR LOS INFORMES 
RESPECTIVOS. 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
( NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 	 No. 
PRINCIPIOS GENERALES DE DESPACHO DE MERCANCIAS 	 04 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
132 3 O 2 O 5 
CODIGO 
	  IiF  
n Dá Salida Parcial Directa Como : 
	
 Es Prerrequisito de Salida Como : 
AUXILIAR DE DESPACHO DE MERCANCIAS 
AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
almacenamiento 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SAL IDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS 	 6o. 	 DE •  BTO. = 11P GRADO 
OTROS : 
01 
( OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALUMNO QUEDARA CAPACITADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES GENERALES DE UN PROCESO 
DE ENTREGA DE MERCANCIAS Y DILIGENCIAR LOS DOCUMENTOS INHERENTES A LOS PROCESOS DE 
DESPACHO. 
• 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 	
.9 
COMERCIO Y SERVICIOS 
   
•
k 
 B a•U L Ub 	 a KU UU•U N AL tb  QUE  LO  INTEGRAN  
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 RECEPCION SOLICITUDES DE MERCANCIAS 18 302051301 
02 SELECCION DE PRODUCTOS PARA ENTREGA 19 302051302 
03 CONTEO DE MERCANCIAS PARA ENTREGA 14 302051303 
04 REGISTRO DE SALIDAS DE MERCANCIAS 13 303051304 
05 MERCADO DE MERCANCIAS PARA ENVIO 6 302051305 
06 CONTROL DEL EMPAQUE DE MERCCANCIAS 10 302051306 
07 TRAMITE NOTA DE SALIDA 10 302051307 
08 ENTREGA DE MERCANCIAS 10 302051308 
09 	 CONTROL DE CAMBIOS DE LOCALIZACION DE MERCANCIAS 10 302051309 
10'  \11 INVENTARIOS ROTATIVOS Reportes 
13 
8 
302051310 	 .../ 
302051311 
o 
o 
o 
o 
MATERIAL TEXTUAL S E N A 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
PEL ICUL A O VIDEO 
SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
   
í NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : DURACION 
MAXIMA - HORAS 
No. CODIGO 
08 	 110 	 3 0 2 0 5 1 
ri  Da Salida Parcial Directa Como : 
n Es Prerrequisito de Salida Como : 
SUPERVISION DE RECEPCION DE MERCANCIAS 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
	 ESPECIALIDAD : 
4 
COMERCIALIZACION ALMACENAMIENTO 
ASISTENTE DE ALMACENAMIENTO 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. EDUCATIVOS : 	 6o. 	 DE : 	 BTO. = 11R GRADO 
OTROS SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO VINCULACION LABORAL AL AREA. 
AaNwa. 	 AA 	 ..••••••,,IL 	 a.... 	
INTEGRAN 
     
	
1111UUULUb 	 INb I NUIA.IVINLIALtb 	 QUE 	 LO  
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 ASIGNACION DE EMPLEADOS Y AREAS DE RECEPCION DE M/CIA. 17 302051401 
02 SISTEMAS DE CONTROL 10 302051402 
03 DETERMINACION DE POLITICAS SOBRE FALTANTES Y AVERIAS 30 302051403 
04 TRAMITACION RECLAMOS A PROVEEDORES 15 302051404 
05 SUPERVISION DE LA RECEPCION DE MERCANCIAS 10 302051405 
06 VERIFICACION INFORME DE RECEPCION 16 302051406 
07 INFORME DE PEDIDOS PENDIENTES 12 
1 
302051407 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
• SONOVISO 
Q CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
u* 
le 
1 
1 
1 
( • 
SENA Servicio Nacional 
7AX" de Aprendizaje 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALUMNO QUEDARA CAPACITADO PARA SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA RECEPCION DE 
MERCANCIAS Y ADELANTAR LOS TRAMITES DE RECLAMACION A LOS RESPECTIVOS PROVEEDORES. 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
15 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 	 SECTOR 	 3 ) 
FORMACION PROFESIONAL 	 C:OMERCIO Y SERVICIOS 
• 
SENA Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
CODIGO 
3 O 
   
1 
MIUUULUb Ilkéb 1 KUUUIUNALtb 	 WUt 	 LO IN 1 turtmn 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 6 302051601 
02 ORGANIZACION DEL DESPACHO DE MERCANCIAS 16 302051602 
03 EQUIPOS Y PERSONAL PARA MANIPULACION DE MERCANCIAS 12 302051603 
04 AUTORIZACION DE DESPACHOS 12 302051604 
05 SUPERVISION MERCADO DE MERCANCIAS 8 302051605 
06 
07 InTILDREEVVIIIIII DIA CASILLERO 
12 
14 385811g89 
08 INVESTIGACION DESPACHOS PARCIALES 10 302051608 
09 
10  ymmumg malywioNEs A PROVEEDORES 15 1858118?8 
11 INFORME MENSUAL DE DESPACHOS 10 302051611 
12 VERIFICACION REPORTES 8 302051612 
h 	 A 1.1 dATA. • IA 
le 
CO MATERIAL TEXTUAL SENA 
• BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
• GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
• PERFILES OCUPACIONALES 
(- NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
SUPERVISOR DE DESPACHO DE MERCANCIAS 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
132 
1 
1 
1 
No. 
09 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
ALMACENAMIENTO 
	  Dá Salida Parcial Directa Como : 
n Es Prerrequisito de Salida Como • 
ASISTENTE DE ALMACENAMIENTO. 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
EDUCATIVOS : 6° • 	 DE • 
OTROS : 
BTO. = 1r GRADO 
L. 
 ' BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO VINCULACION LABORAL EN LA ESPECIALIDAD 
1 OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALUMNO QUEDARA CAPACITADO PARA ORGANIZAR, EVALUAR Y RESPONDER 
POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECCION DE DESPACHOS DE UNA EMPRESA. 
1 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALUMNO QUEDARA CAPACITADO PARA COORDINAR LAS FUNCIONES DEL ALMACEN Y VERIFICAR 
INFORMACIONES REPORTADAS POR LAS SECCIONES DE RECEPCION Y DESPACHO DE MERCANCIAS. 
NMJUULUb INb I KUIA,IUNALtb 	 WUt 	 LV 	 IN I Lurci-Iri 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 ASIGNACION DE AREAS DE ALMACENAMIENTO 18 302051701 
02 SUPERVISION DESPACHOS Y RECEPC. M/CIAS EN KARDEX 25 302051702 
03 VERIFICACION INFORME DE PRODUCCION 16 302051703 
04 SUPERVISION SOBRE FALTANTES Y SOBRANTES 23 302051704 
05 VERIFICACION DE CODIFICACION 14_ 302051705 
06 VERIFICACION INFORMES DE ALMACENAMIENTO 18 302051706 
07 REVISION INFORMES MOVIMIENTO DE MERCANCIAS 15 302051707 
08 SUPERVISION DE NORMAS DE SEGURIDAD 15 302051708 
09 COORDINACION FUNCIONES DE ALMACENAMIENTO 10 302051709 
\...__ 1 
1 
O 
1 
1• 
• 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
C‘. 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
1 
1 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
154 1 	 TECNICAS DE ALMACENAMIENTO 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : No. 
10 3 
CODIGO 
2 O 5 1 7 
1 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION  
ESPECIALIDAD : 
ALMACENAMIENTO 
	  
Da Salida Parcial Directa Como : 
[ 
	
Es Prerrequisito de Salida Como : 
ASISTENTE DE ALMACENAMIENTO 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO  
EDUCATIVOS • 6o. 	 DE • BTO. = 11^ GRADO  
OTROS: 
VINCULACION LABORAL EN LA ESPECIALIDAD 
Q MATERIAL TEXTUAL SENA 
Q BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
Q SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
Q BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
1 
CATALOGO NACIONAL 
ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL -571.  
u 
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u 
u 
u e 
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COMERCIO 
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COMERCIO 
Sector r SENA 
7AV 
Servicio 
Nacional de 
Aprendízaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
FAMILIA OCUPACIONAL : 	 COMERCIALIZACION 	
3 O 3 
ESPECIALIDAD 	 • COMERCIALIZACION ALIMENTOS PERECEDEROS 	 13 O 12 0 7  
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
1 NOMBRE 
Durac. 
,Jmaxime_tódigo 
112 01 MANEJO TECNOLOGICO DE ALIMENTOS PERECEDEROS 3020711 
02 INFORMATICA BASICA 130 
L 
109 
64 
9001112 
03 NORMALIZACION DE ALIMENTOS PERECEDEROS 3020712 
04 ADMINISTRACION EMPRESARIAL BASICA 3010111 
05 MERCHANDISING Y PROMOCION DE PERECEDEROS 152 3020714 
06 GESTION COMERCIALIZADORA DE PERECEDEROS 138 3020716 
07 ETICA 90 9001111 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 
/' 
NOMBRE 
TM 
Plena 
BLOQUES MODULARES 
COMPONENTES 
Horas 
NecPs 
Código 
	
.\ 
Parcial 
/ 
INSPECTOR DE RECIBO DE 
ALIMENTOS PERECEDEROS 
's 01 y 	 u, 3020715 
SUPERVISOR DE CONTROL DE 
CALIDAD DE ALIM. PERECED. X 01 a 04 415 3020720 
ADMINISTRADOR 	 VENTAS 
	 ALIM. 
PERECEDEROS X 01 a 05 567 3020725 
ADMINISTRADOR DE COMERCIALI.. 
ZACION DE ALIM. PERECEDEROS X 01 a 07 79S 3020706 
le 
1 
3 SECTOR 
3 O 2 O 7  1 
1 112 
MANEJO TECNOLOGICO DE ALIMENTOS PERECEDEROS 
	 01 
1 
• 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
CAPACITAR AL ALUMNO PARA QUE IDENTIFIQUE Y DIFERENCIE LOS TIPOS DE PROVEEDORES Y SUS 
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION, CONOZCA LAS CARACTERISTICAS FISIOLOGICAS DE LOS ALIMEN-
TOS PERECEDEROS Y PUEDA APLICAR LAS TECNICAS ADECUADAS EN SU MANIPULACION Y LIMPIEZA. 
• 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
TO 
COMERCIO Y SERVICIOS 
MUUULU 	 INb I KUl.A.IUNALtb 	 WUL 	 LV 	 IN 1 tkirtmr+ 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HO RAS CODIGO  
01 IDENTIFICACION DE PROVEEDORES Y SISTEMAS COMERCIALES ns  302071101 
02 CARACTERISTICAS FISIOLOGICAS DE LOS ALIM. PERECEDEROS 36 302071102 
03 MANIPULACION Y REGISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS 26 302071103 1 
04 TECNICAS DE HIGIENE Y LIMPIEZA EN MANEJO DE ALIMENTOS 
PERECEDEROS
— 12 302071104 
u* 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : DURACION 
MAXIMA - HORAS 
CODIGO 
	  
Da Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Sdlida Como : 
INSPECTOR DE RECIBO DE ALIMENTOS 
PERECEDEROS 
FAMILIA OCUPACIONAL : ESPECIALIDAD : 
COMERCIALIZACION COMERCIALIZACION 
DE PERECEDEROS 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS : 6o. 	  DE •  BTO. = /1 GRADO 
OTROS : VINCULACION LABORAL EN LA 
ESPECIALIDAD 
No.  
• MATERIAL TEXTUAL S E N A 
9 BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
Q PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
• GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
( • SENA Servicio Nacional 7AV de Aprendizaje COMERCIO Y SERVIGOS SECTOR CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL 
9 1 1 1 2 
71 
( NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
INFORMATICA BASICA 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ACCION GENERICA 
ESPECIALIDAD : 
ACCION GENERICA 
No. 
D6 Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Como : 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
130 
CODIGO 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
1 
1 
1 
MUUULUJ 	 INJ 1 IlUldt..11.JP4PIL C3 	 WUC 	 LU 	 IN I Curimiv 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 APLICACION DE LOS FUNDAMENTOS DE LA INFORMATICA 15 900111201 
02 MANEJO DEL SISTEMA OPERATIVO DOS 15 900111202 
03 PROCESAMIENTO DE PALABRAS 10 900111203 
04 MANEJO DE HOJA ELECTRONICA 40 900111204 
05 MANEJO DE BASE DE DATOS 40 900111205 
06 MANEJO DE APLICACIONES GRAFICAS BASICAS 10 900111206 
.1  
1 
1 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS : 	  DE - 
OTROS : 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
da UTILIZAR ENFOQUES, TECNICAS, CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA 
SOLUCION DE PROBLEMAS DE MANEJO DE INFORMACION RELACIONADA CON LA ESPECIA- 
LIDAD U OCUPACION DEL ALUMNO. 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SON OVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
7 • 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
1 72 3 
302071203 20 03 CONTROLES FISICOS PARA ALIMENTOS PERECEDEROS 
28 CONCEPTOS BASICOS Y FUNDAMENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 
02 STANDARIZACION DE ALIMENTOS Y PERECEDEROS 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS No.  
16 
01 302071201 
302071202 
302071204 
302071205 
04 
05 
EVALUACION SENSORIAL DE ALIMENTOS PERECEDEROS 
ADMINISTRACION DEL CONTROL DE CALIDAD 
16 
2g 
CODIGO 
O MATERIAL TEXTUAL S E N A 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
DAR AL ALUMNO LOS CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES PARA QUE PUEDA REALIZAR ACERTADAMENTE 
ANALISIS FISICOS, QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE FRUTAS, VERDURAS, LACTEOS Y CARNICOS 
EN PROCURA DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MISMOS. 
1 
• 
7 NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : DURACION 
MÁXIMA - HORAS -- 
CODIGO No.  
03 NORMALIZACION DE ALIMENTOS PERECEDEROS 
109 3 O 2 O 7 1 2 
ESPECIAL IDA D : 
COMERCIALIZACION DE 
PERECEDEROS 
rx 1 Dc Salida Parcial Directa Como 
F1 Es Prerrequisito de Salida Como : 
SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE 
ALIMENTOS PERECEDEROS. 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
1. BLOQUE MODULAR ANTERIOR No SAL IDA OCUPACIONAL COMO : INSPECTOR DE RECIBO DE ALIMENTOS PERECEDEROS EDUCATIVOS- 6o. 	 DE ' BTO. = 11  GRADO OTROS : VINCULACION LABORAL EN LA ESPECIALIDAD. 
1 
1 e 
1 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
•••••••••••••••••••\, 
O 
0 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PEL ICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
IVIVUULVJ 	 INJ I FlUlAdIVPIALLJ 	 I,./Ut 	 LV 	 IN I nurukr4 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL 30 301011101 
02 ADMINISTRACION DE PERSONAL 20 301011102 
03 TECNICAS DE PROGRAMACION Y CONTROL DEL TRABAJO. 14 301011103 
PROPORCIONAR AL ALUMNO LOS PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS BASICOS PARA EL ANALISIS Y 
APLICACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO ASI COMO DE LA GESTION Y MANEJO DE PERSONAL 
EFICIENTE A TRAVES DEL MANEJO DE TECNICAS DE PROGRAMACION Y CONTROL DEL TRABAJO Y 
DE POLITICAS DE ADMINISTRACION ADECUADAS. 
O CASSETTES 
Q GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
• PERFILES OCUPACIONALES 
( • 
SENA Servicio Nacional 
7AX" de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 	 1 3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
1 
1 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
CODIGO No. 
64 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
1 	 ADMINISTRACION EMPRESARIAL BASICA 04 3 O 1 O 1 1 1 
FAMILIA OCUPACIONAL : ESPECIALIDAD : 
COMERCIALIZACION COMERCIALIZACION 
de PERECEDEROS. 
F-1 	 Salida Parcial Directa Como : 
fx 	 Es Prerrequisito de Salida Como : 
SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD 
DE ALIMENTOS PERECEDEROS. 
1 
1 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
1 
M 
03 BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS : 6° 	 DE • BT. = 11 GRADO 
OTROS : 
VINCULACION LABORAL EN LA ESPECIALIDAD. 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
MERCHANDISING Y PROMOCION DE ALIMENTOS 
PERCEDEROS. 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
152 
No 
05 
CODIGO 
[3 O 2J  7 1 4 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
COMERCIALIZACION DE 
PERECEDEROS 
Da Salida Parcial Directa Como : 
x I Es Prerrequisito de Salida Como 
ADMINISTRADOR DE COMERCIALIZACION DE 
ALIMENTOS PERECEDEROS. 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No .  
I
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE 
ALIMENTOS PERECEDEROS 
EDUCATIVOS • 6° 	  DE 	 BTO. = 11 GRADO • 	  
OTROS : 
VINCULACION LABORAL EN LA ESPECIALIDAD 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
J 
1 
1 
1 
le 
1 
1 e 
1 
1 
• 
1 
1 
• 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
74 
	 b___ SECTOR 
COMERCIO  Y SERVICIOS 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
EL ALUMNO ESTARA EN CAPACIDAD DE PLANEAR Y ORGANIZAR LA EXHIBICION DE MERCANCIAS 
EN UN AUTOSERVICIO, SELECCIONAR TIPOS DE CALIDADES Y CANTIDADES DE PRODUCTOS ADECUADOS 
PARA SU AREA DE VENTAS, DIRIGIR Y REALIZAR LA IMPULSION DE VENTAS DE LINEA Y COORDINAR 
LOS PROGRAMAS PROMOCIONALES DE ACUERDO A PLANES DE MERCADEO. 
h MJUU LUb IN J
,
KU LA.IUN ALrb 	 QUE 	 LO 	 INTEGRAN  
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 PLANEACION Y ORGANIZACION DEL TRABAJO 12 302071401 
02 PRACTICA DE MERCHANDISING EN ALIMENTOS PERECEDEROS 30 302071402 
03 COMPRA E IMPULSION DE VENTAS 24 302071403 
04 APROVISIONAMIENTO Y EXHIBICION DE ALIM. PERECEDEROS 16 302071404 
05 TECNICAS DE EXHIBICION DE PERECEDEROS 20 302071405 
06 PROMOCION DE ALIMENTOS PERECEDEROS 14 302071406 
07 PROMOCION Y PUBLICIDAD EN PUNTO DE VENTA 20 302071407 
08 MUEBLES Y EQUIPOS PARA EXHIBICION DE PERECEDEROS 16 302071408 
J ( 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
EDUCATIVOS: 60 . DE 	 BTO. = 11 GRADO 
OTROS : 
   
VINCULACION LABORAL EN LA 
ESPECIALIDAD. 
	2 
1 	 IVIVUULVJ 	 IPi 	 I I"(UL 	 IUNIALtJ 	 WUr.. 	 LU 	 in i tursmri 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
01 MANEJO OPERATIVO DE ALIMENTOS PERECEDEROS 30 302071601 
02 GESTION DE EXISTENCIAS DE ALIMENTOS PERECEDEROS. 40 302071602 
03 TRAMITE Y CONTROL PEDIDOS DE ALIMENTOS PERECEDEROS. 40 302071603 
04 PRECIOS DE COMPRA Y VENTA 28 302071604 
1 
( • 
SENA ServIcro Nacional 
7t de Aprenduare 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
138  
COMERCIO Y SERVICIOS, 
	 1 
COMO 
0 17 11 16  
1 
1 
1 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
GESTION COMERCIALIZADORA DE PERECEDEROS 
No. 
06 
SECTOR 	 I :Z1 
f310 2 
1 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
COMERCIALIZACION DE 
PERECEDEROS 
Dá Salido Parcial Directa Como : 
rx-1 Es Prerrequisito de Salida Como 
1 
ADMINISTRADOR DE COMERCIALIZACION 
DE ALIMENTOS PERECEDEROS. 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
le 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
04 y 05 
1 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
DAR AL ALUMNO CONOCIMIENTOS PARA QUE PUEDA APLICAR Y DESARROLLAR LOS TECNICOS DE LA 
COMERCIALIZACION DE LOS PERECEDEROS, DIRIGIR Y SUPERVISAR INSTALACIONES DE ALMACE-
NAMIENTO, CONSERVACION Y DISTRIBUCION, EFECTUAR LA GESTION DE EXISTENCIAS Y DETER-
MINAR PRECIOS DE COMPRA Y VENTA. 
o MATERIAL TEXTUAL S E N A 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
1 
1 
1 
1 
1 
CATALOGO NACIONAL 
ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL * 
1 
le 
1 
1 • 
1 
1 
1 
1* 
1 e 
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COMERCIO 
Sector SENA 
7A\-- 
Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
NOMBRE 
Durac. 
Máxima ,C ódigo 
01 " CAPECOM " 
01 DESARROLLO EMPRESARIAL 50 3020811 
02 ADMINISTRACION CONTABLE Y FINANCIERA 50 
20 
3020312 
TRIBUTARIA (CAPECOM) 3020313 
ADLIINISTRACION COMERCIAL Y MERCADEO 3020814 
3TION ADMINISTRATIVA 40 3020821 
07 GESTION FINANCIERA 40 3020322 
08 
40 3020823 
09 ECONOMIA EMPRESARIAL 3020824 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 
r 	
NOMBRE 
TIPA BLOQUES MODULARES 
COMPONENTES 
Horas 
Neces 
Código 
	
.\ 
Parcial Plena 
141  
3 
3 	 O 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ESPECIALIDAD 
COMERCIALIZACION 
GESTION Y ADMINISTRAC1 )11 DE EMPRESAS COMERCIALES 
(: • 7g." deAr~zaje 
SENA Servicio Nacional CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 	 3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
DURACION 
MÁXIMA- HORAS CODIGO 
302031111 
Administración de Personal 302081112 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
80 
No 
r 	 D6 Salida Parcial Directa Como : 
	
 Es Prerrequisito de Salida Corno : 
GESTION Y ADAINISTRAC. 
EMKMAS CMERCIALES 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
11010 
j
( OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
SUMINISTRAR A COMERCIANTES Y ADMINISTRADORES COMERCIALES LAS HERRAMIENTAS, TECNICAS 
Y ELEMENTOS DE ORGÁNIZACION INTERNOS Y DIAGNOSTICO CUT: LES PERMITA OBTENER UNA VISION 
DE LOS ASPECTOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE INCIDEN E4 LA GESTION GERENCIAL DE SUS EM—
PRESAS. 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
DESARROLLO Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL 
ESPECIALIDAD : 
" CAPECOM " 
DURACION CODIGO 
MÁXIMA - HORAS 
50 3 O 2 	 O 8 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 	 EDUCATIVOS: 
	  DE 	  
SALIDA OCUPACIONAL COMO 	 OTROS : 
SER . 11PRESARIO COMERCIANTE DE PEQUEaA 
MPRESA COMERCIAL 
MODULOS INSTRUCCIONAL ES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL 
01 	 Desarrollo Em9resarial 
02 
ro 
LO  E 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
PEL ICUL A O VIDEO 
SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
  
1 8I ( • 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendi7aje 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
50 ADMINISTRACION CONTABLE Y FINANCIERA 
DURACION 
MAXIMA - HORAS --- 
CODIGO 
3 O O 3 1 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
"CAPECOM" 
GESTION Y ATMNISTRACION 
EMP2T3AS COH :RCTALES 
r 	 Dá Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Como : 1 
I BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. i SALIDA OCUPACIONAL COMO 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
1 
• 
1 e  
1 
1 
r NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
EDUCATIVOS - 	  DE • 
OTROS : 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
DAR AL EMPRE3ARIO COJERCIANTE COMCITIMTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA QUE A 
NIVEL DE SUS EMPRESAS IMPLEMENTE UN SISTEMA CO ITBLE DENTRO DE LA NORMA DE PRO
-
CEDIMIENTOS ACEPTADOS Y PUEOA ELABORAR, INTERPRETAR Y ANALIZAR LOS ESTADOS FINAN-
CIEROS. CORRESPONDIENTES. 
NIVIJULVD 	 n'ID 1 rsuk,uurvi-u_no 	 WUC. 	 1—‘,/ 	 om 
No.  NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
CONTABILIDAD GERENC1AL 302031211  25 
ADMINISTRACION FINAUCIEaA 
-') 302031212 
...) 
• ilyNni II rtrs tILIATAI inni"it A 1 r-t,  Al 	 I A INTEGRA  LI 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
• BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
1 
NMJUULVJ 	 INJ 1 1-11WVIWALIC.J 	 WUt 	 LU 	 11,4 I avolmiNi 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIM- HORAS CODIGO 
01 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS "IVA" 4 302081311 
RflETENCION EN LAS VENTAS 3 302001312 
RENTA COMPLEMENTARIOS Y PATRINONI0 11 302081313 , 
INDUSTRIA Y COMERCIO 2 302081314 
1 
82 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
No. 	 DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
0.3 
	
20 
1 
1 
1 
e 
SENA Servicio Nacional 
CiVA7 de Aprendizaje 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
(- NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
TRIBUTARIA 
CODIGO 
.3 O 2 0 3 1 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION  
ESPECIALIDAD : 
GESTION Y ADMINISTRA 
CION DE EMPRESAS 
COlERCIALSS 
pi  Da Salida Parcial Directa Como : 
ri Es Prerrequisito de Sdlida Como : 1 
1 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SAL IDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS •   DE 	  
OTROS : 
01 y 02 
• 
( OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
PARA ELEMENTOS DE CONOCIMIENTO QUE LE PERMITAN AL EMPRESARIO COMERCIANTE CUMPLIR 
CON LOS COMPROMISOS TRIBUTARIOS DENTRO DE LAS DISPOSICIONES EXISTENTES EN LA 
MATERIA. 
O MATERIAL TEXTUAL S E N A 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
3 SECTOR 
( • SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendiz* 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL COMERCIO Y SERVICIOS 
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
CODIGO 
ADHINISTRACIO l (•.):1ERCIAL 
	 MERCADEO 
3 11 
50 O 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
j i-iERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD 
GESTION Y ADINIST.U\ 
CION EMPRESAS 
COMERCIALES 
	  Dá Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Como : 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS •   DE • 
	  
OTROS : 
Í NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : No 
04 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
DAh AL 1)3ESARIO COMERCIANTE HERRAMIENTAS TECNICAS DE IERCADEO Y VENTAS QUE LE 
PERMITAN'TENER UNA VISION DE SU EMPRESA Y APLICAR ESTRATEGIA PARA AMPLIAR, MODEFI
-
NIZAR O TECNIFICAR SU ACTIVIDAD. 
	1 
a •Ww, 	 WW 	 owWliwad • I v...., 	 QUE 	 • 	 INTEGRAN   MUUULUb Mlblr‹~UNALtb 	 LO  
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
ESTRATEGIAS DE MERCADEO 15 302081411 
VENTAS Y COi4USICACION COMERCIAL 30 302081412 
../ 
83 
O MATERIAL TEXTUAL SE N A 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PEL !GULA O VIDEO 
O SON OVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
• PERFILES OCUPACIONALES 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
06 
Í NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
3 O 2 8 2 1 
( • 
7A11/4- de Aprendizaje 
SENA Servicio Nacional 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
EDUCATIVOS : 	  DE • 	  
OTROS : 
SER EMPRESARIO COMERCIANTE ORGANIZADO 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
40 
LA GESTION AlEINISTRATIVA 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
CODIGO 
ri  Dá Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Sdlida Como : 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
GESTION Y ADMINISTRA 
CION DE EMPRESAS 
COMERCIALES. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
514. 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
DAR AL EMPRESARIO COMERCIANTE LAS HERRAMIENTAS BASICAS INDISPENSABLES DE 
ADMINISTRACION DE UNA EMPRESA COMO UN SISTEMA HACIENDO ENFASIS EN LA 
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE PARTICIPAN EN LA AC-
TIVIDAD EMPRESARIAL. 
iii  
1119 
mit.muub INS I KUUA,AUNALtb 
	 UUL 	 LU IN I tblIAN 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA - HORAS CODIGO 
01 DESARROLLO EMPRESARIAL 20 302082101 
02 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 20 302082102 
Q MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PEL ICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
Q GUIAS DE APRENDIZAJE 
Q BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
  
• 
SENA Servicio Nacional 7AV de Aprendizaje CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS , 
3 
No. 
07 
( NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
GESTION FINANCIERA 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
40 	 3 
CODIGO 
2101_1_121 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
GESTION Y ADMINISTRA 
CION DE EMPRESAS 
	 - 
COMERCIALES. 
n Dá Salida Parcial Directa Como : 
Fi  Es Prerrequisito de Salida Como : 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
(OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EDUCATIVOS - 	  DE - 	  
OTROS : 
SER EMPRESARIO COMERCIANTE ORGANIZADO. 
SUMINISTRAR AL EMPRESARIO COMERCIANTE LOS ELEMENTOS BASICOS DE ANALISIS DE 
LA SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA DE LA EMPRESA CON MIRAS A REALIZAR UNA 
GESTION EFICIENTE EN ESTE ASPECTO Y PROPICIAR A LA VEZ EL USO RACIONAL DE 
MECANISMOS Y ELEMENTOS DE QUE DISPONE PARA PROYECTAR SU ACTIVIDAD EN EL 
TIEMPO. 
	1 
NKMOULUS INblIMUIUNALIS 	 (a*. 	 LO IN 1 ttitiAN 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 EVALUACION Y ANALISIS DE INFORMES CONTABLES 10 302082201 
02 EL PRESUPUESTO FINANCIERO 5 302082202 
03 EL CONTROL FINANCIERO 10 302082203 ---; 
04 EL MERCADO FINANCIERO 5 302082204 
05 LA PLANIFICACION DE INVERSIONES 5 302082205 
06 LEGISLACION COMERCIAL Y FISCAL 5 302082206 
\‘..___ ....) 
o 
o 
o 
MATERIAL TEXTUAL S E N A 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
PELICUL A O VIDEO 
SON OVISO 
o 
o 
o 
o 
CASSETTES 
GUIAS DE APRENDIZAJE 
BANCO DE PRUEBAS 
PERFILES OCUPACIONALES 
   
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
40 
No.  
08 
CODIGO 
[3 O 2 
    
O MATERIAL TEXTUAL S E N A 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
• PERFILES OCUPACIONALES 
     
54 
• • CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
 
SECTOR 
  
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
   
 
COMERCIO Y SERVICIOS 
 
      
Í NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
LA GESTION COMERCIAL 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION  
ESPECIALIDAD : 
GESTION Y ADMINISTRA 
CION DE EMPRESAS 	 - 
COMERCIALES. 
1 Da Salida Parcial Directa Como : 
j Es Prerrequisito de Salida Como : 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
N 
EDUCATIVOS : 	  DE - 
OTROS 
SER EMPRESARIO COMERCIANTE ORGANIZADO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
UBICAR AL EMPRESARIO COMERCIANTE EN EL PROCESO DE COMERCIALIZACION A TRAVES 
DEL ANALISIS DE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE GESTION QUE LO COMPONEN. 
1 
ATKU  UAIUN AL tA   QUE  LO INTEGRAN  MUUU L UA   IN  
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 MERCADEO: 
	
AREA CLAVE DE LA EMPRESA 5 302082301 
02 LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE UNA EMPRESA 10 302082302 
03 ESTRATEGIAS DE UNA EMPRESA COMERCIAL 10 302082303 
04 EL DIAGNOSTICO COMERCIAL 10 302082304 
05 LA INFORMATICA EN LA GESTION COMERCIAL 5 302082305 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
• PERFILES OCUPACIONALES 
MODULOS INSTRUCCIONALES 	 QUE 	 LO INTEGRAN 
NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
01 LA ECONOMIA 2 302082401 
02 DEMANDA Y OFERTA DE BIENES 10 302082402 
03 FACTORES DE LA PRODUCCION 5 302082403 
04 EL MECANISMO DEL MERCADO 10 302082404 
05 LA ACTIVIDAD ECONOMICA 7 302082405 
06 POLITICAS FISCALES Y MONETARIAS 6 302082406 
/ • 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendiz ate 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
tr< 
SECTOR 	 3  
COMERCIO Y SERVICIOS 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
ECONOMIA EMPRESARIAL 
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
40 
CODIGO 
3 lo 
 
2 1C:  [8 r21-4  
No 
09 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
C0[1ERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
GESTION Y ADMINISTRA 
CION DE EMPRESAS 	 — 
COMERCIALES. 
í 1  Dá Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Como 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
1110  	
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EDUCATIVOS 	  DE • 	  
OTROS : 
SER EMPRESARIO COMERCIANTE ORGANIZADO J 
SUMINISTRAR AL EMPRESARIO COMERCIANTE ALGUNAS HERRAMIENTAS BASICAS QUE LE 
PERMITAN ENTENDER EL PROCESO ECONOMI7.0 EN LO GLOBAL Y SU COMPONENTE EM 
PRESARIAL EN LO ESPECIFICO. 
.••••••• 
CATALOGO NACIONAL 
ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 
COMERCIO 
( • 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 1 
• 	 IVILJUULOJ 	 INJ I Illn..1.4UNPiLtJ 	 LiUt 	 LLO 	 INTEGRAN 	 1 Q E 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
01 TIPOS DE VENTAS Y SUS CARACTERISTICAS 8 
15 
302091201 
02 ANALISIS Y TRATAMIENTO DE LOS CLIENTES 302091202 
03 PREPARACION Y EJECUCION DE LA VENTA 40 302091203 	 1  
04 EL CIERRE Y SERVICIO DE POST VENTA 15 302091204 
05 EL AUTOSERVICIO, EL MANEJO DE MERCANCIAS 37 302091205 
, 
../ 
••••.es, ••••.n. 	 a ...A 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PEL ICUL A O VIDEO 
O SON OVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
93 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
	 SECTOR 
	L 
FORMACION PROFESIONAL 
	
COMERCIO Y SERVICIOS 
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
CODIGO No. 
115 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
1 	 VENTAS Y MERCHANDISING 03 3 O 2 9 1 2 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION  
ESPECIAL IDAD 
FORMACION LABORAL 
UNIVERSAL EN COMERCIO 
r 	 Dá Salida Parcial Directa Corno : 
1)51 Es Prerrequisito de Sdlida Como 
AUXILIAR DE COMERCIO. 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 01 y 02 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EDUCATIVOS : 4°  • 	 DE 	 BTO. 
OTROS : 
ADULTO DESEMPLEADO. 
1 
M 
1 
1 
u* 
1, 
1 
OBTENER LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE VENTA Y AL 
INTERIOR DE CADA UNO DE ELLOS EL PROCESO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
HACIENDO ALGUN ENFASIS ESPECIFICO EN TORNO AL LLAMADO AUTOSERVICIO. 
No. 	 DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
30 04 
CODIGO 
3 
 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
DURACION 
MÁXIMA- HORAS No.  
01 TIPOS DE INVENTARIOS Y MERCANCIAS 10 302091302 
02 TOMA FISICA DE INVENTARIOS 10 302091302 
03 SISTEMAS DE VALORACION DE INVENTARIOS. 10 302091303 
NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PEL !GULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
u* 
1, 
1 
• 
SENA Servicio Nacional 
7A\"" de Aprendí: aje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 
COMERCIO V SERVICIOS 
   
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
INVENTARIOS 
FAMILIA OCUPACIONAL : ESPECIALIDAD : Dá Salida Parcial Directa Corno 
X 
COMERCIALIZACION 
FORMACION LABORAL 
UNIVERSAL EN COMERCIO. 
Es Prerrequisito de Solido Como : 
AUXILIAR DE COMERCIO 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No . 01. y 02 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
EDUCATIVOS : 	 4° 	 DE - 
OTROS : 	 ADULTO DESEMPLEADO 
BTO. 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
DADAS UNAS EXISTENCIAS DE MERCANCIAS SE PODRA HACER EL INVENTARIO DE LAS 
MISMAS DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO Y TIPO RECOMENDADO, HACIENDO A 	 LA 
VEZ UNA EVOLUCION DEL MISMO PARA SU ANALISIS EMPRESARIAL Y LA TOMA DE 
DECISIONES. 
1 
O MATERIAL TEXTUAL S E N A 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
1 
SENA Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
BASICO DE ALMACENAMIENTO 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
	 ESPECIALIDAD : 
FORMACION LABORAL 
UNIVERSALEN COMERCIO 
1 
1 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 	 I3  
COMERCIO'` SERVICIOS 
COMERCIALIZACION 
No 
05 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
 
CODIGO 
60 
 
  
[J  DEI Salida Parcial Directa Corno 
X J Es Prerrequisito de Sdlida Como : 
AUXILIAR DE COMERCIO. 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
	 01 y 02 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
	
\.. 	  
1OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EDUCATIVOS : 40 • 	 DE • 	 BTO.  
OTROS : 
SER ADULTO DESEMPLEADO. 
SUMINISTRAR LOS CONOCIMIENTOS BASICOS SOBRE EL PROCESO DE MANEJO DE LAS 
MERCANCIAS EN LOS ALMACENES Y SU REGISTRO EN EL KARDEX RESPECTIVO, TANTO 
PARA SU INGRESO COMO PARA LA SALIDA. 
MODULO) IN 	 1UU.,ILNA LtJ 	 QUE 	 LO  INTEGRAN 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAMA- HORAS CODIGO 
01 DOCUMENTACION EN RECIBO Y DESPACHO DE MERCANCIAS 10 302091401 
02 APERTURA Y MANEJO DE KARDEX DE MERCANCIAS 30 302091402 
03 VERIFICACION DE MOVIMIENTO DE MERCANCIAS 5 302091403 
04 VERIFICACION DEL ESTADO DE LAS MERCANCIAS 5 302091404 
05 CONTEO Y ENTREGAS DE MERCANCIAS 10 302091405 
(:1111  Servicio Nacional de Aprendizaje CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL 
96 
SECTOR 	 3 
COMERCIO Y SERV/C105 
FUNDAMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR 
02 BLOQUE MODULAR ANTERIOR No_ 01 y  
No. 
06 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
FORMACION LABORAL 
UNIVERSAL EN COMERCIO 
	  
Dá Salida Parcial Directa Como : 
r5c-i  Es Prerrequisito de Salida Como 
AUXILIAR DE COMERCIO 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS •  4° 	 DE •  BTO.  
OTROS : 
SER ADULTO DESEMPLEADO 
(- NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : DURACION 
MAXIMA - HORAS 
60 
CODIGO 
n¿Hol9H.61  
rOBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
SUMINISTRAR LOS CONOCIMIENTOS BASICOS DE COMERCIO EXTERIOR, TANTO DE 
IMPORTACIONES COMO DE EXPORTACIONE, EN TORNO A LOS INSTRUMENTOS DE 
Y FORMAS QUE SE UTILIZAN Y LOS TRAMITES ANTE LAS DEPENDENCIAS ESTABLE-
CIDAS PARA TAL FIN, LA IMPORTANCIA, VALOR Y OBJETIVOS DE CADA UNO DE 
ELLOS Y EN GENERAL LA INFORMACION SOBRE POLITICA EXTERIOR DE COLOMBIA. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS No. 
01 NOCIONES DE COMERCIO Y ECONOMIA 10 302091601 
02 MARCO INSTITUCIONAL COLOMBIANO 10 302091602 
03 TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACION 20 302091603 
04 TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACION 20 302091604 
2 
CODIGO 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
DURACION 
MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 	 CLASIFICACION Y CODIFICACION DE PROVEEDORES 
02 	 EL KARDEX DE PROVEEDORES 
03 	 VERIFICACION DE ORDEN DE COMPRA Y COTIZACION 
04 	 LIQUIDACION DE COMPAS Y COMPLEMENTOS. 
10 
35 
10 
10 
302091702 
302091703 
302091704 
302091701 
No. 	 NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
97 
e 
SENA Servicio Nacional 
7A\"" de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
 
SECTOR 	 L_-_\ 
COMERCIO y SERVIC, 
 
     
(—NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
KARDEX Y LIQUIDACION DE COMPRAS 
No. 
07 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
65 3 O 
CODIGO 
2 
	(219 	 11-7-1 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION  
ESPECIALIDAD : 
PROMOCION LABORAL 
UNIVERSAL EN COMERCIO. 
r 1  Dá Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Como 
AUXILIAR DE COMERCIO 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS  40  DE  BTO. 
OTROS : 
01 y 02 
SER ADULTO DESEMPLEADO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
ENTREGAR LOS CONOCIMIENTOS BASICOS SOBRE EL RECIBO DE MERCANCIAS, SU 
REGISTRO Y CONTROL A TRAVES DEL KARDEX RESPECTIVO Y PODER COLABORAR 
EN EL PROCESO DE LIQUIDACION DE COMPRAS CON BASE EN LA INFORMACION 
DISPONIBLE DE RUBROS Y COTIZACIONES. 
,
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(i • 
SENA Servicio 
71- Nacional de 
Aprendizaje 
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
NOMBRE Durama_ -Máxi '
c
' 	 Código 
BASICO GENERAL 255 3020911 
INTRODUCCION A LA MERCADOTECNIA 70 3020342 
VENTAS Y MERCHANDISING 115 
30 
3020912 
3020913 INVENTARIO:' 
BASICO DE ALMACENAMIENTO 60 3020914 
FUNDAMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR 60 3020916 
KARDEX Y IQUIDACION DE COMPRAS 65 3020917 
INFORMATICA BASICA 120 9001112 
f.  -\ 
01 
02 
05 
06 
07 
08 
03 
04 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 
NOMBRE 
TIPA p
Plena 
BLOQUES MODULARES 
COMPONENTES 
Horas 
Nenes 
Código 
	 ....). Parcial 
AUXILIAR DE COMERCIO X 01 a 08 755 3020915 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
Sector 
	 3 
COMERCIO 
	
} 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
le 
1 
o 
1 
a 
a 
a e 
I 
1 
a 
1 
1 
1 
FAMILIA OCUPACIONAL : COMERCIALIZACION 
ESPECIALIDAD 	 ' . FORMACION LABORAL UNIVERSAL EN COMERCIO 	 3 012 o 9 
	  D6 Salida Parcial Directa Como : 
EX] Es Prerrequisito de Salida Como . 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
255 
No. 
01 
    
[3  
   
O 2 O 
   
     
CODIGO 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
( OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
SUMINISTRAR AL ALUMNO CONOCIMIENTOS BASICOS INDISPENSABLES PARA SU DESEMPEÑO EN 
LABORES PROPIAS DE UNA OFICINA Y QUE COMPLEMENTAN EN ALGUNA FORMA LA TECNICA 
PROPIA DEL COMERCIO. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA - HORAS No.  
01 MECANOGRAFIA Y ARCHIVO 105 302091101 
02 LEGISLACION LABORAL Y COMERCIAL 50 302091102 
03 MATEMATICAS COMERCIALES 40 302091103 
04 ETICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO 60 302091104 
CODIGO 
91 
• 
SENA Sre v, Nac lona' 
7A7 Ir ApfPnclizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL O OMFSRECITOYRSERVIC109 E 	   
   
BASICO GENERAL 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMECIALIZACION 
ESPECIALIDAD : 
FORMACION LABORAL 
UNIVERSAL EN COMERCIO 
"NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
AUXILIAR DE COMERCIO. 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
EDUCATIVOS 	 40. 	 DE • 	 BTO. 
OTROS 
SER ADULTO DESEMPLEADO. 
1 
1 
1 
le 
1 
1 
1 
SENA Servicio Nacional 7AV de Aprendizaje FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 3  
92 
02 INTRODUCCION A LA MERCADOTECNIA 
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
CODIGO Í NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : No. 
70 2 3 O 2 O 3 4 
Ei Dó Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Como : 
AUXILIAR DE COMERCIO 
ESPECIALIDAD : 
FORMACION LABORAL 
UNIVERSAL EN COMERCIO 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
COMERCIALIZACION 
REQUISITOS 	 DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. EDUCATIVOS • 4° 	 DE BTO. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : OTROS : 
ADULTO DESEMPLEADO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
CONOCER ACERCA DEL PROCESO MERCADOLOGICO EN GENERAL, IDENTIFICAR Y DEFINIR 
SUS ACTIVIDADES PRINCIPALES Y OBTENER UNA VISION GLOBAL DE LO QUE ENCIERRA 
UN PROCESO DE ESTA NATURALEZA. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
CASSETTES 
GUIAS DE APRENDIZAJE 
BANCO DE PRUEBAS 
PERFILES OCUPACIONALES 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
PEL ICUL A O VIDEO 
SONOVISO 
'MUUULUb •Nb NU,••UNALLS QUE LU  IN I tWIAN 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
01 FUNDAMENTACION EN MERCADOTECNIA 10 302034201 
02 ESTUDIOS DE MERCADOS 10 302034202 
03 EL CONSUMIDOR 15 302034203 
04 LOS PRODUCTOS Y SU CLASIFICACION 15 302034204 
05 LAS INSTITUCIONES DE LA COMERCIALIZACION 10 302034205 
•••••••        
CATALOGO NACIONAL 
ACCIONES DE 
FORMACION PROFES:ONAL 
SENA 
1 
le  
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1 
1 
1 SECTOR 
COMERCIO 
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3 Sector 
f • 
SENA 
AV 
Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
011 3 
O 11 3 O 2 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ESPECIALIDAD 
ADMINISTRACION 
ADMINISTRACION Y SUPERVISION (MANDOS) 
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
_É_ NOMBRE 
Durac. 
máxima  
.. 
,Código 
NIVEL SUPERVISORES 
01 BASICO DE SUPERVISION 370 3010211 
02 PRODUCCION 160 
150 
3010212 
03 MANTENIMIENTO 3010213 
04 VENTAS 130 3010214 
05 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 80 3010216 
1 06 PRODUCCION AGRICOLA MECANIZADA 190 3010217 
07  MANTENIMIENTO MAQUINARIA AGRICOLA 220 3010218 
NIVEL JEFES SECCION 
08 BASICO ADMINISTRACION DE SECCIONES 370 3010219 
09 PRODUCCION 210 3010221 
10  MANTENIMIENTO 220 3010222 
11 PERSONAL 110 3010223 
12. COMERCIALIZACION 150 3010224 
	 ,l 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 
Y'. 
NOMBRE BLOQUES  12111ARES Horas 
Neres 
Código 
	
.\ 
Parcinle na 
1 
1 
1 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
FAMILIA OCUPACIONAL : 	 ADMINISTRACION 3 011 
ESPECIALIDAD 	 • 	 13 O 1 O 2 
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
/,____ 
# NOMBRE ,C6digo 
Durac. 
Máxima__ 
150 
-..\ 
13 COMPRAS Y ALMACENAMIENTO 3010226 
14 CONTROL DE CALIDAD 240 3010227 
15 SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 310 
170 
3010228 
16 CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL 3010229 
NIVEL JEFES DE DEPARTAMENTO 
17 BASICO ADMINISTRACION DE DEPARTAMENTOS 170 3010231 
18 PRODUCCION 130 3010232 
19 RELACIONES INDUSTRIALES 150 3010233 
20 FINANZAS 184 3010234 
21 COMERCIALIZACION 120 3010236 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 
NOMBRE 
TIPO 
Plena 
BLOQUES MODULARES 
COMPONENTES 
Horas 
Neces 
Código 
Parcial 
7- 
SENA Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
  
Sector 
	 3 
COMERCIO 
Í NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
  
   
BASICO DE SUPERVISION 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
9 BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
AL FINALIZAR EL ESTUDIO Y ASIMILACION DE LOS CONTENIDOS DE ESTE BLOQUE MODULAR 
EL MANDO TENDRA LOS CONOCIMIENTOS BASICOS PARA CONTINUAR SU FORMACION O DESA 
RROLLO COMO SUPERVISOR EN EL AREA DE GESTION EN QUE ESTA DESEMPEÑANDOSE O EN LA
QUE LA RESPECTIVA EMPRESA CONSIDERE NECESARIO. 
MUUULVJ 	 INJIMUlil.AVNIALtD 	 WUL 	 LV 	 irvinunurn 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 INDUCCION Y FUNDAMENTOS BASICOS 30 301021101 
02 EL PROCESO ADMINISTRATIVO 40 301021102 
03 DIRECCION DE GRUPOS 40 301021103 
04 TECNICAS ESPECIALES DE SUPERVISION 30 301021104 
05 MATEMATICAS BASICAS 30 301021105 
06 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 70 301021106 
07 CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL_ 40 301021107 
08 LEGISLACION LABORAL 30 301021108 
09 INTRODUCCION A LA TEORIA DE SISTEMAS 30 301021109 
301021110 	 J \... 10 ETICA PROFESIONAL 30 
( • 
SENA Servicio Nacional 
7,A7 de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
No. 	 DURACION 
MAXIMA - HORAS 
370 
1 
1 
113 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
CODIGO 
01 Yr, o 1 o 3 
1 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION  
ESPECIALIDAD 
ADMINISTRACION Y 
SUPERVISION 
[1]  D6 Salida Parcial Directa Como : 
	
 Es Prerrequisito de Salida Como : 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS : 	  DE • 	  
OTROS: ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
11. 
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
02 	
160 
CODIGO 
3 
	 1 	 2 1 2 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION 
ESPECIALIDAD : 
ADMINISTRACION Y 
SUPERVISION 
DURACION 
MÁXIMA- HORAS CODIGO 
    
30 301021201 
301021202 
  
   
30 
  
    
1 
(e 411  
SENA vic,0 7Av de Aprendizaje CATALOGO NACIONAL DE ACIONES DE FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 	 3  
COMERCIO Y SERVICIOS 
114 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR 
PRODUCCION  
T1  Dá Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Seth& Como 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
  
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
 
EDUCATIVOS • 	  DE • 	  
OTROS: 	 ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
   
bl 	 
  
IAmi OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
AL FINALIZAR EL ESTUDIO Y ASIMILACION DE LOS CONTENIDOS DE ESTE BLOQUE 
MODULAR, EL MANDO HABRA DESARROLLADO LAS HABILIDADES TECNICAS ESPECIFICAS 
QUE LE PERMITAN DESEMPEÑARSE EN LA SUPERVISION DE PRODUCCION. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
	
No. 	 NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL 
	
01 	 PROGRAMACION Y CONTROL DE PRODUCCION 
	
02 	 METODOS DE   TRABAJO  
03 
	
GESTION DE MATERIALES 
	
30 
	
301021203 
301021204 
05 
COSTOS DE PRODUCCION 
	
30 
CONTROL DE CALIDAD 
  
301021205 40 
 
1 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
xO BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
O MATERIAL TEXTUAL S E N A 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
1 
(« • 
SENA Servicio Nacw>nal 
\s- 
7AV de Aprendizate 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
115 
SECTOR 	 22) 
COMERCIO Y SERVICIOS/ 
Í NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
MANTENIMIENTO 
FAMILIA OCUPACIONAL : 	 ESPECIALIDAD 
ADMINISTRACION 
	 ADMINISTRACION Y 
SUPERVISION 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
03 
	
150 	 f3 O 1 TO 
Dá Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Como 
CODIGO No. 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
01 BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS   DE 
OTROS : ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
AL FINALIZAR EL ESTUDIO Y ASIMILACION DE LOS CONTENIDOS DE ESTE BLOQUE 
MODULAR, EL MANDO HABRA DESARROLLADO LAS HABILIDADES TECNICAS ESPECIFICAS QUE 
LE PERMITAN DESEMPE:4ARSE EFICIENTEMENTE EN LA SUPERVISION DE MANTENIMIENTO. 
hN S I MULUIUN AL tb 	 QUE 	 LO INTEGRAN MODULUS 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 GENERALIDADES DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO 30 301021301 
02 PROGRAMACION Y CONTROL DE MANTENIMIENTO 30 301021302 
03 ENERGIAJ AGUA Y OTROS SERVICIOS 30 J  301021303 
04 GESTION DE SUMINISTROS 30 301021304 
05 COSTOS, TIEMPOS, 	 INCENTIVOS Y PRIMAS 30 301021305 
„., 
- 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
DESARROLLLAR EN EL SUPERVISOR, TECNICAS Y HABILIDADES ESPECIFICAS QUE LE 
PERMITAN APOYAR, COORDINAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DE GRUPOS DE VENDEDORES. 
1 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
	
COMERCIO Y SERVICIO 
DURACION 	 CODIGO 
MAXIMA - HORAS 
(S•  ENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
SECTOR 13 
(« NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : No. 
VENTAS 
130 
04 
3 O 1 0 12 1 4 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION 
ESPECIALIDAD : 
ADMINISTRACION Y 
SUPERVISION 
Fi  Da Salida Parcial Directa Como : 
n Es Prerrequisito de Salida Como : 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS • 	  DE 	  
OTROS: ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
01 
•••••••• •• ••••••• 	 •••••••••••m•il •••••••••••••• a. • 11.••• 	 •••.• "N\ 
g 	 NIIJUULUb INS I KIJUUIUNAL tb 	 UUt 	 LU 	 IN I tbKAN 	 ' 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 FUNDAMENTOS DE LAS VENTAS 20 301021401 
02 LA FUERZA DE VENTAS 40 301021402 
03 DIVERSIDAD DE LAS LABORES DE VENTAS 10 301021403 
04 EL TRABAJO DE LOS VENDEDORES 30 301021404 
05 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DE LOS VENDEDORES 20 301021405 
06 LOS CANALES DE DISTRIBUCION 10 301021406 
..) 
Q MATERIAL TEXTUAL SENA O CASSETTES 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA O 	 GUIAS DE APRENDIZAJE 
Q PEL ICUL A O VIDEO O BANCO DE PRUEBAS 
O SONOVISO O 	 PERFILES OCUPACIONALES 
( • 
SENA Servido Nacional 
7AV de Aprendizaje 
SECTOR 	 I3 
COMERCIO Y SERVICIO 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
3 
CODIGO 
13—ÍJ°T2r1 6 i  
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
AL FINALIZAR EL ESTUDIO Y AS IMILACION DE LOS CONTENIDOS DE ESTE BLOQUE 
MODULAR EL MANDO HABRA DESARROLLADO LAS HABILIDADES TECNICAS ESPECIFICAS 
QUE LE PERMITAN DESEMPECIARSE EFICIENTEMENTE EN LA SUPERVISION DEL 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES. 
111 
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
80 
No. 
ALMACENAMIENTO Y MANENJO DE MATERIALES 05 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION 
ESPECIALIDAD : 
ADMINISTRACION Y 
SUPERVISON 
	  D6 Salida Parcial Directa Como : 
	
 Es Prerrequisito de Salida Como : 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS • 	  DE - 
OTROS : ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
01 301021601 
INVENTARIOS 02 301021602 
ALMACENAMIENTO 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
DURACION 
MÁXIMA- HORAS No. 
40 
40 
NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL CODIGO 
O MATERIAL TEXTUAL S E N A 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
( • 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 	 3 
COMERCIO Y SERVICIO 
   
1 
1 
CODIGO ( NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
PRODUCCION AGRICOLA MECANIZADA 3 1 2 11 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
190 
No. 
06 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION 
ESPECIALIDAD 
ADMINISTRACION Y 
SUPERVISON 
	  Dá Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Como : 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS 	  DE • 
OTROS: ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
C 
ie 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
AL FINALIZAR EL ESTUDIO DE ESTE BLOQUE MODULAR Y MEDIANTE LA ASIMILACION 
DE SUS CONTENIDOS, EL MANDO IfABRA DESARROLLADO LAS HABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE LE PERMITAN DESEMPEÑARSE EN AL SUPERVISION DE PRODUCCION AGRICOLA 
MECANIZADA. 
ta, "U"niJNAL LJ 	 QUE 	 LO  INTEGRAN MODULUS 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 PROGRAMACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION 30 301021701 
02 METODOS DE TRABAJO 30 301021702 
03 GESTION DE MATERIALES 30 301021703 
04 COSTOS DE PRODUCCION 30 301021704 
05 CONTROL DE CALIDAD 40 301021705 
06 NOCIONES DE ESTADISTICA 30 301021706 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
9 BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
3 SECTOR 
07 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA 
( e r SENA Servicio Nacnal 
"4117 de Aprend
io
izaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL COMERCIO Y SERVICIOS 
1 
1 
le 
1 
1 
220 2 11 3 O 1 O 8 
( NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : DURACION 
MAXIMA - HORAS 
CODIGO No. 
1  Dá Salida Parcial Directa Como : 
[] Es Prerrequisito de Salida Como • 
FAMILIA OCUPACIONAL : ESPECIALIDAD 
ADMINISTRACION 
Y SUPERVISION 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
EDUCATIVOS 	  DE - 
OTROS ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
J 
ADMINISTRACION 
c ti  
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
AL FINALIZAR EL ESTUDIO Y ASIMILACION DE LOS CONTENIDOS DE ESTE BLOQUE 
MODULAR, EL MANDO HABRA DESARROLLADO LAS HABILIDADES TECNICAS ESPECIFICAS 
QUE LE PERMITAN DESEMPEÑARSE EFICIENTEMENTE EN LA SUPERVISION DE MANTENI 
MIENTO. 
MUUULUD IINJIMUULAJNA-kLCD 	 WUL 	 LV 	 inlinunmin 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 GENERALIDADES DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO 30 301021801 
02 PROGRAMACION Y CONTROL DE MANTENIMIENTO 30 301021802 
03 ENERGIA, AGUA Y OTROS SERVICIOS 30 301021803 
04 GESTION DE SUMINISTROS 30 301021804 
05 COSTOS, TIEMPOS, INCENTIVOS Y PRIMAS 30 301021805 
06 DISTRIBUCION EN 	 PLANTA 40 301021806 
07 NOCIONES DE ESTADISTICA 30 301021807 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
® BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
3 O 1 o :370 2 1 9 BASICO ADMINISTRACION DE SECCIONES 
	
08 
( OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
-•\ 
BASICOS QUE 	 PREPAREN PARA CONTINUAR SU FORMACION Y DESARROLLO EN EL AREA 
SUMINISTRAR AL MANDO EN FORMACION LOS ELEMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 
DE GESTIONEN LA CUAL SE DESEMPEÑA O SE VA A DESEMPEÑAR. 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
r NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : DURACION 
MAXIMA - HORAS 
CODIGO No 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION 
ESPECIALIDAD : 
ADMINISTRACION 
Y SUPERVISION 
Dá Salida Parcial Directa Como : 
[ _ j Es Prerrequisito de Salida Como 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS :   DE • 	  
OTROS : ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
MUUULUJ INJ I NULA,IUNALtb 
	
Litit 	 LU 	 IN I CUTIAN 
No NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 INDUCCION Y FUNDAMENTOS BASICOS 30 301021901 
02 EL PROCESO ADMINISTRATIVO 40 301021902 
03 TECNICAS ESPECIALES DE DIRECCION 60 301021903 
04 
.. 
NOCIONES DE ESTADISTICA 30 301021904 
05 TEORIA GENERAL DE SISTEMAS APLICADA A LA ADMON. 30 301021905 
06 LEGISLACION LABORAL 30 301021906 
07 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 70 301021907 
08 PRESUPUESTOS 50 301021908 
09 ETICA PROFESIONAL 30 301021909 
• 111 11111 
SECTOR CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
E__
•  
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
3 
COMERCIO Y=OS) 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
• PERFILES OCUPACIONALES 
121 1 • SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
SECTOR 	 3 -«\ 
COMERCIO Y SER 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
2 1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
AL FINALIZAR EL ESTUDIO Y ASIMILACION DE LOS CONTENIDOS DE ESTE BLOQUE 
MODULAR EL MANDO TENDRA LOS CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECIFICOS 
QUE LE PERMITAN DESEMPEÑAR LA ADMINISTRACION DE SECCIONES Y PLANTAS DE 
PRODUCCION. 
MUUULUb INJ I 11ULL,IUNALtb 	 Litit_ 	 LU 	 INTEGRAN  
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 SISTEMAS DE PROGRAMACION Y CONTROL DE PRODUCCION 40 301022101 
02 CONTROL TOTAL DE CALIDAD 30 301022102 
03 ESTUDIO DE MOVIMIENTOS Y TIEMPOS 30 301022103 
04 CONTROL DE EXISTENCIAS 30 301022104 
05 CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCION 40 301022105 
06 DISTRIBUCION EN PLANTA 40 301022106 
.1  
1 
N 
1 
1 
1 
No. DURACION 
MAXIMA - HORAS 
CODIGO 
PRODUCCION 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION 
ESPECIALIDAD 
ADMINISTRACION Y 
SUPERVISION 
09 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
DE • 
	  
EDUCATIVOS : 
OTROS : ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
°S 
(- NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
Fi  06 Salida Parcial Directa Como : 
[ j Es Prerrequisito de Sdlida Como : 
210 
O MATERIAL TEXTUAL S E N A 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
• 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
3 ) 
COMERCIO Y SERVICIOS/ 
SECTOR 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
SUMINISTRAR AL MANDO LOS ELEMENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS QUE LE FACILITEN SU 
DESEMPEI10 EN LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, ORGANIZACION, DIRECCION, COORDINACION 
Y CONTROL EN SECCIONES DE MANTENIMIENTO. 
NIMUULUD 	 INb 1 1'CUI.l.IU1VHLLJ 	 WUL 	 LA/ 	 IN I CurikAN 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
01 PROGRAMACION Y CONTROL DE MANTENIMIENTO 30 301022201 
02 ENERGIA, AGUA Y OTROS SERVICIOS 30 301022202 
03 DISTRIBUCION EN PLANTA 40 301022203 
04. CONTROL DE EXISTENCIAS 30 301022204 
05 ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL MANTENIMENTO 30 301022205 
06 EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS 60 301022206 
1 
1 
1 
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
CODIGO No.  
1 O 2 2 2 I 10 220 O 3 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION 
ESPECIALIDAD : 
ADMINISTRACION 
Y SUPERVISION 
Ti  D6 Salida Parcial Directa Como : 
	
 Es Prerrequisito de Salida Como : 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS 	 DE • 
OTROS : 	 ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANEO. 
Í NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
MANTENIMIENTO 
cs8 
[
O MATERIAL TEXTUAL S E N A 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
110 
 
CODIGO 
1 O 2 f2 O 
 
O MATERIAL TEXTUAL S E N A 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
ágsrse 	 .••••-% 	 ir•-•-•-st ...,...,1,••••• a I 	 AA 	
QUE 
	 I A 	
INTEGRAN 
   
	
MUUULUD 	 INJ I Iltil.A..1UNIALtJ 	 LO  
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 ADMINISTRACION BASICA DE PERSONAL 40 301022301 
02 LIQUIDACION Y ELABORACION DE NOMINA 20 301022302 
03 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 30 301022303 
04 ORGANIZACION DE OFICINAS 20 301022304 
„.___. d/ 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
SUMINISTRAR AL MANDO EN FORMACION LAS TECNICAS Y CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS INDISPENSABLES PARA DESEMPEÑAR LA ADMINISTRACION DE 
PERSONAL EN UNA EMPRESA DE CUALQUIER TAMAÑO Y SECTOR ECONOMICO. 
1 
    
iza 
( e 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
 
SECTOR 	 1 3  
  
  
COMERCIO Y SERVICIOS 
  
       
No. 
11 
" NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
PERSONAL 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION 
ESPECIALIDAD : 
ADMINISTRACION Y 
SUPEVISION 
r 	 Dá Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Como : 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS  
 DE • 	  
OTROS : ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
124 1 3 SECTOR CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL COMERCIO Y SERVICIOS) 
C
• 
SENA Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
9 BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
No. CODIGO Í—NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
2 F4 
COMERCIALIZACION 	 12 
1 3 2 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
150 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION 
ESPECIALIDAD : 
ADMINISTRACION Y 
SUPERVISION 
Dá Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Como : 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
02 BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS : 	  DE • 	  
OTROS 	 ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
SUMINISTRAR AL MANDO LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE LE PERMITAN PLANEAR, 
ORGANIZAR Y CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE INTEGREN LA ADMINISTRACION 
DE SECCIONES DE VENTAS. 
1. 
1 
MULJULUJ 	 INJ 1 r1Ul..l,IUrdRLtJ 	 wul 	 LU 	 IN I CUTIF-Nri 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 INVESTIGACION Y PLANEACION DE VENTAS 20 301022401 
02 RECLUTAMIENTO, SELECCION Y CAPACITACION DEL VENDEDOR 20 301022402 
03 FACTORES DEL CONTROL DE LAS VENTAS 20 301022403 
04 PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 20 301022404 
05 LA DIRECCION COMERCIAL 50 301022405 
06 ORGANIZACION DE OFICINAS 20 301022406 
...i 
tzs 
( • 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
SECTOR 
1.--- COMERCIO Y SERVICIOS, 
	 _-/ 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
DURACION 
MÁXIMA- HORAS 
50 
CODIGO 
301022601 
40 301022602 
  
301022603 40 
 
   
20 301022604 
 
   
   
No. 
13 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
COMPRAS Y ALMACENAMIENTO  
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
150 	 3 
CODIGO 
O 1 O 2 2 6 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION  
ESPECIALIDAD 
ADMINISTRACION Y 
SUPERVISION 
Dá Salida Parcial Directa Como : 
Li Es Prerrequisito de Salida Como : 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
EDUCATIVOS :   DE 	  
OTROS : 	 ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
AL FINALIZAR EL ESTUDIO Y ASIMILACION DE LOS CONTENIDOS DE ESTE BLOQUE 
MODULAR, EL MANDO HABRA DESARROLLADO LAS HABILIDADES TECNICAS ESPECIFICAS, QUE LE 
PERMITAN DESEMPEÑAR LA ADMINISTRACION DE SECCIONES DE COMPRAS Y ALMACENAMIENTO. 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 	 O 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. 
4021 
I 02  
03  
NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL 
COMPRAS 
ALMACENAMIENTO 
INVENTARIOS 
ORGANIZACION DE OFICINAS 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
DOTAR AL MANDO DE LOS ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ESTADISTICOS 
QUE LE FACILITEN LA LABOR DE PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR 
	 LA 
FUNCION DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EMPRESA. 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
1 CU • 
SENA Ser vicio Naciondi 
7AV de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 
	
3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
(NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
CONTROL DE CALIDAD 
No. DURACION 
MAXIMA - HORAS 
14 
240 3 O 1 O 2 2 7 
CODIGO 
n Dá Salida Parcial Directa Como : 
ri  Es Prerrequisito de Sdlida Como 
ESPECIALIDAD : 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION 
08 BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS :   DE • 	  
OTROS : E STAR VINCULADO A NIVEL 
D E MANDO. 
MUUULOJ 	 INJ 1 MULl.,1UP4AL tb 	 l./Ut 	 LU 	 IIN I tunmr< 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 I NTRODUCCION A LA TEORIA DEL CONTROL DE CALDAD 20 301022701 
02 FUNDAMENTOS ESTADISTICOS PAR EL CONTROL DE CALIDAD 40 301022702 
03 NORMAL IZACION Y STANDARIZACION 20 301022703 
04 LA I NSPECCION DE CALIDAD 20 301022704 
05 CONTROL EN LA RECEPCION 30 301022705 
06 CONTROL DURANTE EL PROCESO 20 301022706 
07 CONTROL DEL PRODUCTO TL.'hMINADO 20 301022707 
08 ADMINISTRACION DEL CONTROL DE CALIDAD 20 301022708 
09 METROLOGI A Y LABORATORIO 20 301022709 
\.1_0 SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD 30 301022710 	 } 
(....
.
e  
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
 
IVT 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
	 --) 
1 
O MATERIAL TEXTUAL S E N A 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
• PERFILES OCUPACIONALES 
No. DURACION 
MAXIMA - HORAS 
310 
r NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 15 
CODIGO 
¡3j0 1 O 2 12,8__ 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION  
ESPECIALIDAD : 
ADMINISTRACION 
Y SUPERVISION 
ri  Dá Salida Parcial Directa Como : 
F-1  Es Prerrequisito de Salida Como : 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
o 5?  BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
EDUCATIVOS   DE 	  
OTROS 
	 ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
SUMINISTRAR AL MANDO,LOS ELEMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE LE FACILITEN 
SU DESEMPEÑO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANEACION, ORGANIZACION, DIRECCION, COOR 
DINACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LAS SECCIONES 
RESPECTIVAS. 
NMJUULVD 	 INJ I IILR,UILUNIAALCD 	 WUC 	 U," 	 UN 1 CUrIMPI 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE OCUPAC. 20 301022801 
02 REGLAMENTACIONES SOBRE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE OCUP. 20 301022802 
03 SALUD OCUPACIONAL 30 301022803 
04 RIESGOS, METODOS DE CONTROL Y EQUIPO DE PROTECC.PERSON. 40 301022804 
05 EL ACCIDENTE 30 30102805 
06 PSICOLOGIA INDUSTRIAL APLICADA A LA SEGURIDAD 30 301022806 
07 ERGONOMIA 30 301022807 
08 CONTROL TOTAL DE PERDIDAS 20 301022808 
J 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
SENA Servicio Nactonal \  
de Aprendizaje 
  
SECTOR 	 13 CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
 
 
COMERCIO Y SERVICIOS 
    
1 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
170 
No. 
16 
CODIGO 
1 2 9 
ESPECIALIDAD : r 1  Dá Salida Parcial Directa Como 
í 1 Es Prerrequisito de Sulidu Como 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION ADMINISTRACION 
Y SUPERVISION 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS - 	  DE • 
OTROS :ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
DAR AL MANDO EN FORMACION LAS TECNICAS Y CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR 
LAS ACTIVIDADES QUE IMPLICA EL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACION DE SECCIONES DE CAPA-
CITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL. 
NIUUULUb 	 INJ I KUULIUNAL tb 	 UUt 	 LU 	 IN I tt.71-1AN 
NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 DESARROLLO DE PERSONAL 20 301022901 
02 INVESTIGACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION 40 301022902 
03 PLANEACION Y PROGRAMAC. DE ACCIONES DE CAPACITACION 20 301022903 
04 COORDINACION DEL DESARROLLO DE ACTIVIDAD. DE FORMAC. 30 301022904 
05 EVALUACION DE LA FORMACION Y PROGRAMAS DE SEGUIMIENTC 20 301022905 
06 FORMACION DE INSTRUCTORES DE EMPRESA 20 301022906 
07 ADMINISTRACION DE LA CAPACITACION 20 301022907 
No.  NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL 
01 INDUCCION Y FUNDAMENTOS BASICOS 
02 ADMINISTRACION POR OBJETIVOS 
03 CIRCULOS DE PARTICIPACION 
04 PLANEACION ESTRATEGICA 
05 DESARROLLO DE HABILIDADES DE DIRECCION 
06 ECONOMIA 
07 ADMINISTRACION BASICA DE PERSONAL 
SECTOR 
tz9 
3 ▪  N CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL COMERCIO Y SERVICIOS 
....••••••~••••••••••• 
í NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
BASICO ADMINISTRACION DE DEPARTAMENTOS 
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
170 
COMO  
-31;f1-  1-01; r3T 
No 
17 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION 
ESPECIALIDAD : 
ADMINISTRACION 
Y SUPERVISION 
	  
Dá Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Como • 
REQUiSITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS : 	  DE : 
OTROS : ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
DESARROLLAR EN EL MANDO LAS HABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONCEPTUALES BASICAS 
QUE LO HABILITEN PARA SU FORMACION Y DESARROLLO EN EL AREA EN LA CUAL SE ESTA 
DESEMPEÑANDO. 
• 
SENA Servicio Nacional 
7A7 de Aprendizaje 
MODULOS INSTRUCCIONAL ES QUE LO INTEGRAN 
CODIGO DURACION MÁXIMA- HORAS 
30 
30 
30 
30 
301023101 
40 301023105 
40 
40 
301023106  
301023107 
1 
301023102 
301023103 
301023104 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
Ox BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PEL ICUL A O VIDEO 
O SON OVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
__} 
1. \s„ 
13o 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
130 
CODIGO 
T n 1 T 1 3.0.1 o 2 3 2 
No. 
18 
[ 1 Dá Salida Parcial Directa Corno 
[] Es Prerrequisito de Salida Corno : 
FAMILIA OCUPACIONAL : ESPECIALIDAD : 
ADMINISTRACION ADMINISTRACION 
Y SUPERVISION 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
EDUCATIVOS :  	 DE • 
OTROS : ESTAR VINCULADO A NIVEL DE 
MANDO. 
17 
No DURACION MÁXIMA - HORAS CODIGO NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL 
MODULOS INSTRUCCIONAL ES QUE LO INTEGRAN 
01 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 20 301023201 
02 PLANEACION Y PROGRAMACION DE PRODUCCION 30 301023202 
03 INVESTIGACION DE OPERACIONES 40 301023203 
04 INGENIERIA ECONOMICA 40 301023204 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
AL FINALIZAR EL ESTUDIO DE ESTE BLOQUE :4ODULAR,EL MANDO HABRA DESARROLLADO 
LAS HABILIDADES TECNICAS Y CONCEPTUALES QUE LE PERMITAN MEJORAR EL PROCESO 
DE ADMINISTRACION DE DEPARTAMENTOS DE PRODUCCION. 
O MATERIAL TEXTUAL S E N A 
• BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SON OVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONAL ES 
(—NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
PRODUCCION 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
( • 
SENA Servicio Nacional 
7A7 de Aprendizaje 
SECTOR 
COMERCIO Y SER' "ICIOS 
• 
(,•  
SENA Servicio Nacional 
W de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
No. 	 DURACION 
MAXIMA - HORAS 
19 	 150 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
CODIGO 
1 
1 
1 
1 
( NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
RELACIONES INDUSTRIALES o 2 3 
1 FAMILIA OCUPACIONAL : ESPECIALIDAD : Fi  Dá Salida Parcial Directa Como : L _1 Es Prerrequisito de Salida Como : 
1 
ADMINISTRACION ADMINISTRACION 
Y SUPERVISION 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS • 	  DE 	  
OTROS : 	 ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
17 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
DESARROLLAR EN EL MANDO LA CAPACIDAD PARA INTERPRETAR LAS NORMAS LEGALES 
Y LAS DE LA EMPRESA COMO ELEMENTO BASICO PARA LA ADMINISTRACION DE DEPAR-
TAMENTOS DE RELACIONES INDUSTRIALES. 
S11,1,4111 	 tlik"-1- -s1 loNoNly-s• I A I r•-eN 	
QUE 
	 I 	
INTEGRAN   MUUULUD INOIN~UNFALCD 	 LO  
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 RELACIONES LABORALES 30 301023301 
02 ADMINISTRACION DE SALARIOS 80 301023302 
03 SEGURIDAD SOCIAL 20 301023303 
04 BALANCE SOCIAL 30 301023304 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
OX BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
FINANZAS 20 184 3 1 2 3 4 
No DURACION 
MAXIMA - HORAS 
I 1 Da Salida Parcial Directa Como : 
/ NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : CODIGO 
F-1  Es Prerrequisito de Salida Como : 
ESPECIALIDAD : 
ADMINISTRACION ADMINISTRACION 
Y SUPERVISION 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS 	  DE • 	  
OTROS : ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
17 
1 
O MATERIAL TEXTUAL S E N A 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PEL ICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
1 ( 
SEN• A Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
132 
SECTOR 
	
3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
AL FINALIZAR EL ESTUDIO Y ASIMILACION DE LOS CONTENIDOS DE ESTE BLOQUE MODULAR, 
EL MANDO ESTARA EN CAPACIDAD DE ANALIZAR LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA, 
ESTABLECER LAS NECESIDADES FINANCIERAS PARA SUS PROYECTOS, E INDICAR LAS FUENTES 
FINANCIERAS QUE OFRECE EL MERCADO, PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES. 
MUUULUJ INJ 1 IlUl.A.AUNALLJ 	 WUC 	 LU 	 Ird 1 curnutv 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 ANALISIS FINANCIERO 50 301023401 
301023402 02 EVALUACION DE PROYECTOS 64 
03 MONEDA Y BANCA 70 301023403 
, 
..) 
• MATERIAL TEXTUAL SENA 
( BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GIMAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
• PERFILES OCUPACIONALES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
AL FINALIZAR EL ESTUDIO Y ASIMILACION DE LOS CONTENIDOS DE ESTE BLOQUE 
MODULAR EL MANDO ESTARA EN CAPACIDAD DE DEFINIR LA ESTRUCTURA DE UN 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y DE UN DEPARTAMENTO DE VENTAS; ANALIZAR, 
COORDINAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL. 
hIJUULUb 	 INJ I 111JUUIUNALtJ 	 WUt 	 LU 	 IN I tUrlIAN 	 1  
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
01 SISTEMAS DE COMPRAS 30 301023601 
02 ADMIN1STRACION Y CONTROL DE VENTAS 30 301023602 
03 ADMINISTRACION DE ACTIVOS 20 301023603 
04 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 40 301023604 
./ 
ude 
1 
   
;33 
( • 
SENA Servicio Nacional 
7A7 de Aprenduare 
CATALOGO NACIONAL DE ACIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 	 3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
 
     
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
CODIGO 
COMERCIALIZACION 120 3 1 2 3 6 
No 
21 
FAMILIA OCUPACIONAL : Fi  Da Salida Parcial Directa Como : 
n Es Prerrequisito de Salida Corno : 
ESPECIALIDAD : 
ADMINISTRACION ADMINISTRACION 
Y SUPERVISION 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS • 	  DE • 	  
OTROS : ESTAR VINCULADO A NIVEL 
DE MANDO. 
CATALOGO NACIONAL 
ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
13S" 
ETICA 
90 O 1 1 1 1 —910 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO . 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
CODIGO No. 
 
Dá Salida Parcial Directa Como 
WI  Es Prerrequisito de Solida Como : 
C.A.P. DE APRENDIZAJE Y TECNICOS 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
ACCION 
GENERICA 
IGUALES A LOS DE CADA 
ESPECIALIDAD 
EDUCATIVOS   DE 
OTROS 
ESPECIALIDAD 
ACCION 
GENERICA 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL TRABAJADOR ALUMNO A PARTIR DE SUS DIMENSIONES HUMANAS Y DE LA IDENTIFICACION 
DE LOS AUTENTICOS VALORES PERSONALES, SOCIALES Y LABORALES, ESTARA EN CAPACIDAD 
DE FORMULAR Y ASUMIR COMPROMISOS ACTITUDINALES DE RESPONSABILIDAD FRENTE A SI 
MISMO, LA COMUNIDAD Y EL TRABAJO. 
900111101 30 
900111102 02 	 COMUNIDAD 	 30 
900111103 30 
MODULOS INSTRUCCIONAL ES QUE LO INTEGRAN 
No. 	 NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
01 	 PERSONA 
03 	 TRABAJO 
7 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
• PELICULA O VIDEO 
Ox SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
• BANCO DE PRUEBAS 
• PERFILES OCUPACIONALES 
	 1 
SECTOR CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 	 171 COMERCIO Y SERVICIO 
( e 
SENA Servicio Nacional 
7Ar de Aprendizaje 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PEL ICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
9 GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
    
13.1. 
( • 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
 
SECTOR 
	 9 
 
 
COMERCIO Y SERVICIOS 
 
     
CODIGO No. DURACION 
MAXIMA - HORAS 
9 
r NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR 
INFORMATICA BASICA 
1 
1 
1 130 1 1 1 2 
1 
FAMILIA OCUPACIONAL : ESPECIALIDAD 
	  D6 Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Como : 
UNIVERSAL 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
UNIVERSAL 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS   DE - 
OTROS 
1 OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
UTILIZAR ENFOQUES, TECNICAS, CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA 
SOLUCION DE PROBLEMAS DE MANEJO DE INFORMACION RELACIONADA CON LA ESPECIA-
LIDAD U OCUPACION DEL ALUMNO. 
1 
1 
1 
MUUULUJ INJ I KUl.A.AUNAL tb 
	 WUt 	 LU 	 IN I turcAry 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 APLICACION DE LOS FUNDAMENTOS DE LA INFORMATICA 20 900111201 
02 MANEJO DEL SISTEMA OPERATIVO 20 900111202 
03 PROCESAMIENTO DE PALABRAS 40 900111203 
04 MANEJO DE HOJA ELECTRONICA 40 900111204 
05 MANEJO DE BASES DE DATOS 40 900111205 
06 MANEJO DE APLICACION GRAFICAS BASICAS 20 900111206 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICK 
F-1 
1-1 
DEI Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Sdlida Como : 
í NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
EDUCACION FISICA 
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
VARIABLE * 
1
-9 o 071 I0 
CODIGO No.  
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ACCION 
GENERICA 
ESPECIALIDAD : 
ACCION 
GENERICA C.A.P. APRENDIZ O TECNICO. 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS - 	  DE • 	  
OTROS : 
EXAMEN MEDICO SEMESTRAL 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
ORIENTAR AL ALUMNO PARA QUE SE APROPIE DE LOS FUNDAMENTOS TEORICOS Y PRACTICOS 
DE LA EDUCACION FISICA A FIN DE APLICARLOS TECNICA Y CONCIENTEMENTE EN TODAS 
SUS ACTIVIDADES A TRAVES DE PROCESOS CREATIVOS QUE AFIRMEN SU AUTONOMIA COMO 
SER SOCIAL. 
MUUULUS INS I KUUUIUNALEb 	 UUt 	 LO IN I tbKAN 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
01 GIMNASIA EDUCATIVA E IRRADISCION DEPORTIVA 44 900101101 
02 GIMANASIA BASICA 22 900101102 
03 FUNDAMENTACION DEPORTIVA 22 900101103 
04 ORGANIZACION DEPORTIVA 44 900101104 
(Ajustable) 
* 	 SEMANALMENTE SE PROGRAMARAN 	 DOS (2) HORAS 
CONSECUTIVAS DURANTE EL TIEMPO DE ETAPA LECTIVA. 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
CATALOGO NACIONAL 
ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 
COMERCIO 
1 
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COMERCIO 
Sector Í • SENA Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
1 1 O 
r 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ESPECIALIDAD 
ADMINISTRACION 
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 
3 
1 
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
1 
1 
1 
/' 
# NOMBRE 
Durac. 
_Máxima 
.\ 
,Código 
01 ADMINISTRACION EMPRESARIAL BASICA 320 3010111 
02 ANALISIS OCUPACIONAL Y ESTUDIO DEL TRABAJO 160 3020112 
03 NOMINA (R. H.) 90 
90 
3010113 
04 SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL 3010114 
05 EVALUACION Y CAPACITACION DE PERSONAL 150 3010116 
06 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BIENESTAR 100 3020117 
07 SALARIOS 100 3010118 
08 ETICA 90 9001111 
09 EDUFISICA 88 9001011 
10 INFORMATICA BASICA 130 9001112 
\.._ J 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 
r NOMBRE TIPO BLOQUES MODULARES COMPONENTES Horas Nenes Código 	
.\ 
Parcial Plena 
ANALISTA OCUPACIONAL X 01 02 y 10 610 3010110 
ASISTENTE DE NOMINA X 01, 02 y 10 540 3010115 
ASIST. DE SELECC. Y CONTRAT. X 01, 	 02, 	 04 y 10 790 3010120 
ASITENTE DE SEGURID. Y BIENES. X 01, 	 02, 
	 06 y 10 710 3010125 
ASISTENTE DE EVALUAC.Y CAPAC, X 01, 	 02, 05 y 10 760 3010130 
ASISTENTE DE SALARIOS X 01, 02, 03, 07 y 10 800 3010135 
TEC. PROFES. EN RELAC.INDUST X 01 a 10 (Solo Bogotá) 1318 3010109 
TECNICO EN RELAC. 
	 INDUST. X 01 a 10 1318 3010106 
• •"11,1 	 •••••-••••-•1"..Allo-s• 	 .1 	 r-es 	 I 	 1 	 INTEGRAN   IVIIJUULU 	 INJ 1 nut,t-iunuALL 	 QUE 	 LO  
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
01 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL 140 301010101 
02 ADMINISTRACION BASICA DE PERSONAL 120 301010102 
03 PLANEACION, PROGRAMACION Y CONTROL 60 301010103 
.) 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
Ox BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
9 PERFILES OCUPACIONALES 
102. 
C • 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
1--- SECTORi 3 
COMERCIO Y SERVICIOS J 
   
1 
1 
No. (- NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
r3 
ADMINISTRACION EMPRESARIAL BASICA 
	
01 320 O 1 O T1 O 1 
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
CODIGO 
FAMILIA OCUPACIONAL : 	 ESPECIALIDAD : 
ADMINISTRACION DE 
ADMINISTRACION 
	 RECURSOS HUMANOS 
D6 Salida Parcial Directa Como : 
Es Prerrequisito de Salida Como : 
ANALISTA OCUPACIONAL 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No .  
SALIDA OCUPACIONAL COMO 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EDUCATIVOS • 6° 	 DE • 	 BTO, = 1152GRADO 
OTROS : 
	J 
DAR A LOS TRABAJADORES ALUMNOS LOS PRINCIPIOS BASICOS DE ADMINISTRACION, LOS 
FUNDAMENTOS DE LAS MODERNAS TEORIAS DE ADMINISTRACION, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA UNA 
ADECUADA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE PERSONAL, ADEMAS DE LOS ELEMENTOS E INSTRUMENTOS 
DE PROGRAMACION Y CONTROL DE ACTIVIDADES Y RECURSOS HUMANOS EMPRESARIALES. 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALUMNO QUEDARA CAPACITADO PARA INTERPRETAR Y APLICAR LOS METODOS Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS, DISEÍAR Y EJECUTAR ANALISIS OCUPACIONALES DESTINADOS A DETERMINAR O 
ESTABLECER MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS, DETERMINAR ESTANDARES DE TIEMPO 
PARA SIMPLIFICACION Y APLICACION DE METODOS DE TRABAJO. 
• haA. a. 	 AA 	 .• •••••••••,....N.,...•.• a a 
	 QUE 1 A 	 INTEGRAN    
	
PAIJUULUb 	 INJ I 1-Wl..UUNALtb 	 (../Ut	 LO 	 U 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 ESTUDIO DE METODOS Y SIMPLIFICACION DEL TRABAJO 110 301011201 
02 ANALISIS OCUPACIONAL 30 301011202 
03 MANUALES DE ORGANIZACION, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 20 301011203 
.../ 
1 
• MATERIAL TEXTUAL S E N A 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PEL ICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
e 
CSENA Servicio Nacional 
V de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
No. 	 DURACION 
MAXIMA - HORAS 
02 
	
160 
so3 
SECTOR 	 3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
CODIGO 
3 O 
1 
1 
(- NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
ANALISIS OCUPACIONAL Y ESTUDIO DDEL 
TRABAJO 
1 O 1 1 2 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION 
ESPECIALIDAD : 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS HUMANOS 
Da Salida Parcial Directa Como : 
X Es Prerrequisito de Sdlida Como : 
ANALISTA OCUPACIONAL 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 01 y 1.0 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 1. 
EDUCATIVOS 	 6° 	 DE • 	 BTO. = 115!GRADO 
OTROS : 
• 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
104 
SECTOR 	 3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
• aaal II Af9a 	 .anarat aaa,a•• • a •—a 	
QUE 
	 a 	
INTEGRAN 
       
	
1411JUULUb 1N0 1 NIMAUNALtb 	 	 LO 	 U 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS CODIGO 
01 LIQUIDACION Y ELABORACION DE NOMINA 30 301011301 
02 REGISTRO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 20 301011302 
03 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 40 301011303 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALUMNO QUEDARA CAPACITADO PARA ANALIZARNORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE REMUNERACION 
DE PERSONAL, ELABORAR LIQUIDACIONES DE PERSONAL Y NOMINAS, NOVEDADES DE PERSONAL, 
LIQUIDAR TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y ESTABLECER MECANISMOS 
DE CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS A TRABAJADORES Y ENTIDADES. 
2 
O MATERIAL TEXTUAL S E N A 
(I) BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SON OVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
PERFILES OCUPACIONALES 
  
No.  
NOMINA (RECURSOS HUMANOS) 	 03 
1 
1 
1 
Í NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
90 
CODIGO 
-1- 1-01-1-1-1 3 
1 
FAMILIA OCUPACIONAL : ESPECIALIDAD : 
ADMINISTRACION ADMINISTRACION DE 
RECURSOS HUMANOS. 
	  
Da Salida Parcial Directa Como : 
n Es Prerrequisito de Scilida Como : 
ASISTENTE DE NOMINA 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
1 BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. SALIDA OCUPACIONAL COMO : BTO. = lleGRADO EDUCATIVOS - 6° 	 DE • OTROS : 01 y10 1. 
SECTOR 3 
COMERCIO Y SERVICIOS 
108 
• 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
MUUULUb INJ I KUUUIUNAL tb 	 l./Ut 	 LU 	 IN I tUtTAN 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA - HORAS CODIGO 
01 SISTEMA DE EVALUACION DE OFICIOS Y ESTRUCTURA 60 301011801 
02 SISTEMAS DE INCENTIVOS 20 301011802 
03 ADMINISTRACION DEL 	 PROYECTO DE SALARIOS 20 301011803 
1 
No. CODIGO 
0.7 3 1 0 I1 1 8 O 
	  Dá Salida Parcial Directa Como : 
XI Es Prerrequisito de Salida Como : 
ASISTENTE DE SALARIOS 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
ANALISTA OCUPACIONAL 
EDUCATIVOS 	 5° 	 DE 	 BTO. =11tGRADO 
OTROS : 
(- NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
SALARIOS 
DURACION 
MAXIMA - HORAS 
1 00 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION 
ESPECIALIDAD 
DE RECURSOS 
HUMANOS 
01 y1,0  
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALUMNO QUEDARA CAPACITADO PARA ANALIZAR Y PLANTEAR SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS 
Y METODOS DE ADMINISTRACION SALARIAL, PARA PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE 
ESTUDIOS TECNICOS QUE CONDUZCAN AL ESTABLECIMIENTO DE PLANES SALARIALES, SU 
IMPLANTACION Y CONTROL. 
O MATERIAL TEXTUAL SE N A 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICULA O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
CODIGO DURACION 
MAXIMA - HORAS 
1 O 100 3 
/". 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
9 BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PEL ICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALUMNO QUEDARA CAPACITADO PARA ANALIZAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL 
TRABAJO, ELABORAR ESTUDIOS SOBRE ACCIDENTALIDAD, RIESGOS Y FACTORES DE IN 
SEGURIDAD, DISEÑA Y EJECUTAR DIAGNOSTICOS SOBRE NECESIDADES DE BIENESTAR,-  
ELABORAR MANUALES PARA PREVENCION DE RIESGOS EN EL TRABAJO Y APLICAR PRIMEROS 
AUXILIOS. 
WHJUULVD 	 INJ 1 II Uk.A...101WAL tD 	 WUC 	 LIJ 	 IN 1 cuirmiN 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MAXIMA- HORAS CODIGO 
01 RIESGOS, ACCIDENTES E INCENDIOS. 20 301011701 
02 MAQUNAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION 20 301011702 
03 PRIMEROS AUXILIOS 20 301011703 
04 PROGRAMAS DE SALUD Y BIENESTAR 20 301011704 
05 ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 20 301011705 
101 
( • 
SENA Servicio Nacional 
7A\"" de Aprendizaie 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS) 
   
No.  
1 
'NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BIENESTAR 06 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION 
ESPECIALIDAD 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS HUMANOS 
r 1 
 D6 Salida Parcial Directa Como 
F]  Es Prerrequisito de Salida Como : 
ASISTENTE DE SEGURIDAD Y BIENESTAR 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS   DE •  BTO. = 119-GRADO 
OTROS : 
ANALISTA OCUPACIONAL 
01 y1,0  
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
90 
CODIGO 
3T0 
  
1 4 
  
    
14, 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALUMNO QUEDARA CAPACITADO PARA ANALIZAR Y REVISAR SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS, 
METODOS E INSTRUMENTOS DE SELECCION DE PERSONAL, PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
SELECCION, DISEÑAR PRUEBAS DE SELECCION, ELABORAR DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES 
DE PERSONAL Y CONTROLAR EL DESARROLLO DEL PROCESO. 
"UUU L U J INJ 1U UU1UN ALLJ 	 QUE 	 LO INTEGRAN  
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA - HORAS CODIGO 
01 PLANEACION Y PRESELECCION DE PERSONAL 20 301011401 
02 PRUEBAS DE SELECCION 25 301011402 
03 ENTREVISTA DE SELECCION 15 301011403 
04 CONTRATACION DE PERSONAL 30 301011404 
O MATERIAL TEXTUAL SENA 
O BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
O PELICUL A O VIDEO 
O SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
O PERFILES OCUPACIONALES 
111 
SENA
( 	
Servicio Nacional 
7A7 de Aprendizaje CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
105 
3'\  
Í. NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL 04 
No. 
ESPECIALIDAD 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS HUMANOS 
[ 1  Dá Salida Parcial Directo Como : 
X 
	
Es Prerrequisito de Sdlida Como : 
ASISTENTE DE SELECCION Y CONTRATACION 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
ADMINISTRACION 
REQUISITOS DE INGRESO AL BLOQUE MODULAR 
O 1 BLOQUE MODULAR ANTERIOR No. 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
EDUCATIVOS • bu. 	 DE •  BTO = lleGRADO  
OTROS : 
o 
0 
o 
o 
MATERIAL TEXTUAL SENA 
BIBLIOGRAFIA REQUERIDA 
PELICULA O VIDEO 
SONOVISO 
O CASSETTES 
O GUIAS DE APRENDIZAJE 
O BANCO DE PRUEBAS 
3 PERFILES OCUPACIONALES 
( e 
SENA Servicio Nacional 
7AV de Aprendizaje 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES DE 
FORMACION PROFESIONAL 
1 1 6 
I x  Es Prerrequisito de Sdlida Como - 
AL BLOQUE MODULAR REQUISITOS DE INGRESO 
NOMBRE DEL BLOQUE MODULAR : 
EVALUACION Y CAPACITACION DEPER7,0NAL 
DURACION 
MÁXIMA - HORAS 
150 
CODIGO 
[31.-fijc,  05 
No. 
r 1  Dá Salida Parcial Directa Como : 
ASISTENTE DE EVALUACION Y CAPACITACION 
ESPECIALIDAD : 
ADMINISTRACION 
BLOQUE MODULAR ANTERIOR No 
SALIDA OCUPACIONAL COMO : 
01 y 10  EDUCATIVOS 	 6° 	  DE :  BTO. = 11 GRADO 
OTROS : 
ANALISTA OCUPACIONAL 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS HUMANOS. 
FAMILIA OCUPACIONAL : 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR : 
EL ALUMNO QUEDARA CAPACITADO PARA ANALIZAR, APLICAR Y EVALUAR SISTEMAS DE 
EVALUACION Y DESEMPEÑO PERSONAL, DEFINIR MECANISMOS DE CAPACITACION Y 
EJECUCION DE PLANES, DEFINIR PROGRAMA DE INDUCCION Y DESARROLLO DE PERSONAL 
Y HACER DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACION. 
MUUULO 	 INb I NULAAUNALtb 	 UUt 	 LU 	 IN I tlyrIHN 
No. NOMBRE MODULO INSTRUCCIONAL DURACION MÁXIMA- HORAS 
r 	 CODIGO 
01 SISTEMAS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 50 301011601 
02 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE EVALUACION 10 301011602 
03 INDUCCION AL PERSONAL 10 301011603 
04 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL 20 301011604 
05 DESARROLLO DE PERSONAL 10 301011605 
06 METODOS Y SISTEMAS PEDAGOGICOS 40 301011606 
07 ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE ACCIONES DE CAPACITACION 10 301011607 
4 
1 
1 
1 
1 
11, 
